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ᢒ 㘓 
ᮏ✏ࡣ௨ୗࡢ඲㸱㒊࡟ࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿࠋձ๓༙㒊ࡣ࢚ࣜ࢜ࢵࢺ࣭࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢᛮ᝿ⓗ㘽ᴫᛕࢆ࡞ࡍࠕᩍ⫱
ᢈホࠖࡢ㸲≉ᛶ࡛࠶ࡿࠕグ㏙ ࠖࠕゎ㔘 ࠖࠕホ౯ ࠖࠕ୺㢟ࠖࡢ࠺ࡕࠊ࡜ࡾࢃࡅࠕグ㏙ࠖ࡜ࠕゎ㔘ࠖࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
࣐ࢵࢡࢫ࣭ࢥࢰࣟࣇࡢࠕ⩻᱌ ࠖࠊࢫࢸࣗ࢔࣮ࢺ࣭࣮࣍ࣝࡢࠕゎㄞࠖ࡜࠸࠺㸰ᴫᛕ࡜㔜ࡡྜࢃࡏࠊࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖ
࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞ᴫᛕࢆぢฟࡋࠊᮏ✏ࡢᛮ⪃ⓗᯟ⤌ࡳࡢ๓ᥦࢆྠᐃࡍࡿࠋղᚋ༙㒊ࡣࡦ࡜ࡘࡢ◊✲ᤵᴗࢆࡵࡄࡿ
ᤵᴗ༠㆟఍࡟࠾ࡅࡿཧຍ⪅ࡢⓎゝᵓᡂࢆ㸳どⅬ࡛ศ㢮ᩚ⌮ࡋࠊᤵᴗ◊✲ࢆ῝ࡵࡿୖ࡛㔜せ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠕᩍ
ᖌࡢᙺ๭ ࠖࠕಶ࡜㞟ᅋࡢ㛵㐃ࠖ࡜࠸࠺㸰ㄢ㢟࡟↔Ⅼ໬ࡋ࡚ࠊྛཧຍ⪅ࡢⓎゝࢆ㏻ࡌࡓࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡢព࿡ࢆ
᥈ࡿࠋճ᭱⤊㒊ࡣᤵᴗ༠㆟఍ࢆ㏻ࡋࡓࠕᢈホⓗ⾜Ⅽ ࡢࠖ㸳どⅬ࡜ࠕ⩻᱌ ࠖࠕゎㄞ ࡢࠖ㛵㐃ࢆ⾲࡜ࡋ࡚ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࡟ᇶ࡙ࡁࠊᮏ✏ࡢ┠ⓗࡣᤵᴗ༠㆟఍࡟࠾ࡅࡿཧຍ⪅ࡢࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡀ┦஫஺ὶࡉࢀࠊ㉁ⓗ⤒㦂
࡜ࡋ࡚ࡢᢈホୡ⏺ࠊࡍ࡞ࢃࡕᤵᴗ◊✲ࡢୡ⏺ࢆᵓ⠏ࡍࡿᡭࡀ࠿ࡾࢆぢฟࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
ᩍ⫱㚷㆑║㸦educational connoisseurship㸧   ᩍ⫱ᢈホ㸦educational criticism㸧   
ᢈホⓗ⾜Ⅽ㸦critical activity㸧         ᤵᴗ஦ᚋ༠㆟఍㸦post-lesson conference㸧 
 
 
┠ ḟ 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
2 ࠕᩍ⫱ᢈホࠖࡢㅖ┦ 
 2.1 ࠕ㚷㆑║ࠖ࡜ࠕᢈホࠖࡢ㛵㐃 
 2.2 ࠕᢈホࠖࡢ 4 ≉ᛶ 
3 ࠕᢈホࠖ࠿ࡽࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖ࡬ 
 3.1 ࠕゎ㔘ࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕⱁ⾡ᛶࠖ࡜ࠕ⛉Ꮫᛶࠖ 
 3.2 ࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖ࡟࠾ࡅࡿ 2 ࡘࡢ㘽ᴫᛕ Ѹࠕ⩻᱌ࠖ࡜ࠕゎㄞࠖѸ 
4 ᤵᴗ◊✲ࢆ㏻ࡋࡓࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡢᵓ⠏ 
 4.1 ᤵᴗ◊✲࡟࠾ࡅࡿࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡢ 5 どⅬ 
 4.2 ㄽⅬ 1ࠕᩍᖌࡢᙺ๭ࠖ࡟㛵ࡍࡿⓎゝᵓᡂ 
 4.3 ㄽⅬ 2ࠕಶ࡜㞟ᅋࡢ㛵㐃ࠖ࡟㛵ࡍࡿⓎゝᵓᡂ 
5 ࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕ⩻᱌ࠖ࡜ࠕゎㄞࠖࡢ㛵㐃 
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－ 1 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨㸰ྕ➨㸯ྕ㸦2019㸧 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
E.࢔࢖ࢬࢼ࣮㸦Elliot.W.Eisner, 1933-2014㸧ࡣ࢔
࣓ࣜ࢝ࡢᡓᚋᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ⱁ⾡ᩍᖌ࡜ࡋ࡚ฟⓎࡋࠊ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛㄽࠊᩍ⫱ホ౯ㄽࠊ㉁ⓗ◊✲➼ࢆ㏻ࡋ࡚
ࠕᩍ⫱㚷㆑║㸦educational connoisseurship㸪௨ୗ
㺀㚷㆑║㺁㸧ࠖࠕᩍ⫱ᢈホ㸦educational criticism㸪௨
ୗ㺀ᢈホ㺁㸧ࠖ ࡜࠸࠺㘽ᴫᛕ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᏛ
ࡧࢆ㉁ⓗ࡟ㄞࡳゎࡃᚲせᛶࢆၐ࠼ࡓ◊✲⪅࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢᡂᯝࡣࠕࢫࢱࣥࣇ࢛࣮ࢻ࣭ࢣࢵࢱࣜࣥࢢ࣭ࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺ㸦Stanford’s Kettering Project,1968-69㸧ࠖ
࡟௦⾲ࡉࢀࡿⱁ⾡ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛసᡂ➼࡛▱ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ✏ࡀᙼࡢࠕ㚷㆑║ ࠖࠕᢈホ ࡟ࠖ╔║ࡍࡿ⌮⏤ࡣࡩ
ࡓࡘ࠶ࡿࠋࡦ࡜ࡘࡣ௒᪥ࠊ᪥ᮏࡢᏛᰯᩍ⫱⌧ሙ࡛⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿᰯෆᤵᴗ◊✲ࡢᐇែ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ࠸
ࡃࡘ࠿ࡢᏛᰯࡢᤵᴗ஦ᚋ༠㆟఍࡟ཧຍࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ
ᢳฟඣ❺ࡸヰࡋྜ࠸ࡢㄽⅬࢆ๓ࡶࡗ࡚タᐃࡋ࡚⾜࠺
ࡇ࡜ࡀከ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡇ࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡿ
㆟ㄽࡑࡢࡶࡢࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝༳㇟ࡢᇦࢆฟ࡞࠸ࡼ࠺࡞
Ⓨゝࢆ୪࡭࡚ᒎ㛤ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ┠❧ࡘࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ᤵᴗ◊✲ࢆ⤒࡚ࠊྛᩍᖌࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࡸᩍ⫱ᐇ㊶ࢆ
㉁ⓗ࡟῝ࡵࡿዎᶵ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡲࡾᮃࡵ࡞࠸≧ἣ
࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡣࡇࡢᩘᖺ㛫࡟࠾࠸࡚ゼࢀ࡚࠸ࡿᅋሢ
ୡ௦ࡢᩍဨࡢ኱㔞㏥⫋࡟ࡼࡾࠊ⇍⦎࠿ࡽᑡ⤒㦂࡬ࡢ
ᩍဨேཱྀࡢᵓᡂ⛣ືࡀ⌧ᐇ࿡ࢆᖏࡧ࡚ࡁࡓ⌧ᅾ㸦㸯㸧ࠊ
ᩍ⫱ᐇ㊶ࠊ࡜ࡾࢃࡅᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡜࠸࠺ᩍᖌ࡟ồࡵࡽ
ࢀࡿຊ㔞ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟㧗ࡵ࡚࠸ࡅࡤࡼ࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺
ႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟ᚋ㏙ࡍࡿ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢࠕ㚷
㆑║ ࠖࠕᢈホࠖࢆ㏻ࡋࡓࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ
ࡍࡿ⌮⏤ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡉ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛࢔࢖ࢬࢼ࣮࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡣ࠸
ࡃࡘࡶぢࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ⟶ぢࡢ㝈ࡾࠊᤵᴗ◊✲ࢆど
㔝࡟ධࢀ࡚ࠕ㚷㆑║ࠖࡢὙ⦎ࡸࠕᢈホຊࠖࡢ⫱ᡂࢆ
ㄽࡌࡓ◊✲ࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ㭯⏣㸦1986㸧ࠊ
ఀ⸨㸦1993㸧ࠊ᱇㸦2005㸧ࠊ຾ぢ㸦2007㸧➼࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢ㝿ࠊ㭯⏣ࡣࠕᩍ⫱㚷㆑║ࡢࡍࡄࢀࡓᢈホᐙ࡟
ࡼࡗ࡚ඛྲྀⓗ࡟♧ࡉࢀࡓࠊᤵᴗࡢぢ᪉ࠊ╔║Ⅼࠊ⾲
⌧ἲ➼ࡀከࡃࡢேࠎ࡟࡜ࡗ࡚ࡢࠗ 㐨ᶆ㸦࠘guidepost㸧
࡜ࡋ࡚ᙺ❧ࡘࠖ࡜ࡋࡓୖ࡛ࠕࡍࡄࢀࡓᩥᏛసရࡢࡼ
࠺࡟ࠊᩍ⫱ᢈホࡣ⤖ᯝⓗ࡟ㄞࡳᡭ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࠖ
㸦㸰㸧ࠊ࠸ࢃࡤࠕ㚷㆑║ ࠖࠕᢈホࠖࡢព⩏࡜ၐ࠼ࡿࠋࡋ
࠿ࡋྠ᫬࡟ࠊ㭯⏣ࡣࠕ㚷㆑║࡜࠸࠺ே㛫ⓗ࡞㈨㉁ࠊ
⬟ຊࢆ㘐☻ࡍࡿ᪉ἲࡣᯝࡓࡋ࡚࠶ࡾ࠺ࡿࡢ࠿ࠋࡲࡓࠊ
ࡑࢀࢆ௚⪅࡟ఏ㐩ࡋࠊඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠖ
࡜࠸࠺ࠕᢈホࠖຊ⫱ᡂࡢ㞴ࡋࡉࡶᣦ᦬ࡍࡿࠋ 
୍᪉ࠊ຾ぢࡣᤵᴗ◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚ࠕ㚷㆑║ࠖࢆ⫱ᡂ
ࡍࡿලయⓗ࡞᪉ἲ࡜ࡋ ࡚ࠕࣉࣟࣥࣉࢱ 㸦࣮prompter㸧ࠖ
࡜࠸࠺ᙺ๭ࢆࡶࡘᩍᖌࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᤵᴗ◊✲ࢆάᛶ
໬ࡋࡓᐇ㊶ⓗ᪉ἲࢆᥦ♧ࡍࡿࠋࡑࡢᡭ㡰ࡣࠕゎ㔘ࡢ
ከᒙ໬ࡢಁ㐍ࠖࠕゎ㔘࡜ᤵᴗࡢලయⓗ஦ᐇ࡜ࡢ㑏ὶ໬ࠖ
ࠕᤵᴗ඲యࡢᵓ㐀ⓗ≉ᚩࡢ㢧ᅾ໬ ࠖࠕᤵᴗᨵၿࡢࡓࡵ
ࡢ౯್࠶ࡿ஦ᐇ࡬ࡢ↔Ⅼ໬ࠖ࡜࠸࠺ 4 ẁ㝵࡛ᵓᡂࡉ
ࢀࡿ㸦㸱㸧ࠋ 
ࡋ࠿ࡋᐇ㝿࡟ࡣࠊ㭯⏣ࡸ຾ぢࡢᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡞ࠕඃ
ࢀࡓᢈホᐙ ࠖࠕࣉࣟࣥࣉࢱ࣮ ࡢࠖᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡇ࡜ࡢ࡛
ࡁࡿᩍᖌࡀ࡝ࡢᏛᰯ࡟ࡶᚲࡎࡋࡶᏑᅾࡍࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ
࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟௒ᚋࡣᩍဨࡢ኱㔞㏥⫋ࡶຍࢃࡾࠊࡑࡢ
ഴྥ࡟୍ᒙᢿ㌴ࡀ࠿࠿ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢᐇែࢆཷࡅࠊᮏ✏࡛ࡣࠊඃࢀࡓᩍ⫱ᐇ㊶
ࡸᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢຊ㔞ࢆࡶࡘᩍᖌࢆ⫱࡚ࡿᡭࡔ࡚ࡢࡦ
࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮࡟ࡼࡿࠕᢈホࠖࡢ⪃࠼᪉ࢆ
㉳Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊᤵᴗ◊✲ࠊ࡜ࡾࢃࡅᤵᴗ஦ᚋ༠㆟఍࡟
࠾ࡅࡿࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞ᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
᳨ウࢆ┠ᣦࡍࠋࡑࡢୖ࡛ᩍᖌࡀࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡢព
࿡ࢆෆ㠃໬ࡋ࡚ࠊᩍ⫱ᐇ㊶ࡸᤵᴗ࡙ࡃࡾࢆⓎᒎࡉࡏ
ࡿዎᶵࢆᚓࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
2 ࠕᩍ⫱ᢈホࠖࡢㅖ┦ 
 2.1 ࠕ㚷㆑║ࠖ࡜ࠕᢈホࠖࡢ㛵㐃 
࢔࢖ࢬࢼ࣮࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㺀㚷㆑║㺁ࡣࠕಶேⓗ࡞⾜Ⅽ
࡛࠶ࡾࠊ࠶ࡿ≉ู࡞ࡶࡢࡢ㉁ࢆㄆࡵ࡚࿡ࢃ࠺ࡇ࡜࡛
࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡢ㉁࡟ᑐࡋ࡚ࠊබࡢุ᩿ࡸグ㏙ࢆせ
ồࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢ≉ู࡞ࡶࡢࡢ▱ぬࡸ㚷㈹ࡣ
ឤぬⓗグ᠈ࢆせồࡍࡿࠖ㸦㸲㸧ࠋࡑࡢࡓࡵ㺀㚷㆑║㺁ࡣ▱
ぬ ࡍ ࡿ ฟ ᮶ ஦ ࡸ ᑐ ㇟ ≀ ࡢ ㉁ ࢆ ࠕ 㚷 ㈹ ࡍ ࡿ
㸦appreciate㸧ࠖ ᢏ⾡࡜ゝ࠼ࡼ࠺୍ࠋ ᪉ࠊ㺀ᢈホ㺁ࡣࠕ⤒
㦂ࡋ࡚ࡁࡓ㉁ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊゎ㔘ࡋࠊホ౯ࡍࡿࡼ࠺
࡞බࡢᙧ࡟ኚ࠼ࡿ௙஦࡛ࠖ ࠶ࡿ㸦㸳㸧ࠋࡑࡢࡓࡵࠕᢈホࠖ
ࡣฟ᮶஦ࡸᑐ㇟≀ࡢ㉁ࢆࠕ㛤♧ࡍࡿ㸦disclose㸧ࠖ ᢏ
⾡࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㺀㚷㆑║㺁ࡢ㺀ಶேⓗ࡞
㸦private㸧㺁ᛶ㉁ࢆࡶࡕࠊ㺀ᢈホ㺁ࡣ㺀බⓗ࡞㸦public㸧㺁
ᛶ᱁ࢆࡶࡘ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ᑐẚࡉࢀࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣࠕேࡣᢈホࡢᢏ⾡࡞ࡋ࡛ࡶ㚷
㆑ᐙ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࡀࠊ㚷㆑║ࡢᢏ⾡࡞ࡋ࡛ࡣ
ᢈホᐙ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ࠕ㚷㆑║ࠖࡢ
ඃ఩ᛶࠊゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊᢈホ㸦ᐙ㸧ࡢ㞴ࡋࡉࢆᣦ᦬
ࡍࡿࠋࡑࢀࡣࠕゝㄒࢆ౑ࡗ࡚ࡑࢀ⮬ࡽࡀ᥎ㄽⓗ࡛ࡣ
࡞࠸㉁ࡸព࿡ࢆබ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟࠶ࡿ✀ࡢࣃࣛࢻࢵࢡ
ࢫࡀᏑᅾࡍࡿ ࠿ࠖࡽ࡛࠶ࡿ㸦㸴㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊಶே
－ 2 －
ᤵᴗ◊✲࡟࠾ࡅࡿࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡢᵓ⠏̿ᤵᴗ஦ᚋ༠㆟఍ࡢⓎゝࡢព࿡ࢆࡵࡄࡗ࡚̿㸦㏆⸨ⱱ᫂㸧 
ⓗ࡞ୡ⏺࠿ࡽබⓗ࡞ୡ⏺࡟ࠕ㉁ࠖࢆኚᐜࡉࡏࡿࡓࡵ
࡟ࠊゝㄒࢆ௓ࡋ࡚⾜࠺㺀ᢈホ㺁ࡢ㞴ࡋࡉࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊᙼࡣ㺀㚷㆑║㺁
࡜㺀ᢈホ㺁ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᡃࠎ࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜ࡣ㔜ࡁ
ࢆ࠾ࡃࡇ࡜ࢆㄆࡵࡿࡓࡵ࡟ᢈホᐙࡢ㚷㆑║ࡢࣞ࣋ࣝ
ࢆᡂࡋ㐙ࡆ㸦achieve㸧ࠊᏛᰯ࡛฼ᐖ㛵ಀ࡟࠶ࡿ⪅࡟
ᑐࡋ࡚ࠊぢ࠼ࡿࡶࡢࢆࡣࡗࡁࡾࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ᢈホࡢ
ᙧࢆ๰㐀ࡍࡿ㸦create㸧ࡇ࡜࡛࠶ࡿ ࡜ࠖ఩⨨࡙ࡅࡿ㸦㸵㸧ࠋ
ࡇࡇ࠿ࡽᙼࡢၐ࠼ࡿࠕᢈホࠖ࡟クࡉࢀࡓᩍ⫱ⓗព࿡
ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
 2.2 ࠕᢈホࠖࡢ㸲≉ᛶ 
 ࢔࢖ࢬࢼ࣮࡟ࡼࡿ࡜㺀ᢈホ㺁ࡣࠕグ㏙㸦description㸧ࠖ
ࠕゎ㔘㸦interpretation㸧ࠖࠕホ౯㸦evaluation㸧ࠖ
࡜ࠊᚋ࡟ຍ࠼ࡓࠕ୺㢟㸦thematics㸧ࠖ㸦㸶㸧ࢆྜࢃࡏ
ࡓ㸲ࡘࡢ≉ᛶࢆ᭷ࡍࡿࠋ 
 ࡲࡎ㸯ࡘ┠ࡢ㺀グ㏙㺁ࡣ㺀ゝⴥࢆ౑ࡗ࡚ᩍ⫱⏕ά࡟
㛵㐃ࡢ࠶ࡿ㉁ࢆぢศࡅࠊࡑࡢ≉ᚩࢆ㏙࡭ࠊᥥ෗ࡲࡓ
ࡣ⩻᱌ࡍࡿヨࡳ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㉁ࡣ࠾ࡑࡽࡃ≉ᐃࡢᏛ
⣭ࡲࡓᏛᰯࡢ⮬↛࡞⎔ቃࡲࡓࡣᩥ໬ࢫࢱ࢖ࣝ㺁࡛࠶
ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺㸦㸷㸧ࠋࡑࡢ㝿ࠊㄞ⪅ࡣ㺀௚ேࡢ㌟࡟࡞ࡗ
࡚ឤࡌࡿࡼ࠺࡟ཧຍࡍࡿ㸦participate vicariously㸧㺁
ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ᥮ゝࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࠕグ㏙ࠖࡣ࠶
ࡿᑐ㇟ࢆᑡࡋ࡛ࡶㄞ⪅㸦ཷࡅᡭ㸧࡟㌟㏆࡞ࡶࡢ࡜ࡋ
࡚ཷࡅṆࡵࡿࡇ࡜ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 㸰ࡘ┠ࡢ㺀ゎ㔘㺁ࡣ㸯ࡘ┠ࡢࠕグ㏙ࠖ࡜ᑐẚࡋ࡚≉
ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠕグ㏙ࠖࡀࠕㄝ᫂ࡍࡿ
㸦account of㸧ࠖ⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕゎ㔘ࠖࡣ㺀⌮⏤ࢆ
ㄝ᫂ࡍࡿ㸦account for㸧㺁⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ᑐẚࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣࠕグ㏙ࠖ࡜ࠕゎ㔘ࠖࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ㺀グ㏙࡜ゎ㔘ࡢ㛫ࡢቃ⏺⥺ࢆᥥࡃࡇ࡜࡟᫂☜࡞༊
ูࡣ࡞࠸㺁࡜ࡳ࡞ࡍࠋࡇࡢᣦ᦬ࡣ୧⪅࡟࠾ࡅࡿ㺀ᙉㄪ㺁
࡜㺀↔Ⅼ㺁ࡢ㐪࠸ࢆᣲࡆࡿ⿵ຓ⥺࡜ࡋ࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿ࡛
࠶ࢁ࠺㸦㸯㸮㸧ࠋලయⓗ࡟ࡣࠊグ㏙ࡀࠕఱ㸦what㸧ࠖ
ࢆᢅ࠺ࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊゎ㔘ࡣࠕ࡞ࡐࠊࡲࡓࡣ࡝ࡢࡼ࠺
࡟㸦why or how㸧ࠖ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜
࡛ࠊ୧⪅ࡢᑐ㇟ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿ㉁ⓗ῝ࡉࡢ㐪࠸ࢆᑐẚࡍ
ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣࠕ᫬ࠎࠊேࡣಙ㢗࡛ࡁ
ࡿグ㏙ࢆ࡯ࡋࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡶࡋࡑࡢດຊࡀ
ேࠎ࡟ᑐࡋ࡚ฟ᮶஦ࡶࡋࡃࡣ≧ἣࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡍࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊゎ㔘࡞ࡃࡋ࡚ࡣ࡯࡜ࢇ࡝༑ศ࡛
ࡣ࡞࠸ࠖ㸦㸯㸯㸧࡜࡜ࡽ࠼ࠊ㺀グ㏙㺁࡟ᑐࡍࡿ㺀ゎ㔘㺁ࡢඃ
఩ᛶࢆ♧ࡍࡢ࡛࠶ࡿࠋྜࢃࡏ࡚࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣࠕᩍ⫱
ᢈホᐙࠖ࡜࠸࠺❧ሙࡢே㛫࡟ࡘ࠸࡚ࠕ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡇࡢ┠ᶆࡀࡋࡤࡋ
ࡤồࡵࡿព࿡ࢆㄝ᫂ࡋࡓࡾࠊඛ⾜ࡍࡿせᅉࢆぢศࡅ
ࡿᩥ⬦࡛グ㏙ࡉࢀࡿෆᐜࢆゝⴥ࡟⛣ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜
࡟㛵ᚰࢆࡶࡘࠋࡲࡓࠊࡑࡢࡇ࡜ࡣほᐹࡉࢀࡓᐇ㊶ࡢ
₯ᅾⓗ࡞㔜せᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡾࠊぢࡽࢀࡓࡶࡢࡢ
ㄝ᫂⌮⏤ࢆᥦ౪ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺
ࠕᩍ⫱ᢈホᐙࠖࡢ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᣦ᦬ࡍࡿ㸦㸯㸰㸧ࠋࡑࢀ
ࡺ࠼ࠊᩍ⫱ᢈホᐙ࡟ࡼࡿࠕグ㏙ࠖࡀ࠶ࡿᑐ㇟ࡢ㉁ࡢ
୍㠃ࢆษࡾྲྀࡗ࡚⌮ゎࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿヨࡳ࡛࠶ࡿࡢ࡟
ᑐࡋ࡚ࠊࠕゎ㔘ࠖࡣࡑࡢዟ࡟₯ࡴ㉁ࡢᮏ㉁ࢆᑡࡋ࡛
ࡶ⌮ゎࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿヨࡳ࡛࠶ࡿ࡜ㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 㸱ࡘ┠ࡢ㺀ホ౯㺁ࡣ࢔࢖ࢬࢼ࣮࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㺀ᩍ⫱ࡣつ
⠊ⓗ࡞௻࡚࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ┠ⓗࡣ༢࡟⏕ᚐࢆኚ࠼ࡿࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊᙼ➼ࡢ⏕άࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㺁ྠࠋ
᫬࡟ࠊᙼࡣࠕつ‽‽ᣐ㸦criterion-referenced㸧ࠖ ࠕ㞟
ᅋ‽ᣐ㸦norm-referenced㸧࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊࠕಶே‽
ᣐ㸦personally referenced㸧ࠖホ౯࡟ὀ┠ࡍࡿ㸦㸯㸱㸧
࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㺀ᮏᙜ࡟⬟ຊࡢ࠶ࡿᩍ⫱ᢈホᐙࡣ⮬ศࡀ㈶
ᡂࡍࡿᩍ⫱ⓗ౯್ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᣄྰࡉࢀࡓ౯್ࡶㄆ
ࡵࡿ㺁ࡓࡵࠊࠕホ౯ࠖࡣࠕᢈホࠖ඲య࡟⾜ࡁΏࡿࠕ㛤
࠿ࢀࡓ౯್㑅ᢥࢆᚿྥࡍࡿࠖ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡍࡢ
࡛࠶ࡿ㸦㸯㸲㸧ࠋ 
 㸲ࡘ┠ࡢ㺀୺㢟㺁ࡣࠕඛ࡟㉳ࡇࡿᮦᩱ࠿ࡽᘬࡁฟࡉ
ࢀࡿ୺࡞⪃࠼ࡸ⤖ㄽࡢ⢭㧊㸦distillation㸧࡛࠶ࡾࠊ
࠶ࡿព࿡ࠊᩍ⫱ᢈホ࡟࠾ࡅࡿ୺㢟ࡣᢈホࡢᮏ㉁ⓗ࡞
≉ᚩࡢ⢭㧊ࢆࡶࡓࡽࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௚ࡢᏛ⣭ࠊᏛᰯࠊ
ࡲࡓࡣᤵᴗᐇ㊶ᐙࡢ▱ぬࢆᑟࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿࠕ⮬↛
୺⩏ⓗ୍⯡໬㸦naturalistic generalizations㸧ࠖࢆ
ࡶࡓࡽࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ௚ࡢᩍ⫱ⓗ≧ἣࢆ⌮ゎࡍࡿࡦ࡜
ࡘࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊேࡀᢈホࢆ౑࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿᗈࡀ
ࡾࢆࡶࡘࠖ㸦㸯㸳㸧ࠋྠ᫬࡟࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣ㺀୺㢟ࡣࡦ࡜
ࡘࡢᾐ㏱ࡍࡿ㉁㸦a pervasive quality㸧ࡢࡼ࠺࡛࠶
ࡾࠊ≧ἣࡸᑐ㇟࡟ᾐ㏱ࡋ⤫୍ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ㺁࡜࠸࠺
ࠕ୺㢟 ࡢࠖ≉ᛶࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᙼࡢၐ࠼
ࡿ㺀୺㢟㺁ࡣࠊࢹ࣮ࣗ࢖ࡢၐ࠼ࡿࠕᾐ㏱ࡍࡿ㉁
㸦pervasive quality㸧ࠖ ࡜ࡶ㛵㐃ࢆࡶࡘ࡜᥎ㄽࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦㸯㸴㸧ࠋ 
 ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣࡇࢀࡽࠕᢈホࠖࡢ㸲≉ᛶࡢ┦஫㛵㐃
࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᩍ⫱ᢈホࡣグ㏙
㸬㸬
࡟↔Ⅼ໬ࡉࢀࠊゎ㔘
㸬㸬
ࢆ
ࡶࡓࡽࡋホ౯
㸬㸬
ⓗ࡛࠶ࡾࠊ≉ู࡞஦౛ࡢᡤ࠿ࡽⓎ㐩ࡉ
ࡏࡿ୺㢟
㸬㸬
ࢆ⏕ࡳฟࡍࠋࡇࢀࡽ㸲ࡘࡢ≉ᛶࡣ୍⯡ⓗ࡟
⤫ྜⓗ࡛࠶ࡿ ࡜ࠖᩚ⌮ࡍࡿ㸦㸯㸵㸧㸦ഐⅬࡣ➹⪅࡟ࡼࡿ㸧ࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠕᢈホࠖࡢ≉ᛶࡢᵓ㐀໬ࢆヨࡳࡿ࡞ࡽ
ࡤ࠙ࠊ ᅗ㸯 ࡢࠚࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡉࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠕᢈホࠖ
ࡀ࠶ࡿᑐ㇟࡜ྥ࠿࠸ྜ࠺᫬ࠊࡲࡎࡑࡢ㉁ࢆࠕグ㏙ࠖ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨㸰ྕ➨㸯ྕ㸦2019㸧 
ࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽࠕゎ㔘ࠖࢆᑟࡁฟࡍࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣᑐ㇟
ࡢࠕ୺㢟ࠖ㸦᥮ゝࡍࡿ࡞ࡽࡤࠕᾐ㏱ࡍࡿ㉁ࠖ㸧ࢆ᥈
✲ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽ㸱ࡘࡢ≉ᛶ
࡟㏻ᗏࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠕホ౯ࠖࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺඲
యᵓ㐀࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠕᢈホࠖࡢ㸲ࡘࡢ≉ᛶࡣ
┦஫࡟㐃ືࡋ࡞ࡀࡽ⤫ྜࡉࢀ࡚࠸ࡃⓎᒎⓗ࡞άື࡜
ࡋ࡚ㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
࠙ᅗ㸯 ࠕᩍ⫱ᢈホࠖࡢᵓ㐀ᅗࠚ




 ḟ࡟ࠊࡇࢀࡽ㸲≉ᛶ࡟࠾࠸࡚ᮏ✏࡜ᙉ࠸㛵ࢃࡾࢆ
ࡶࡘࠕゎ㔘ࠖࡢព࿡࡟ゐࢀࠊᤵᴗ◊✲ࢆ㏻ࡋࡓࠕᢈ
ホⓗ⾜Ⅽࠖ࡟ᑐࡍࡿㄽ⪃࡬࡜㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
3 ࠕᢈホࠖ࠿ࡽࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖ࡬ 
 3.1 ࠕゎ㔘ࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕⱁ⾡ᛶࠖ࡜ࠕ⛉Ꮫᛶࠖ  
࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣࠕᢈホࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕゎ㔘ࠖࡢ఩⨨࡙
ࡅࢆ⾜࠺㝿ࠊᙼࡢᛮ᝿ⓗฟⓎⅬ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠕⱁ⾡ⓗ
どⅬࠖࢆ኱ษ࡟ࡍࡿࠋࡓࡔࡋᙼࡣࠕ♫఍⛉Ꮫ࠿ࡽࡢ
⪃࠼㸦ideas from the social sciences㸧ࠖ ࡶ኱ษ࡟ࡍ
ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠕᢈホࡢゎ㔘ⓗ≉ᛶ࡟ࡣ♫఍⛉Ꮫ࠿ࡽ
ࡢ⪃࠼ࡀ࡜࡚ࡶ㢖⦾࡟άື࡟㛵ࢃࡿࠋࡇࢀࡽ୧⪅࡟
ࡼࡗ࡚ࠊᩍ⫱ᢈホᐙࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿฟ᮶஦ࡢ⌮⏤ࢆ
ㄝ᫂ࡋࡓࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࢆண᝿ࡋࡓࡾࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿᴫᛕ࣐ࢵࣉ㸦conceptual maps㸧
ࢆసࡿࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࢆ♧ࡍ㸦㸯㸶㸧ࠋ 
ࡲࡓ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣࠕ᭕᫕ࡉ㸦ambiguity㸧ࠖ ࡜࠸࠺
ᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕㄆ▱㡿ᇦ⌮ㄽ㸦cognitive field 
theory㸧ࠖ ࢆ᥼⏝ࡋࡓㄝ᫂ࢆヨࡳࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ⌮ㄽࡣ
ࡦ࡜ࡘ࡛ࡣ࡞ࡃከᩘ࠶ࡾࠊಶࠎࡢ⇕ᚰ࡛☜ᐇ࡞⤖ㄽ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊᯟ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟୺║Ⅼࢆ⨨ࡃࠋࡋ࠿
ࡋྠ᫬࡟ࠊᙼࡣከᩘࡢ⌮ㄽࢆ⏝࠸ࡿ㞴ࡋࡉ࡟ࡘ࠸࡚
ࡶゐࢀࠊἲᚊ⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿࠕỴ␲ㄽ㸦casuistry㸧ࠖ
ࡀ⌮ㄽⓗ▱㆑࡜ᐇ㊶ⓗ▱ᜨࢆ⤖ྜࡍࡿ」㞧࡞ᢏ⾡࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡶゝཬࡋ࡚࠸ࡿ㸦㸯㸷㸧ࠋ  
ࡉࡽ࡟࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣ㺀ゎ㔘㺁ࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢡࣜ
ࣇ࢛࣮ࢻ࣭ ࢠ࢔ࢶ㸦Clliford Geertz,1926-2006㸧ࡢ㺀῝
࠸グ㏙㸦thick description㸧㺁࡜࠸࠺ᴫᛕ࡜㛵㐃࡙ࡅ
ࡿ㸦㸰㸮㸧ࠋࡑࡢ㝿ࠊຠᯝⓗ࡞ࠕᢈホ ࢆࠖ๰ࡾฟࡍࡓࡵࠊ
ⱁ⾡ⓗゝㄒࢆ౑⏝ࡍࡿ㔜せᛶࠊࡍ࡞ࢃࡕリⓗ࣭ὶື
ⓗ࡞ゝⴥࡸゝ࠸ᅇࡋࡢᗈࡀࡾࢆồࡵࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ᐇ㊶ࡢ※࡟࠶ࡿ౯್ࡸṔྐࢆ⌮ゎࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊ
ࠕᢈホᐙࡣ᫂ⓑ࡛⾲㠃ⓗ࡞㸦 superficial and 
apparent㸧ࡇ࡜ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᚤጁ࡛㞃ࡉࢀࡓ㸦subtle 
and covert㸧ࡇ࡜࡟ࡶẼ࡙ࡃ❧ሙ࡟࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ ࡜ࠖၐ࠼ࡿ㸰㸯㸧ࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡼࡾࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮
ࡀࠕᢈホ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿࠕゎ㔘 ࡟ࠖᑐࡋ࡚ࠊࠕⱁ⾡ᛶ ࠖࠕ⛉
Ꮫᛶࠖࡢ୧᪉࡟ඹ㏻ࡉࢀࡿ㺀㉁㺁ࡢࡶࡘ㔜せᛶ࡟ὀ┠
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
 3.2 ࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖ࡟࠾ࡅࡿ 2ࡘࡢ㘽ᴫᛕ 
   Ѹࠕ⩻᱌ࠖ࡜ࠕゎㄞࠖѸ 
 ๓㏙㸰㸰࡛ᩚ⌮ࡋࡓࠕᢈホࠖࡢ㸲≉ᛶࢆࡩࡲ࠼ࠊ
ᮏ✏ࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿᤵᴗ◊✲ࢆ㏻ࡋࡓᢈホάືࠊࡍ࡞
ࢃࡕࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖ࡟㛵ࡍࡿㄽ⪃ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
 ࡑࡢ๓࡟࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢὀ┠ࡍࡿࠕᢈホࠖ࡟㛵ࢃࡿ
㸰ࡘࡢ㘽ᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ᢲࡉ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡑࢀࡣࠕ⩻
᱌㸦UHQGHULQJ㸧ࠖࠕゎㄞ㸦GHFRGLQJ㸧࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇ
ࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶࠕᢈホ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿࠕグ㏙ ࡜ࠖࠕゎ㔘ࠖ
࡟ὀ┠ࡋࡓ㘽ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠕᢈホࠖࡢ୰
࡛㐃ືࡍࡿࠕグ㏙ࠖ࡜ࠕゎ㔘ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ๓༙㒊ศ
ࡢࠕ㏦ࡾᡭࠖ࡟ࡼࡿࠕグ㏙ࠖ࠿ࡽࠕゎ㔘ࠖ࡟ࡘ࡞ࡆ
ࡿࡓࡵࡢࠕ⩻᱌ ࠖࠊᚋ༙㒊ศࡢࠕཷࡅᡭ ࡟ࠖࡼࡿࠕゎ
㔘ࠖ࠿ࡽࠕ୺㢟ࠖ࡟ྥ࠿࠺ࡓࡵࡢࠕゎㄞࠖ࡜࠸࠺┦
஫㛵㐃ࢆᣦࡍࠋ
 ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠕ⩻᱌ࠖࡣࠕᢈホࠖࡢ㞴ࡋࡉ࡟ᑐ
ࡍࡿ࢔࢖ࢬࢼ࣮࡞ࡾࡢࡦ࡜ࡘࡢᅇ⟅࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ
ᙼࡣࠕᢈホࠖࡢ㞴ࡋࡉࢆゎỴࡍࡿ⣒ཱྀ࡜ࡋ࡚ࠊ࣐ࢵ
ࢡࢫ࣭ࢥࢰࣟࣇ㸦Max Kozloff,1933̾㸧࡟ࡼࡿࠕ⩻
᱌㸦rendering㸧ࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࢆᇶ࡟ࡋ࡚ࠕᢈホࠖ
ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᑟࡁฟࡍ㸦㸰㸰㸧ࠋࡑࡢୖ࡛ᢈホ⪅㸦㏦ࡾᡭ㸧
ࡢࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣ㺀⩻ヂ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࢆ⩻ヂࡍࡿࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊࡦ࡜ࡘࡢ≧ἣࠊฟ᮶஦ࠊࡲࡓࡣᑐ㇟ࡢ⩻᱌
ࢆ๰㐀ࡍࡿࡇ࡜㺁࡜ࡳ࡞ࡍࠋࡇࡢࠕ⩻᱌ࢆ๰㐀ࡍࡿࠖ
࡜࠸࠺ゝⴥ࠿ࡽࡶㄞࡳྲྀࢀࡿࡼ࠺࡟ࠕ⩻᱌ࠖࡣᢈホ
⪅㸦㏦ࡾᡭ㸧ࡢ୺యᛶ࡟࡜ࡗ࡚኱ࡁ࡞㘽࡜࡞ࡿࠋࡇ
ࡢࡇ࡜ࢆࡩࡲ࠼ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣࠕᩍ⫱ᢈホᐙ࡜ࡋ࡚
ാࡃㄡ࠿࡟ࡼࡗ࡚⩻᱌ࡉࢀࡿࡶࡢࡣࠊࡑࡇ࡛౑ࢃࢀ
ࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ✀㢮ࡢᆅᅗࠊࣔࢹࣝࠊ⌮ㄽ࡜ྠᵝ࡟ࠊ
ᙼࡶࡋࡃࡣᙼዪࡢពᅗḟ➨࡟ࡼࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠖ࡜࡜ࡽ
࠼ࡿࠋ㸦㸰㸱㸧 
 ḟ࡟࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣࠕゎ㔘ࠖ࡟㛵ࢃࡿࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢ
㘽ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠕゎㄞ㸦decoding㸧ࠖ࡟ࡶὀ┠ࡍࡿࠋ
ᙼ࡟ࡼࡿ࡜ࠕゎ㔘ࡍࡿ࡜ࡣᩥ⬦ୖ࡟఩⨨࡙ࡅࠊㄝ᫂
ࡋࠊໟࢇ࡛࠸ࡓࡶࡢࢆ㛤ࡅࠊヲ⣽࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡾࠊࢩࢫࢸ࣒ෆࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆࠗゎㄞࡍࡿ࠘άື
࡛࠶ࡿࠋ☜࠿࡟ゎࡃ࡭ࡁࢥ࣮ࢻࡣఱࡶ࡞࠸ࠊᑡ࡞ࡃ
－ 4 －
ᤵᴗ◊✲࡟࠾ࡅࡿࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡢᵓ⠏̿ᤵᴗ஦ᚋ༠㆟఍ࡢⓎゝࡢព࿡ࢆࡵࡄࡗ࡚̿㸦㏆⸨ⱱ᫂㸧 
࡜ࡶᢏ⾡ⓗ࡞ព࿡࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋᾐ㏱ࡉࢀࡿእ㠃
ࡣ࠶ࡿ ࠖࠋࡘࡲࡾࠊᢈホ⪅㸦㏦ࡾᡭ㸧࡟ࡼࡿࠕ⩻᱌ࠖ
ྠᵝࠊ㚷㈹⪅㸦ཷࡅᡭ㸧࡟ࡼࡿࠕゎㄞࠖࡢᚲせᛶࢆ
ッ࠼ࡿ㸦㸰㸲㸧ࠋࡕ࡞ࡳ࡟͆decoding͇͆encoding͇
ࡣ ࠥ ᖺ௦ࡢ࢝ࣝࢳ࣭ࣗࣛࣝ ࢫࢱࢹ࢕࣮ࢬࡢ୺
ၐ⪅ࠊࢫࢸࣗ࢔࣮ࢺ࣭࣮࣍ࣝ㸦Stuart Hall,1934̾
2014㸧࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⌮ㄽࡢ୰ᚰⓗᴫᛕ
࡛࠶ࡿࠋ࣮࣍ࣝࡣᚑ᮶ࠊ࣐ࢫ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࣔࢹࣝࡢ㸱ࡘࡢᵓᡂせ⣲࡛࠶ࡿࠕ㏦ࡾᡭࠖࠕ࣓ࢵࢭ
࣮ࢪࠖࠕཷࡅᡭ㸦࣮࢜ࢹ࢕࢚ࣥࢫ㸧ࠖ࡟ᑐࡋ࡚␲ၥ
ࢆᢞࡆ࠿ࡅࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠕࡲࡎ➨୍࡟ព࿡ࡣ㏦ࡾᡭ
࡟ࡼࡗ࡚༢࡟ᅛᐃࡉࢀࡓࡾỴᐃࡉࢀࡓࡾࡣࡋ࡞࠸ࠋ
➨஧࡟࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡣỴࡋ࡚㏱࡛᫂ࡣ࡞࠸ࠋ➨୕࡟࢜
࣮ࢹ࢕࢚ࣥࢫࡣព࿡ࡢཷືⓗ࡞ཷࡅᡭ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜
࠸࠺ၥ㢟ᥦ㉳࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ᙼࡣࠕ࣮࢜ࢹ࢕࢚ࣥ
ࢫࡢ௙஦ࡣ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡢ୰ᯡ࡟ᤣ࠼௜ࡅࡽࢀࡓ┿ࡢ
୰᰾࡜࡞ࡿព࿡ࢆⓎぢࡍࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠗ┦ᑐⓗ
⮬ᚊᛶ࠘ࡢ⠊ᅖ࡛ព࿡ࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡳ
࡞ࡋ㸦㸰㸳㸧ࠊࠕཷࡅᡭ ࡢࠖ୺యᛶ࡟ᑐࡍࡿ኱ࡁ࡞ὀ┠
࡜ᮇᚅࢆᐤࡏࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ௨ୖࡢㄽ⪃࡟ᇶ࡙ࡁࠊ๓㏙ࡋ࠙ࡓ ᅗ㸯 ࡟ࠚᑐࡋ࡚ࠊ
๓༙㒊ศࡢࠕ㏦ࡾᡭࠖ࡟ࡼࡿࠕグ㏙ࠖ࠿ࡽࠕゎ㔘ࠖ
࡟ࡘ࡞ࡆࡿࠕ⩻᱌ࠖ࡜ࠊᚋ༙㒊ศࡢࠕཷࡅᡭࠖ࡟ࡼ
ࡿࠕゎ㔘ࠖ࠿ࡽࠕ୺㢟ࠖ࡟ྥ࠿࠺ࠕゎㄞࠖࢆ㔜ࡡྜ
ࢃࡏࡿ࡜࠙ᅗ㸰ࠚࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚
ᚋ㏙ࡍࡿᤵᴗ◊✲ࢆ㏻ࡋࡓࠕᢈホࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕᢈ
ホⓗ⾜Ⅽ ࡢࠖෆᐇࢆᢕᥱࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

 ࠙ᅗ㸰 ࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡢᵓ㐀ᅗࠚ





 ḟ࡟ᤵᴗ◊✲ࠊ࡜ࡾࢃࡅᤵᴗ஦ᚋ༠㆟఍ࡢ஦౛ࢆ
㏻ࡋࡓࠕᢈホⓗ⾜Ⅽ ࡢࠖ㸰ࡘࡢ㘽ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠕ⩻᱌ࠖ
ࠕゎㄞࠖࠊ࡞ࡽࡧ࡟ᚋ㏙ࡍࡿࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖ࡟࠾ࡅࡿ
㸳ࡘࡢᵓᡂせ⣲ࢆࡵࡄࡾࠊࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖ࡜࠸࠺㉁
ⓗ⤒㦂ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟㇏࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚
ウࡋ࡚࠸ࡇ࠺ࠋ
 
4 ᤵᴗ◊✲ࢆ㏻ࡋࡓࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡢᵓ⠏ 
 4.1 ᤵᴗ◊✲࡟࠾ࡅࡿࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡢ 5どⅬ 
 ᮏ✏ࡣᖹᡂ 24 ᖺᗘࠊឡ▱┴බ❧ K ᑠᏛᰯࡢᰯෆ
⌧⫋ᩍ⫱ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓᤵᴗ◊✲࡟ᇶ࡙ࡃࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊᑠᏛᰯึ௵ᩍᖌ࡟ࡼࡿ➨㸲Ꮫᖺᅜㄒ⛉
ࠗࡈࢇࡂࡘࡡ࠘ࢆᏛᰯእ࡛ࡢ N ◊✲ᩍ⩏఍᳨࡛ウࡋ
ࡓᵝᏊࢆྲྀࡾୖࡆࡿ㸦㸰㸴㸧ࠋᮏᤵᴗ༠㆟఍ࢆྲྀࡾୖࡆ
ࡿ⌮⏤ࡣࠊᵝࠎ࡞␗࡞ࡿ❧ሙࡢཧຍ⪅࡟ࡼࡿⓎゝࡺ
࠼࡟ࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡢ≉ᛶࡀ㢧ⴭ࡟⾲ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࡜⪃࠼ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ᮏᤵᴗ༠㆟఍ࡢཧຍ⪅ࡣࠊ
ᤵᴗ⪅ A㸦ึ௵ᩍᖌ㸧ࠊᣐⅬᰯᣦᑟᩍဨ Bࠊ≉ูᨭ
᥼Ꮫ⣭ᢸ௵ Jࠊእᅜேⱥㄒᩍᖌ Dࠊึ௵ᩍᖌ G࣭Iࠊ
୰ሀᩍᖌ M࣭T࣭Oࠊ࣋ࢸࣛࣥᩍᖌ C࣭F࣭L࣭㹏࣭
Rࠊ◊✲⪅ E࣭H࣭K࣭N ➼ࠊྜィ 19 ྡ࡛࠶ࡿࠋࡲ
ࡓᏛᰯ✀ู࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑠᏛᰯࠊ㧗ᰯࠊ≉ูᨭ᥼Ꮫ
⣭ࠊඖᩍᖌࠊ኱Ꮫ➼࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠋ 
 ࡲࡎᮏᤵᴗ༠㆟఍࡛ࡣཧຍ⪅඲ဨࡀᮏ◊✲ᤵᴗࡢ
ࣅࢹ࢜グ㘓ࢆど⫈ࡍࡿ㸦⣙  ศ㛫㸧ࠋࡑࡢᚋࠊᥦ᱌
⪅࣭ᤵᴗ⪅࡟ࡼࡿ⡆༢࡞⿵㊊ㄝ᫂㸦⣙㸳ศ㛫㸧ࢆ⤒
࡚ࠊ༠㆟ࡍࡿ࡜࠸࠺ὶࢀࢆ⤌ࡴ㸦⣙  ศ㛫㸧ࠋᮏ✏
࡛ࡣࠊࡑࡇ࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓᵝࠎ࡞㆟ㄽࡢ࠺ࡕࠊ≉
࡟ᤵᴗ◊✲ࢆ῝ࡵࡿୖ࡛㔜せ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠕᩍᖌࡢ
ᙺ๭ࠖࠕᩍᖌ㞟ᅋ࡜ಶࡢᩍᖌ࡜ࡢ㛵ಀᛶࠖ࡜࠸࠺㸰
ࡘࡢどⅬ࡟ἢࡗ࡚༠㆟ࡢᵝᏊࢆᴫほࡍࡿࠋࡑࢀࡽࢆ
ཷࡅࠕゎ㔘ࠖࡢ≉ᛶࢆ⏕࠿ࡋࡓࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡢ࠶
ࡾ᪉࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆຍ࠼ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᵝࠎ࡞Ⓨゝ⪅
ࡢ㊃᪨㸦ពᅗ㸧ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ౽ᐅୖࠊ௨ୗࡢ
㸳ࡘࡢどⅬࢆタᐃࡍࡿࠋࡑࢀࡣࡇࡢ㸳ࡘࡢどⅬ࡜࠸
࠺ලయⓗ࡞どⅬタᐃࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᤵᴗ༠㆟
఍ࢆ㏻ࡋࡓࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖᵓ⠏ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍࡿ
ᮦᩱ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 どⅬձ͐ၥ㢟㸦ㄢ㢟㸧ࢆᥦ♧࣭↔Ⅼ໬࣭᫂☜໬ࡍ 
     ࡿどⅬ 
 どⅬղ͐ᩍᖌࡸᏊ࡝ࡶࡢලయⓗ࡞ጼ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᤵ 
     ᴗศᯒࡍࡿどⅬ 
 どⅬճ͐ၥ㢟ゎỴ࡟ྥ࠿࠺ලయⓗ࡞᪉ἲ㸦ᡭࡔ࡚㸧 
     ࢆᥦ♧ࡍࡿどⅬ 
 どⅬմ͐㇏࠿࡞⤒㦂ࡸឤᛶ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᤵᴗࡢᵝᏊ 
     ࡸヰ⪅ࡢ⪃࠼ࢆẚ႘໬ࡍࡿどⅬ 
 どⅬյ͐㐣ཤࡢᐇ㊶ࡸ⤒㦂➼ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊၥ㢟㸦ㄢ 
     㢟㸧࡜㛵㐃࡙ࡅࡿどⅬ 
 
 4.2 ㄽⅬ㸯ࠕᩍᖌࡢᙺ๭ࠖ࡟㛵ࡍࡿⓎゝᵓᡂ 
 ㄽⅬ㸯ࡣᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿࠕᩍᖌࡢᙺ๭ࠖࢆࡵࡄࡿ༠
㆟࡛࠶ࡿࠋ๓㏙ࡋࡓ㸳ࡘࡢどⅬࢆࡩࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊཧ
ຍ⪅࡟ࡼࡿ୺࡞Ⓨゝࢆᣠࡗ࡚࠸ࡃ࡜௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᩚ
⌮ࡉࢀࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟Ⓨゝ⪅ࡢᚋࡢ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ࡜
ᩘᏐࡣࠊⓎゝ⪅ࡢ༊ู࡜Ⓨゝ㡰ࠊᣓᘼෆࡢ୸ᩘᏐࡣ
Ⓨ⌧ࡢどⅬࢆࡑࢀࡒࢀ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨㸰ྕ➨㸯ྕ㸦2019㸧 
 ᭱ึ࡟ཱྀⅆࢆษࡗࡓ◊✲⪅㸦ඖᩍᖌ㸧㹃10 ࡣ㺀ࡇ
ࡢᤵᴗ࡛ඛ⏕ࡣఱࢆࡋࡓ࠿ࡗࡓࡢ࠿㺁࡜࠸࠺ၥ㢟ᥦ
㉳ࢆ⾜࠺㸦どⅬձղ㸧ࠋࡑࢀࡣᤵᴗ⪅㸿ࡢᢪࡃᏛ⩦
┠ᶆࡢ᭕᫕ࡉࡺ࠼࡟ぢࡽࢀࡓᮏᤵᴗࡢ㏞㉮ࡪࡾࢆᬯ
♧ࡍࡿⓎゝ࡜ࡋ࡚ㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㹃10 ࡢⓎ
ゝ࡟ᑐࡋࠊᤵᴗ⪅㸿11 ࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ඲࡚ࡢពぢࢆ
チᐜࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠕᩍᖌࡀฟ㐣ࡂࡿࡇ࡜
࡛ᙼࡽࡢⓎゝࡀฟ࡟ࡃࡃ࡞ࡿࠖ࡜࠸࠺୙Ᏻࢆᢪ࠸࡚
࠸ࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓࠕᏛ⣭࡙ࡃࡾ࡜ࡋ୍࡚ே୍ேࢆ኱ษ
࡟ࡋࡓ࠸ ࡜ࠖ࠸࠺㢪࠸ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸦ど
Ⅼղճյ㸧ࠋ 
 ࡑࢀࢆཷࡅࠊ࣋ࢸࣛࣥᩍᖌ㹄12 ࡣᏊ࡝ࡶྠኈࡢព
ぢࢆ⤡ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ᑐ❧ࡢ ࡀᕳࡁ㉳ࡇࡗ࡚ࡃࡿ
࡜࠸࠺ࠊ⮬ࡽࡢ⤒㦂➼࡟ᇶ࡙࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿၥ㢟
ゎỴ࡟ྥࡅࡓලయⓗ࡞௦᭰᱌ࢆᥦ♧ࡍࡿ㸦どⅬղճ
յ㸧ࠋࡑࢀࢆ⪺࠸࡚࠸ࡓึ௵ᩍᖌ㹅13 ࡣࠕ࠼ࡗࠊ⤖
ᒁ࡝࠺࡞ࡗࡓࢇࡔࢁ࠺ࠋ࡝ࡇ࡛ࡘ࡞ࡀࡗࡓࢇࡔࢁ࠺ࠖ
࡜࠸࠺ᤵᴗ⪅Aࡢᤵᴗᒎ㛤࡟ᑐࡍࡿ⣲ᮔ࡞␲ၥࢆ㔜
ࡡྜࢃࡏࠊ⮬ࡽࡶࡇࡢၥ㢟㸦㆟ㄽ㸧࡟㛵ࢃࢁ࠺࡜ࡍ
ࡿ๓ྥࡁ࡞ጼໃࢆ♧ࡍ㸦どⅬղյ㸧ࠋ 
 ࡉࡽ࡟◊✲⪅㹆16 ࡣࡇࡢ༠㆟ࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࠊᤵᴗ
ࡢ㏞㉮ཎᅉ࡜ࡋ࡚ࡢᤵᴗ⪅㸿ࡢᤵᴗࡢ㐍ࡵ᪉࡟ࡘ࠸
࡚ၥ࠸㏉ࡍࠋࡍ࡞ࢃࡕࠕ㏣࠸㎸ࢇ࡛࠸࡞࠸ 㺀ࠖฟ࡚ࡁ
ࡓࡶࡢ࡟ᑐࡋ࡚ᩍᖌࡣఱࡶゐࡗ࡚࠸࡞࠸㺁㺀ᘬࡁฟࡍ
ࡇ࡜ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀ⦎ࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡣ⾜ࡗ
࡚࠸࡞࠸㺁࡜࠸࠺᭕᫕࡞ᤵᴗࡢ㐍ࡵ᪉࡟ᑐࡍࡿᣦ᦬
࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࡇ࡛ࡣẚ႘ⓗ࡞⾲⌧ࢆ⏝࠸࡚ࠊᤵ
ᴗ⪅㸿ࡀᏊ࡝ࡶࡢⓎゝࢆ⦎ࡾୖࡆࡿᤵᴗᢏ⾡࡟ࡘ࠸
࡚ࠊࡲࡔ༑ศ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡍࡿ㸦ど
Ⅼղճմ㸧ࠋࡑࡇ࡛ࡶ࠺୍ேࡢึ௵ᩍᖌ㹇17 ࡣࠊඛ
ࡢึ௵ᩍᖌ㹅ࡢⓎゝ࡟㛵㐃ࡉࡏࠊ⮬ࡽࡢᤵᴗࡶᣦᑟ
᱌࡟⦡ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠕᏊ࡝ࡶࡢⓎゝ࡛
ᤵᴗࢆ⭾ࡽࡲࡏࡓ࠸ ࡜ࠖ࠸࠺ᮏ㡢㸦㢪࠸㸧ࢆㄒࡿ㸦ど
Ⅼյ㸧ࠋ 
 ୍᪉ࠊ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ᢸ௵㹈19 ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢព
ぢࡢ⤡ࡳྜ࠸᪉ࡀⷧ࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ J ࡣ
ᤵᴗ⪅㸿ࡢࠕࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡜ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡢ౑࠸᪉࡟
ࡶゐࢀࠊᩍᖌࡀᏊ࡝ࡶࡢⓎゝ࡟ᑐࡋ࡚ⓗ☜࡞ゝⴥࢆ
ῧ࠼ࡿࡇ࡜ࡢ኱ษࡉࢆ♧ࡍࠋࡇࢀࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕ୍ே
୍ே࡬ࡢᑐᛂࢆᙉࡃồࡵࡽࢀࡿࠊ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ᢸ௵
࡜ࡋ࡚ࡢ⣽࠿࡞㒊ศ࡟ࡶ┠ࢆྥࡅࡓⓎゝ࡜ㄞࡳྲྀࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸦どⅬղճ㸧ࠋ 
 ࡇࡇ࡛࣋ࢸࣛࣥᩍᖌ㹄20 ࡀ෌ࡧⓎゝࢆධࢀ࡚ࡃ
ࡿࠋࡑࢀࡣᤵᴗ⪅㸿ࡢᤵᴗࡢ㏞㉮ࡪࡾ࡟ᑐࡍࡿ௦᭰
᱌࡜ࡋ࡚ࠊᑐ❧ࡍࡿពぢࢆࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉࡋ࡚ࠊពぢ
ࡢゝ࠸ࡸࡍ࠸ὶࢀࢆసࡿ࡜࠸࠺ලయⓗ࡞ᣦᑟ᪉ἲ࡛
࠶ࡿ㸦どⅬճ㸧ࠋࡉࡽ࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢㄞࡳࢆ῝ࡵࡿ
᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊᩍᮦᩥ࡟ἢࡗ࡚ㄞࡳྲྀࡽࡏࡿᏛ⩦άື
ࡢ኱ษࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࡶゐࢀࡿࠋࡑࢀࡣࡑࢀࡲ࡛ᮏ༠㆟
ࡢ୰ᚰࡀᤵᴗᢏ⾡࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᅜㄒ⛉ࡢᇶᮏ࡜ࡶ
ゝ࠼ࡿᩥ❶ㄞゎࡢᣦᑟἲ࡟❧ࡕ㏉ࡗࡓⓎゝ࡜ࡋ࡚༠
㆟ࡢὶࢀࡢኚ໬࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡗࡓ㸦どⅬճ㸧ࠋࡇࢀࡽ
ࡣ㹄ࡢ㇏࠿࡞ᩍ⫱⤒㦂࡟⿬௜ࡅࡽࢀࡓⓎゝ࡛࠶ࡿ࡜
᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
 ࡇࡢᚋࠊ◊✲⪅㹉23 ࡣᤵᴗ๓༙࡟ࡣࡎࡗ࡜Ⓨゝࡋ
࡞࠿ࡗࡓᏊ࡝ࡶ㹒㸦ᮏ༠㆟఍࡛ᗘࠎヰ㢟ࡀྲྀࡾୖࡆ
ࡽࢀࡿඣ❺㸧ࡀ㏵୰࠿ࡽఱᗘࡶⓎゝࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓᵝᏊ࡟ὀ┠ࡍࡿ㸦どⅬձ㸧ࠋᐇࡣࡇࡇ࠿ࡽ᪂ࡓ࡞
㆟ㄽࡀᒎ㛤ࡋጞࡵࡿࠋࡇࡢ㹉23 ࡢⓎゝࢆཷࡅࠊ࣋ࢸ
ࣛࣥᩍᖌ㹊24 ࡣࠊࡶࡋ࠿ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶ㹒ࡀᤵᴗ᫬࡟ᮏ
ᩍᮦࡢ≀ㄒᛶࢆࡍ࡛࡟⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜
ᣦ᦬ࡍࡿ㸦どⅬղ㸧ࠋࡲࡓᏛ⩦ෆᐜࢆࠕᢲࡉ࠼ࡿࠖ
࡜࠸࠺ゝⴥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㺀ᢲࡉ࠼ࡿ࡭ࡁᡤࢆᢲࡉ࠼ࡿ㺁
㺀ᩍᖌ୺ᑟ࡛ࡂࡹࡗ࡜ᢲࡉ࠼ࡘࡅ࡚⥾ࡵ࡚࠸ࡃ㺁࡜࠸
࠺㸰ࡘࡢព࿡ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠕࣜࣛ
ࢵࢡࢫࡋ࡚≀ㄒࢆᴦࡋࡲࡏࡿࠖ࡜࠸࠺ྡேⱁࠊ⮬ື
㌴➼ࡢࣁࣥࢻࣝࡉࡤࡁ࡟௦⾲ࡉࢀࡿࠕ࠶ࡑࡧࠖࡢ኱
ษࡉ࡟┠ࢆྥࡅࡓᤵᴗࡢᚰᵓ࠼࡟ࡘ࠸࡚ࡶゐࢀࡿ
㸦どⅬճ㸧ࠋ 
 ୍᪉ࠊᣐⅬᰯᣦᑟᩍဨ㹀25 ࡣᏊ࡝ࡶ㹒ࡢⓎゝࡢ୰
࡟ࠕ͐͐ࡔࡅ࡝ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀᚲࡎධࡗ࡚࠸ࡓ஦ᐇ
࡟ὀ┠ࡍࡿ㸦どⅬղ㸧࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡋࡗ࠿ࡾࡋࡓヰࡋ
ྜ࠸ࡢ㍈ࢆධࢀࡓࡾᑐ❧㍈ࢆ❧࡚ࡓࡾࡋࡓᤵᴗᒎ㛤
ࡢලయⓗ᪉ἲࢆᥦ♧ࡍࡿ㸦どⅬճ㸧ࠋࡇࡢᚋࠊࡋࡤ
ࡽࡃᩍᖌࡢᣦᑟἲ࡟㛵ࡍࡿ༠㆟㸦౛࠼ࡤࠊᏊ࡝ࡶྠ
ኈ࡟ࡼࡿ┦஫ᣦྡࠊヰࡋྜ࠸୰ࡢᯈ᭩グ㘓ࡢ᭩ࡁ᪉ࠊ
Ⓨၥࡢᚲ↛ᛶࠊᩍᖌ࡟ࡼࡿᏊ࡝ࡶࡢⓎゝࢆ᚟ၐࡍࡿ
ࡇ࡜ࡢ᫝㠀ࠊᤵᴗࡢࢸ࣏ࣥࢆ⏕ࡳฟࡍᩍᖌࡢゝⴥࡢ
࠶ࡾ᪉➼㸧ࡀᒎ㛤ࡉࢀㄽⅬ㸰࡟⛣ࡗ࡚࠸ࡃࠋ 
 ࡇࢀࡽ୍㐃ࡢⓎゝ⩌ࢆࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡢ㸳ࡘࡢど
Ⅼ࡛ᩚ⌮ࡍࡿ࡜ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡎ᭱ึ
࡟どⅬձࢆ㉳Ⅼ࡜ࡋ࡚༠㆟ࡀ㛤ጞࡉࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ
㸰ᅇ࡟ཬࡪどⅬձࡀぢࡽࢀࡿࠋ㸯ᅇ┠ࡣ◊✲⪅㹃10
ࡢ♧ࡋࡓᤵᴗ⪅㸿ࡢ㏞㉮ࡪࡾ࡛࠶ࡾࠊ㸰ᅇ┠ࡣ◊✲
⪅㹉23 ࡢ♧ࡋࡓᏊ࡝ࡶ㹒ࡢጼ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡼࡃ
═ࡵ࡚ࡳࡿ࡜ࠊどⅬձࢆཷࡅࡓᚋࡢ༠㆟ࡢὶࢀ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸯ᅇ┠࡜㸰ᅇ┠࡛㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡿࠋ☜࠿࡟୧
᪉࡜ࡶどⅬղࢆ⤡ࡲࡏ࡞ࡀࡽどⅬճ࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡣඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㸯ᅇ┠ࡣཧຍ⪅ࡢどⅬյࡀ
࠶ࡕࡇࡕ࡛㢦ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣཧຍ⪅ྠኈࡀ⮬
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ᤵᴗ◊✲࡟࠾ࡅࡿࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡢᵓ⠏̿ᤵᴗ஦ᚋ༠㆟఍ࡢⓎゝࡢព࿡ࢆࡵࡄࡗ࡚̿㸦㏆⸨ⱱ᫂㸧 
ࡽࡢ⪃࠼ࢆㄒࡾྜ࠺ࠕᅵಥ࡙ࡃࡾࠖࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿഃ
㠃ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
㸰ࡘ┠࡟ධࡿ࡜どⅬյࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡿ཯㠃ࠊどⅬղࡢ
ලయᛶࡀ↔Ⅼ໬ࡉࢀ࡚ࡃࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ᮏ༠㆟఍࡛ࡣ
Ꮚ࡝ࡶ㹒ࡢጼࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ㸯ᅇ┠
ࡢどⅬձ࡟㛵ࡍࡿヰࡋྜ࠸ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊཧຍ⪅┦஫࡟
ᤵᴗ⪅㸿ࡢᛮ࠸࡜⮬ศ⮬㌟ࡢ⪃࠼ࢆࠕ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࠖ
ᚰ⌮ⓗసᴗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓ⤖ᯝ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜᥎ㄽࡉࢀࡿࠋࡔ࠿ࡽࡇࡑࠊࡇࡢᚋ࡟ලయⓗ࡞ᣦ
ᑟࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࡵࡄࡿ༠㆟ࡀᒎ㛤ࡉࢀࠊヰࡋྜ࠸ࡀ῝
ࡲࡗ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ㏻ᖖࡢᤵᴗ◊✲࡟࠾ࡅ
ࡿࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡢᒎ㛤࡛ࡣࠊ᭱ึࡣⓎゝ⪅⮬㌟ࡢ
᣺ࡾ㏉ࡾ࡛࠶ࡿどⅬյࢆ⤡ࡲࡏ࡞ࡀࡽどⅬղճ࡜࠸
࠺Ⓨゝ࡜࡞ࡿࡇ࡜ከ࠸ࡀࠊᮏ༠㆟఍ࡢࡼ࠺࡟ヰࡋྜ
࠸ࡀ῝ࡲࡿ࡟ࡘࢀ࡚どⅬղࡢ↔Ⅼ໬ࡀ࡞ࡉࢀࠊᤵᴗ
࡟ぢࡽࢀࡿᏊ࡝ࡶ୍ே୍ேࠊࡲࡓᤵᴗ⪅ࡢጼ࡟῝ࡃ
ධࡾ㎸ࢇ࡛༠㆟ࡍࡿഴྥࡢ⌧ฟࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
 4.3 ㄽⅬ 2ࠕಶ࡜㞟ᅋࡢ㛵㐃ࠖ࡟㛵ࡍࡿⓎゝᵓᡂ 
 ḟ࡟ㄽⅬ㸰ࠕ㞟ᅋ࡜ಶࡢ㛵㐃ࠖࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࢆྲྀ
ࡾୖࡆࡿࠋࡇࡢ㆟ㄽࡢཱྀⅆࢆษࡗࡓࡢࡣ◊✲⪅ T43
࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣᤵᴗ⪅ A ࡢᡤᒓࡍࡿᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ
ᤵᴗ◊✲ࡢ஦๓࡟ᩍᖌ㞟ᅋ࡛⾜࠺ࠕඹྠᩍᮦゎ㔘ࠖ
࡟ᑐࡍࡿ␲ၥ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ୰ሀᩍᖌ㹏
45࣭47 ࡣࠕඹྠᩍᮦゎ㔘 ࠖࡀᤵᴗ⪅࡬ࡢ㐣ᗘࡢ㈇ᢸ
࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜Ⓨゝࡍࡿࠋ☜࠿࡟࣋ࢸࣛࣥ
ᩍᖌ࡞ࡽࡤࠊ⤒㦂▱࡟ᇶ࡙࠸࡚ᤵᴗࡢὶࢀࢆண ࡋ
࡞ࡀࡽ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋᑡ
⤒㦂ᩍᖌࡢሙྜࠊඛࡢึ௵⪅㹇17 ࡢࡼ࠺࡟஦๓࡟᳨
ウࡋࡓᣦᑟ᱌࡟㢗ࡽࡊࡿࢆᚓࡎࠊ⤖ᯝⓗ࡟ࡣᤵᴗࡀ
༢⥺ᙧ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚ࠊᤵᴗࢆᩚ↛࡜㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ཯㠃ࠊ❧
ࡕṆࡲࡗ࡚῝ࡵࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ࡞ࡿ࡜ศᯒࡉࢀࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ᤵᴗ⪅ࡢཧຍࡋࡓࠕඹྠᩍᮦゎ㔘ࠖࡀᮏᙜ࡟
ᤵᴗ⪅ࡢᩍᮦ◊✲࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡜࠸࠺᰿ᮏⓗ࡞
ၥ㢟ᥦ㉳ࡀ⾜ࢃࢀࡿ㸦どⅬձղ㸧ࠋ஦ᐇࠊᤵᴗ⪅㸿
54 ⮬ࡽࠕ㸦ࡳࢇ࡞࡛⪃࠼ࡓ㸧ㄢ㢟ࢆ౑ࡗ࡚࠸࠿࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ ࡜ࠖ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦どⅬղյ㸧 
 ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᣐⅬᰯᣦᑟᩍဨ㹀52 ࡣࠕඹྠᩍᮦ
ゎ㔘 ࡜ࠖ࠸࠺ᩍᖌ㞟ᅋ࡟ࡼࡿඹྠࡢᏛࡧࡀ஫࠸ࡢࠕ⤒
㦂▱ࡢ✵ⓑࢆ⿵࠺ࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࢆ♧ࡍࠋࡍ࡞ࢃࡕ
ࠕඹྠࡢᏛࡧࢆ๰ࡗ࡚࠸ࡃ୰࡛⏕ࡲࢀࡿ᪂ࡓ࡞ᩍᮦ
ゎ㔘ࡀᩍᖌྛ⮬ࡢ⤒㦂▱ࢆ⿵࠸ྜࡗ࡚ᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡟
ᙺ❧ࡘࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿ㸦どⅬղ㸧ࠋࡑࡢࡼ࠺
࡞㹀52 ࡢⓎゝࢆཷࡅࠊ◊✲⪅㹏53 ࡣᏛ⩦ㄢ㢟ࡢ㔜
ࡉ࡟ࡼࡗ࡚ࡣᤵᴗࡢࠕᰂ㌾ᛶࠖࡀᦆ࡞ࢃࢀࠊ㏫࡟ࡑ
ࡢᏛ⩦ㄢ㢟ࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠕ༴㝤ᛶࠖ࡟ࡘ
࡞ࡀࡿࠕඹྠᩍᮦゎ㔘ࠖࡢㄢ㢟㸦ၥ㢟㸧ࢆᣦ᦬ࡍࡿ
㸦どⅬղ㸧ࠋ 
 ࡉࡽ࡟㹀52ࠊ㹏53 ࡢⓎゝࢆࡩࡲ࠼ࠊ◊✲⪅㹆55
ࡣࠕඹྠᩍᮦゎ㔘ࠖࡢᤵᴗ᪉ἲㄽࢆࣇ࣮ࣝࢶࡢ㣗࡭
᪉࡟ࡓ࡜࠼ࡓ⪃࠼᪉ࢆ♧ࡍࠋࡍ࡞ࢃࡕࠕඹྠᩍᮦゎ
㔘ࠖ࡜࠸࠺Ꮫࡧྜ࠸ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ᭱⤊ⓗ࡟㸯ࡘࡢᏛ⩦
ㄢ㢟ࢆసࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࠕࣇ࣮ࣝࢶࡢ⓶ࢆࡴ࠸࡚㣗
࡭ࡸࡍࡃࡍࡿ ࠖࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬࡛࠶ࡿ㸦ど
Ⅼղմ㸧ࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢ᪉ἲࡣ࡝ࡢඛ⏕ࡀࡸࡗ࡚ࡶ
୍ᐃࡢᤵᴗ࡜ࡋ࡚ὶࢀ࡚࠸ࡃ཯㠃ࠊࠕᏊ࡝ࡶࡢゎ㔘ࠖ
ࢆ࠶ࡲࡾࡋ࡚࠸࡞࠸ᩍᮦゎ㔘ࡺ࠼࡟㺀ඹྠᩍᮦゎ㔘㺁
ࡀࠕᤵᴗࡢ୰ࡢᦂࢀᖜࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡾࠖࠕつ᱁໬ࡉࢀ
ࡓ࿡ࢃ࠸ࡋ࠿ฟ࡚ࡇ࡞࠸ࠖࠕ࠶ࡿ✀ࡢᐟ࿨ᛶࠖࢆ⫼
㈇࠸࡞ࡀࡽᤵᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜࠸࠺ࠊ᪂ࡓ࡞ၥ㢟ᥦ㉳ࡶ௜ࡅຍ࠼ࡽࢀࡿ㸦どⅬ
ձ㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞◊✲⪅㹆55 ࡢ㺀ᐟ࿨ㄽ㺁࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
ᣐⅬᰯᣦᑟᩍဨ㹀56 ࡣࣇ࣮ࣝࢶࡢ㣗࡭᪉ࢆูࡢᩱ
⌮ࡢ௙᪉࡟ࡓ࡜࠼ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㺀ඹྠᩍᮦゎ㔘㺁ࡢㄢ
㢟࡜ࡋ࡚ࠊᤵᴗ⪅࡞ࡾࡢ㞃ࡋ࿡ࡸ࿡௜ࡅࢆᑡࡋ࡛ࡶ
ຍ࠼ࡿࡇ࡜ࡀᤵᴗࡢࠕࡺࡿࡸ࠿ࡉࠖ㸦ከ⩏ᛶ㸧࡟ࡘ
࡞ࡀࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿ㸦どⅬղճմ㸧ࠋࡇࡢ㆟
ㄽ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊ࣋ࢸࣛࣥᩍᖌ㹄57 ࡣࠕඹྠᩍᮦゎ㔘ࠖ
࡟ᑐࡍࡿᤵᴗ⪅⮬㌟ࡢᾘ໬୙Ⰻࡉࡀᤵᴗࡢࠕ᭕᫕ࡉࠖ
࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋࡘࡲࡾᤵᴗ⪅㸿ࡀᚲࡎ
ࡋࡶࠕඹྠᩍᮦゎ㔘ࠖࡢ⤖ᯝࢆ඲࡚ཷࡅධࢀࡿࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ⣡ᚓࡋ࡞ࡀࡽࠕ⮬ศ࡞ࡽࡇ࠺࠸࠺ࡩ࠺࡟ࡸ
ࡿࠖ࡜࠸࠺ጼໃࢆࡶࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃᚲせᛶ࡛࠶
ࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡛ᤵᴗ⪅࡜ࡋ࡚ࡢ㺀ࣈࣞ㺁ࡀᑡ࡞ࡃ
࡞ࡾࠊ┠ᣦࡍᤵᴗᒎ㛤࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࡜
ࡽ࠼ࡿ㸦どⅬղճ㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞୍㐃ࡢ༠㆟ࢆཷࡅࠊ
ึ௵ᩍᖌ㹅61 ࡣࠊᩍᖌ୺ᑟࡢᤵᴗ࡛ࡣ㠃ⓑࡃ࡞ࡃࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡢពぢࢆᣠ࠸࡞ࡀࡽ⮬ศࡢ┠ᣦࡍ᪉ྥ࡬ྥ࠿
࠺ᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡍࡿᚲせᛶ࡟Ẽ࡙࠸࡚࠸ࡃ㸦どⅬյ㸧ࠋ 
 ࡑࡋ࡚༠㆟ࡢ᭱ᚋ࡟࠾࠸࡚ࠊ◊✲⪅㹌79 ࡣᤵᴗ࡟
࠾ࡅࡿࠕ┠࡟ぢ࠼ࡿ㒊ศ࡜ぢ࠼࡞࠸㒊ศࠖ࡟ࡘ࠸࡚
ゝཬࡍࡿࠋࡑࢀࡣゝⴥࡢᑡ࡞ࡃ࡞ࡿሙ㠃࡛⏕ࡲࢀࡿࠊ
ᤵᴗ⊂≉ࡢ㔜ࡳ࡟ゐࢀࡓⓎゝ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾᤵᴗ⪅
ࡀᤵᴗ୰࡟ぢࡏࡓ୙せ࡞ࢸࢡࢽࢵࢡ㸦ᢏ⾡㸧ࢆᤞ࡚
ࡓࡇ࡜࡛ぢ࠼࡚ࡁࡓࠕᤵᴗࡢᬒⰍࠖ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞ᣦ
᦬࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࠾ࡑࡽࡃࡇࡢࡼ࠺࡞Ⓨゝࡣ◊✲⪅㹌⮬
ࡽࡢ⤒㦂㇏࠿࡞ᩍ⫱ᐇ㊶࡟⿬௜ࡅࡽࢀࡓⓎゝ࡛࠶ࡗ
ࡓ࡜᥎ㄽࡉࢀࡿ㸦どⅬձղ㸧ࠋࡇࢀࡽ୍㐃ࡢ༠㆟ࢆ
－ 7 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨㸰ྕ➨㸯ྕ㸦2019㸧 
㏻ࡋ࡚ࠊᤵᴗ⪅㸿82 ࡣᏊ࡝ࡶࡢពぢࢆᩍᖌࡀ࡝࠺ᢅ
࠸ࠊᏛ⩦┠ᶆ࡜⤡ࡵ࡚࠸ࡃ࠿࡜࠸࠺⮬ࡽࡢㄢ㢟࡟ࡓ
࡝ࡾ╔ࡃࠋࡉࡽ࡟ࡑࡇ࠿ࡽ◊✲⪅㹌79 ࡢពぢࢆཧ⪃
࡟ࡋ࡚ࠊᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡟ࡣ㺀⤒㦂ࡋ࡚ᤞ࡚࡚࠸࠿࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸㒊ศࡀ࠶ࡿ㺁࡜࠸࠺⮬ࡽࡢᤵᴗᐇ㊶ࡢ⥲
ᣓࢆ⾜࠺㸦どⅬյ㸧ࠋ 
 ࡇࡇ࡛ㄽⅬ㸯࣭㸰࡜࠸࠺୧どⅬࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚═
ࡵ࡚࠾ࡃࠋࡑࢀࡣᑡ⤒㦂ᩍᖌ࡜㇏࠿࡞⤒㦂ࡢ⿬௜ࡅ
ࡽࢀࡓ୰ሀ࣭࣋ࢸࣛࣥᩍᖌࠊࡉࡽ࡟ࡣᏛၥⓗ▱ぢ࡟
⿬௜ࡅࡽࢀࡓ◊✲⪅ࡢ㛵ಀᛶ࡛࠶ࡿࠋྛⓎゝࢆどⅬ
ู࡛㏣ࡗ࡚࠸ࡃ࡜ࠊㄽⅬ㸰࡛ࡣㄽⅬ㸯࡜ྠᵝ࡟どⅬ
ձࡀ㉳Ⅼ࡜࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠕඹྠᩍᮦゎ㔘ࠖࡀᮏᙜ
࡟ึ௵⪅ࡢᤵᴗຊ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺୰ሀ
ᩍᖌ㹒47 ࡢၥ㢟ᥦ㉳࠿ࡽ༠㆟ࡀ㛤ጞࡉࢀࡿࠋࡑࡢ㐣
⛬࡟࠾࠸࡚◊✲⪅㹆55 ࡣどⅬձࢆࡼࡾලయ໬ࡋࡓ
Ⓨゝࢆ⾜࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠕᤵᴗࡢᦂࢀᖜࠖࠕつ᱁໬ࡉ
ࢀࡓ࿡ࢃ࠸ࠖ࡜࠸࠺ẚ႘㸦どⅬմ㸧ࢆ⏝࠸ࡓⓎゝ࡛
࠶ࡿࠋࡑࢀࢆཷࡅࠊᣐⅬᰯᣦᑟᩍဨ㹀56ࠊ࣋ࢸࣛࣥ
ᩍᖌ㹄57 ࡢពぢࡀᘬࡁฟࡉࢀࡿࠋ⥆ࡅ࡚ࠊࡇࡢ㆟ㄽ
࡟⪥ࢆഴࡅ࡚࠸ࡓึ௵ᩍᖌ㹅61 ࡶ⮬ࡽࡢᤵᴗࢆ᣺
ࡾ㏉ࡗ࡚ㄢ㢟ࢆࡳࡘࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿ㸦どⅬյ㸧ࠋࡉࡽ
࡟◊✲⪅㹌79 ࡢⓎࡋࡓࠕ୙ᚲせ࡞ᢏ⾡ࢆᤞ࡚ࡿ ࡜ࠖ
࠸࠺ᑡ⤒㦂ᩍᖌ࡟࡜ࡗ࡚ࡣពእ࡞Ⓨゝࡣᤵᴗ⪅㸿
82 ࡟ࡣ῝ࡃṧࡾࠊ௒ᚋࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢཧ⪃࡟ࡋࡼ࠺
࡜ࡋࡓᮏ༠㆟఍ࡢ㌶㊧࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋ 
 
㸳 ࠕᢈホⓗ⾜Ⅽ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿࠕ⩻᱌ ࡜ࠖࠕゎㄞࠖ
ࡢ㛵㐃 
࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢㄽⅬࡣᤵᴗ◊✲࡜࠸࠺ᩥ⬦ୖ࡛ࡣ
࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄞࡳྲྀࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ᥮ゝࡍࡿ࡞ࡽ
ࡤࠊᤵᴗ◊✲ࢆ㏻ࡋࡓࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖ࡟ྵࡲࢀࡿ㸳
ࡘࡢどⅬࢆࠕᢈホࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕゎ㔘ࠖࢆࡵࡄࡿ㸰ࡘ
ࡢ㘽ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠕ⩻᱌ ࠖࠕゎㄞࠖ࡜㔜ࡡ࡚࠸ࡃ࡜ࠊ࡝
ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋᮏ✏࡛ࡣᢈホ
⪅ࠊࡍ࡞ࢃࡕᤵᴗ༠㆟఍ࡢཧຍ⪅ࡀᤵᴗࡢㅖ┦ࢆ࡝
ࡢࡼ࠺࡟ษࡾྲྀࡗ࡚ࠕ⩻᱌㸦rendering㸧ࠖ ࡋࠊࡑࡇ
࠿ࡽᩍ⫱ᐇ㊶࡜ࡋ࡚ࡢ㔜せᛶࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄞࡳྲྀࡗ
࡚ࠕゎㄞ㸦decoding㸧ࠖ ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࠿ࠊࡍ࡞ࢃ
ࡕᤵᴗ◊✲ࢆ㏻ࡋࡓ㺀ᢈホⓗ⾜Ⅽ㺁࡟࠾ࡅࡿࠕ⩻᱌ࠖ
㺀ゎㄞ㺁ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ㄽ⪃ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡲ
ࡎ᭱ึ࡟ᤵᴗ◊✲ࢆ㏻ࡋࡓ㺀ᢈホⓗ⾜Ⅽ㺁ࡢ㸳どⅬࢆ
ࠕ⩻᱌ ࠖࠕゎㄞࠖ࡜࠸࠺㘽ᴫᛕ࡟ἢࡗ࡚ᣠ࠸ฟࡍࠋḟ
࡟ࡑࡇ࠿ࡽ㺀ᢈホⓗ⾜Ⅽ㺁࡟࠾ࡅࡿ㺀⩻᱌㺁㺀ゎㄞ㺁ࡢ≉
ᛶࡸ㛵㐃ࢆ═ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
ࡍ࡛࡟㸲࡛ࡶ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᤵᴗ༠㆟఍࡛༠㆟
ࢆ㐍ࡵࡿ࡟ࡣࡸࡣࡾ㺀ၥ㢟ᥦ㉳㺁ࢆ⾜࠺ཧຍ⪅ࡢᏑᅾ
ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᮏᤵᴗ༠㆟఍࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
ྛㄽⅬࡢ᭱ึࡸ㏵୰࡟࠾࠸࡚ᵝࠎ࡞ၥ㢟ᥦ㉳ࢆษࡾ
ฟࡍどⅬձ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊඖᩍᖌࡢ◊✲⪅㹃10ࠊ
࣋ࢸࣛࣥᩍᖌ㹄20ࠊ୰ሀᩍᖌ㹒47࣭ 53ࠊ◊✲⪅㹆55ࠊ
㹌77ࠊᤵᴗ⪅㸿82 ࡢⓎゝࡀࡑࢀ࡟࠶ࡓࡿࠋ 
 ࡑࢀࢆཷࡅࠊᵝࠎ࡞❧ሙࡢཧຍ⪅ࡀ⮬ࡽࡢ⤒㦂ࠊ
ᐇ㊶ࠊ▱ぢࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ࡞ࡀࡽពぢࢆฟࡋྜ࠺୰ࠊど
Ⅼյࡀᢳฟࡉࢀࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᤵᴗ⪅㸿11࣭54ࠊึ௵
ᩍᖌ㹅13࣭61ࠊ㹇17ࠊ◊✲⪅㹌77 ࡢⓎゝ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢ㝿ࠊᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡸᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢጼ࡟ᑐ
ࡍࡿศᯒసᴗࢆ㔜ࡡྜ࠺どⅬղ㸦⩻᱌㸧ࡀぢࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ◊✲⪅㹆16ࠊ㹌77ࠊ୰ሀᩍᖌ
㹒45ࠊ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ᢸ௵㹈19 ࡢⓎゝ࡛࠶ࡿࠋ᫬࡟ࡣ
㉁ⓗ⤒㦂ࡢ㧗ࡲࡾࢆ᝿㉳ࡉࡏࡿࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖ࡟㛵
ࡋ࡚ࠊ㞃ࡉࢀࡓᚤጁ࡞ྵព࡟ὀ┠ࡋࡓどⅬղ㸦ゎㄞ㸧
ࡀྵࡲࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ◊✲⪅㹆16࣭55ࠊ
㹌77ࠊ୰ሀᩍᖌ㹒53ࠊᣐⅬᰯᣦᑟᩍဨ㹀52࣭56 ࡢ
Ⓨゝ࡛࠶ࡿࠋᐇࡣࡇࢀࡽࡀࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡢཌࡳࢆ
⏕ࡳฟࡍࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡑࢀ
ࡣࡇࢀࡽࡢⓎゝࡀࡑࡢᚋࡢ༠㆟ࡢ᪉ྥᛶ࡟኱ࡁ࡞ᙳ
㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ၥ㢟ゎỴ࡟ྥ࠿࠺ᡭࡔ࡚ࢆ஺ὶࡋྜ࠺どⅬ
ճࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ࣋ࢸࣛࣥᩍᖌ㹄
12࣭20࣭57ࠊ㹊24ࠊ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ᢸ௵㹈19ࠊᣐⅬ
ᰯᣦᑟᩍဨ㹀52࣭56ࠊᤵᴗ⪅㸿82 ࡢⓎゝ࡛࠶ࡿࠋ 
ຍ࠼ ࡚ࠕᢈホⓗ⾜Ⅽ ඲ࠖయࢆ㏻ࡋࡓⓎゝ࡟࠾࠸࡚ࠊ
⤒㦂ࡸ▱ぢࡢ࢖࣓࣮ࢪ໬ࡉࢀࡓẚ႘ⓗ࡞⾲⌧ࢆ⾜࠺
どⅬմࡀྵࡲࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ◊✲⪅㹆
16࣭55ࠊ୰ሀᩍᖌ㹒45࣭47ࠊᣐⅬᰯᣦᑟᩍဨ㹀56
ࡢⓎゝ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࡇࢀࡽࡢẚ႘ⓗ࡞⾲⌧ࢆ㏻ࡋ
࡚ࠊཧຍ⪅࡟ඹ㏻ࡍࡿᩍᐊෆࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ㇏࠿࡞
Ꮫࡧྜ࠸ࡢ㺀ᬒⰍ㺁ࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚ࡃ
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୖࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᤵᴗ◊✲ࢆࡵࡄࡿࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖ
ࡢྛどⅬ࡜ࠕ⩻᱌ ࠖࠕゎㄞࠖ࡜ࡢ㛵㐃ࡣࠊᮏ✏ࡢ᭱ᚋ
㒊ࡢ⾲ࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡉࢀࡿࠋ 

㸴 ࠾ࢃࡾ࡟ 
 ᮏ✏ࡢ┠ⓗࡣ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢၐ࠼ࡿ㺀ᩍ⫱ᢈホ㺁࡟࠾
ࡅࡿ㺀グ㏙㺁࡜ࠕゎ㔘ࠖࡢ㛵㐃ࢆᩚ⌮ࡋࠊᤵᴗ◊✲ࢆ
㏻ࡋࡓࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮏ✏๓༙࡛ᩚ⌮ࡋࡓ࢔࢖ࢬࢼ࣮࡟
ࡼࡿ㺀ᢈホ㺁࡟࠾ࡅࡿ㺀ゎ㔘㺁ࡢ≉ᛶࡼࡾぢฟࡉࢀࡓ㘽
ᴫᛕ࡛࠶ࡿ㺀⩻᱌㸦rendering㸧㺁㺀ゎㄞ㸦decoding㸧㺁
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ᤵᴗ◊✲࡟࠾ࡅࡿࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡢᵓ⠏̿ᤵᴗ஦ᚋ༠㆟఍ࡢⓎゝࡢព࿡ࢆࡵࡄࡗ࡚̿㸦㏆⸨ⱱ᫂㸧 



࡜ࠕᢈホⓗ⾜Ⅽ ࡢࠖ≉ᛶࢆ⾲ࡍ㸳ࡘࡢどⅬࢆ⏝࠸࡚ࠊ
ᚋ༙ࡢᤵᴗ◊✲࡟࠾ࡅࡿࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡢ࠶ࡾ᪉࡬
ࡢ᳨ウࢆヨࡳࡓࠋᮏ᮶ࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡣಶேෆ࡟⊂
❧ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࠕ㏦ࡾᡭ ࠖࠕཷࡅᡭࠖ
ࡢ┦஫஺ὶ㸦interaction㸧ࢆ㏻ࡋ࡚㺀⩻᱌㺁㺀ゎㄞ㺁ࡢ
୧㠃ࢆࡩࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊ㉁ⓗ࡟㇏࠿࡞ᢈホୡ⏺ࢆᵓ⠏
ࡋ࡚࠸ࡃᆅ㐨࡞సᴗ࡛࠶ࡾࠊᤵᴗ◊✲ࡢୡ⏺࡜ࡶࡘ
࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢ
ၐ࠼ࡿࠕ㚷㆑║ࠖࡢὙ⦎ࠊ㺀ᢈホຊ㺁ࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿ㐨
➽ࢆ㛤ࡃྍ⬟ᛶ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸦㸰㸵㸧ࠋ
௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊຍ㝖ಟṇࢆྵࡵࡓࠕᢈ
ホⓗ⾜ⅭࠖࡢྛどⅬࡢ⢭㑅ࠊ㺀⩻᱌㺁㺀ゎㄞ㺁ࡢ㛵㐃ࡢ
෌⪃ࠊࡉࡽ࡟ࡣࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖᵓ⠏ࡢྍど໬ࡢసᴗ
➼ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᩍ⫱ᐇ㊶඲య࡟ᗈࡆࡓࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖ
ࡢព࿡࡜ㄢ㢟ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆ
㏻ࡋ࡚ࠊ௒᪥ồࡵࡽࢀࡿᩍ⫱ᐇ㊶⪅࣭◊✲⪅ࡢ㈨㉁
⬟ຊࡢྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ▱ぢ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ᑟ࠸࡚࠸ࡁ
ࡓ࠸ࠋ 
 
 
 
 
 
 
ὀ 
 
(㸯)  ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ බ❧ᑠ࣭ ୰Ꮫᰯᖺ㱋ูᩍဨᩘ ㄪ࠘ᰝ㸦2010㸧
࡟ࡼࡿ࡜ࠊ2019 ᖺᗘࡲ࡛࡟㏥⫋ࡍࡿᩍဨᩘࡣ 188,460
ே㸦඲యࡢ⣙ 34㸣㸧࡜᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
(㸰)  㭯⏣ΎྖࠕE.W.Eisner ࡢᩍ⫱ホ౯ㄽࡢ᳨ウ ïࠗᩍ⫱ᢈ 
ホ㸦࠘“educational criticism”㸧ࡢᴫᛕ࡜᪉ἲࢆ୰ᚰ࡟ï ࠖ 
ࠗᮾி኱Ꮫᩍ⫱᪉ἲྐ◊✲㸸ᩍ⫱᪉ἲᏛ◊✲ᐊ⣖せ࠘➨
㸱㞟ࠊ1986 ᖺࠊ133 㡫ࠋ 
(㸱)  ຾ぢ೺ྐࠕᤵᴗᐇ㊶ࢆ㏻ࡋࡓᩍᖌࡢࠗ㚷㆑║࠘⫱ᡂࡢ
ព⩏ –ᑠᏛᰯᅜㄒ⛉ 2 ᖺࠗࢽ࣮ࣕࢦ࠘ࡢᐇ㊶ࢆᡭࡀ࠿
ࡾ࡜ࡋ࡚ï ࠖࠗ ி㒔ࣀ࣮ࢺࣝࢲ࣒ዪᏊ኱Ꮫ◊✲⣖せ ➨࠘
37 ᕳࠊ2007 ᖺࠊ45ï57 㡫ࠋ຾ぢ࡟ࡣᤵᴗ஦ᚋ◊✲఍
ࢆⱝᡭᩍᖌࡢຊ㔞ྥୖ࡜࠸࠺どⅬࡼࡾ࡜ࡽ࠼ࡓㄽᩥࡶ
࠶ࡿࠋྠࠕᑠᏛᰯᩍᖌࡢࠗ㚷㆑║࠘࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ–
⇍⦎ᩍᖌ࡜ⱝᡭᩍᖌࡢᤵᴗゎ㔘ࡢᕪ␗ᛶ࡟╔┠ࡋ࡚ï ࠖ
ࠗ᪥ᮏᏛᰯᩍ⫱Ꮫ఍⣖せ Ꮫᰯᩍ⫱◊✲ ➨࠘ 26 ᕳࠊ2011
ᖺࠊ60ï73 㡫ࠋ຾ぢࡣⱝᡭᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗຊ㔞⫱ᡂ࡜ࡋ
࡚ࠕ㚷㆑║ࠖࡢὙ⦎໬ࡢどⅬࢆ⥲ᣓࡋࠊձࠕ㔜ᒙⓗࠖ
࡟ᐇ㊶ࡢゎ㔘ࢆ⾜࠺ሙࡢಖドࠊղࠕ㔜ᒙⓗࠖ࡞ᐇ㊶ࡢ
ゎ㔘ࢆಁࡍ⇍㐩ࣔࢹࣝ㸦࣓ࣥࢱ࣮㸧࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌࡢᏑ
ᅾࠊճᐇ㊶ࡢ஦ᐇࢆ⮬ぬⓗ࡟ᐇ㊶ⓗ▱㆑࡜ࡋ࡚ព࿡
໬࣭౯್໬ࡉࡏࡿ㐣⛬࡜࠸࠺㸱Ⅼࢆᣲࡆࡿࠋࡲࡓࠊᮏ
✏࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࠕࣉࣟࣥࣉࢱ࣮ࠖࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗ஦ᚋ
◊✲఍ࡢᡭ㡰࡜ࡑࢀࡒࢀࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟࡢࡼ࠺࡟
ᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
   1. ஦๓ᡴࡕྜࢃࡏ㸦ࣉࣟࣥࣉࢱ࣮࡜ᤵᴗ⪅㸧 
    ͐ࠕ㚷㆑║ࠖ῝໬ࡢࡓࡵࡢどᗙࡢᢕᥱ 
   2. ᮏ᫬ᣦᑟ᱌ࡢྛάືศ⠇ࡢᯟ⤌ࡳグධ㸦ᶍ㐀⣬㸧 
    ͐஦ᐇࡢ㛵ಀᛶ࡜ᵓ㐀ᛶࡢᢕᥱ 
ࠕᢈホⓗ⾜ⅭࠖࡢどⅬ࡜┠ⓗ ࠕ⩻᱌ ࠖࠕゎㄞࠖࡢ㛵㐃 ୺࡞Ⓨゝ⪅ࡢ✀ู
ձၥ㢟㸦ㄢ㢟㸧ࡢᥦ♧࣭↔Ⅼ໬࣭᫂☜
 ໬
эࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖάᛶ໬ࡢࡁࡗ࠿ࡅ
୺࡟ࠕ⩻᱌ࠖⓗせ⣲ࢆࡶࡘࠋ㉁ⓗ࡟㧗࠸ࡶࡢࡣࠕゎ
ㄞࠖࡶ࠶ࡿࠋ୧⪅ࡣ㆟ㄽࡢ῝ࡲࡾ࡛༊ู࡛ࡁࡿࠋ
Ꮫၥⓗ▱ぢࢆࡶࡘ◊✲⪅
⤒㦂▱ࢆࡶࡘ୰ሀ࣭࣋ࢸࣛࣥᩍᖌ
ղලయⓗ࡞ጼ࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗࡢㅖ┦ศᯒ
эᤵᴗࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧࡢጼࡢ㔜ࡡྜ࠸
஦ᐇࢆ኱ษ࡟ࡍࡿࠕ⩻᱌ࠖ࡜ྵពࡲ࡛ὀ┠ࡍࡿࠕゎ
ㄞࠖࡢ୧᪉ࡀぢࡽࢀࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡢ
㉁ࢆᕥྑࡍࡿ኱ࡁ࡞せᅉ࡜࡞ࡾᚓࡿࠋ
Ꮫၥⓗ▱ぢࢆࡶࡘ◊✲⪅
◊✲ⓗ▱ぢࢆࡶࡘᩍᖌ
㸦⤒㦂ᖺᩘ࡟ࡣ㛵ࢃࡽ࡞࠸㸧
ճၥ㢟ゎỴࡢලయⓗ᪉ἲࡢᥦ♧
эᵝࠎ࡞ලయⓗ࡞ᡭࡔ࡚ࡢ┦஫஺ὶ
ලయⓗ࡞ᡭࡔ࡚ࢆక࠺ࠕゎㄞ࡛ࠖ࠶ࡾࠊၥ㢟ព㆑ࡢ
㧗ࡉࡀ㛵୚ࡋ࡚࠾ࡾࠊゎỴ࡟ྥࡅࡓ௦᱌➼ࡢᥦฟ࡜
࠸࠺ᙧࢆྲྀࡿࠋ
㇏࠿࡞ᐇ㊶▱ࢆࡶࡘ୰ሀ࣭࣋ࢸࣛ
ࣥᩍᖌ㸦⤒㦂ᖺᩘ࡟ࡣ㛵ࢃࡽ࡞࠸㸧
մ⤒㦂࣭ឤᛶ࡟ᇶ࡙ࡃ㇏࠿࡞ẚ႘࡟ࡼ
 ࡿᤵᴗࡢᵝᏊࡸ⪃࠼᪉ࡢ⾲ฟ
эᤵᴗ࡜࠸࠺ࠕ≀ㄒࠖࡢㄒࡾ
㇏࠿࡞ឤᛶ࡟⿬௜ࡅࡽࢀࡓẚ႘ⓗ⾲⌧ࠊලయⓗ࡛ヲ
⣽࡞஦ᐇࢆㄒࡿ㉁ⓗ࡟㧗࠸ࠕ⩻᱌ ࠖࠕゎㄞࠖࢆᣦࡍࠋ
ཧຍ⪅㛫ࡢࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡢඹ᭷໬࡟ᐤ୚ࡍࡿࠋ
㇏࠿࡞ឤᛶࠊẚ႘ⓗ⾲⌧ࠊ஦ᐇࢆ
ࡘࡪࡉ࡟ぢྲྀࡿຊࢆ᭷ࡍࡿ඲࡚ࡢ
ཧຍ⪅
յ⤒㦂࣭ᐇ㊶࣭▱ぢ➼ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࠊၥ
 㢟㸦ㄢ㢟㸧࡜ࡢ㛵㐃࡙ࡅ
э௚ࡢどⅬ࡜ࡢ⤖ྜ
୺࡟ࠕ⩻᱌ࠖ࡟⤊ጞࡋࠊ௚ࡢどⅬ࡜㛵㐃ࡉࡏࡓࠕゎ
ㄞࠖࢆྵࡴࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ
඲࡚ࡢཧຍ⪅㸦ࡓࡔࡋಶࠎࡢⓎゝ
ࡢ㉁ⓗ࡞㝸ࡓࡾࡣ኱ࡁ࠸㸧
࠙ࠕᢈホⓗ⾜ⅭࠖࡢどⅬ࡜ࠕ⩻᱌ ࠖࠕゎㄞࠖࡢ㛵㐃  ࠚ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨㸰ྕ➨㸯ྕ㸦2019㸧 
   3. ᤵᴗ㛤ጞ๓ࡢ௜⟢⣬ࡢ㓄ᕸ 
    ͐ᩍ⫱ᢈホࡢཧຍ⪅ࡢ༠ㄪᛶࠊಶูᛶࠊཧ⏬ᛶࡢಁ  
     㐍 
   4. ᤵᴗ୰ࡢᩍᖌ࡜ඣ❺ࡢゝື࠾ࡼࡧ㛵ಀᛶ➼ࡢグ㘓 
    ͐஦ᐇࡢᅛ᭷ᛶ࣭ᩥ⬦ᛶࡢᑛ㔜 
   5. ᤵᴗ஦ᚋ◊✲఍ࡢ㛤ጞ᫬ࡢពᛮ☜ㄆ 
    ͐ᐇ㊶ⓗ▱㆑࡟ᇶ࡙ࡃ㚷㆑ࡢ஺ὶ࡟ࡼࡿࠕ㚷㆑║ࠖ 
     ⫱ᡂࡢព⩏ࡢඹ᭷໬ 
   6. ᤵᴗ஦ᚋ◊✲఍ࡢ௜⟢⣬࡟ࡼࡿᤵᴗ඲యࡢᵓ㐀ⓗ 
    ≉ᚩࡢ㢧ᅾ໬ 
    ͐ゎ㔘ࡢᕪ␗ᛶ࡜ྠ୍ᛶࡢ㢧ᅾ໬ 
   7. ᤵᴗ஦ᚋ◊✲఍ࡢゎ㔘஺ὶ࡟ᇶ࡙ࡃ஦ᐇࡢ෌ゎ㔘ࠊ 
    ᤵᴗᨵၿࡢ᪉⟇ࡢ༠ാⓗ᳨ウ 
    ͐ᤵᴗᨵၿ࡜ࡋ࡚ࡢ㚷㆑║ࡢල⌧໬ 
   8. ᤵᴗ஦ᚋ◊✲఍࡟ࡼࡿᩍ⫱ᢈホࡢᡂᯝࡢ☜ㄆ 
    ͐㚷㆑║ࡢὙ⦎࡜Ⓨ㐩ࡢ⮬ぬ໬ 
(㸲)  Eisner,E. The Educational Imagination Third  
     edition,1994.p.215. 
(㸳)  Eisner,E. The Enlightened Eye,1991.p.86. 
(㸴)  Eisner(1994).,p.219. 
(㸵)  Eisner(1991).,p.22. 
(㸶)  ᱇┤⨾(2005)࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕᢈホࠖࡢ㸲ࡘ┠ࡢ≉ᛶ࡜ࡋ࡚
ࠕ୺㢟ࠖࡀຍࢃࡗࡓࡢࡣ 1991 ᖺࡢ The Enlightended 
Eye ௨㝆࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ㉁ⓗ◊✲ࠖࡢ୍ᵝ
ᘧ࡜ࡋ࡚ࡢㄝ᫂ࡀࡼࡾᙉㄪࡉࢀࡓ࡜࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
  ࣭᱇┤⨾ࠕE.࢔࢖ࢫࢼ࣮ࡢࠗᩍ⫱ⓗ㚷㆑║࡜ᩍ⫱ᢈホ࠘
ࡢ᪉ἲㄽ –㉁ⓗ◊✲ἲ࡜ࡋ࡚ࡢ≉ᚩѸ ࠖࠗᩍ⫱᪉ἲ◊✲
఍ ᩍ⫱᪉ἲᏛ◊✲ 1࠘5 ᕳࠊ2005 ᖺࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
(㸷)  Eisner(1994).,p.226. 
(10)  Ibid.,p.229. 
(11)  Eisner(1991).,pp.97-98. 
(12)  Ibid.,p.95. 
(13)  Ibid.,p.102. 
(14)  Eisner(1994).,p.232. 
(15)  Ibid.,p.233.࡞࠾ Schwandt ࡣࠕ⮬↛୺⩏ⓗ୍⯡໬
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࠼᪉ࢆḟࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
  ࠕ౛࠼ࡤࠊࣟࣂ࣮ࢺ㺃ࢫࢸ࢖ࢡࡣࠗ⮬↛୺⩏ⓗ୍⯡໬࠘࡜
ᙼࡀྡ௜ࡅࡿ㔜せᛶ Ѹᙧᘧⓗ࡛࿨㢟ⓗ࡞୍⯡໬࡜ࡣᑐ
↷ⓗ࡟ࠊ⏕άෆࡢ㛵୚ࡶࡋࡃࡣ௦⌮ⓗ࡞⤒㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
◊✲⪅࡜ㄞ⪅ࡢ཮᪉ࡀ฿㐩ࡍࡿ⤖ㄽѸࢆᘚㆤࡍࡿࠋᙼࡣࠊ
ᵓ㐀ࡀಶᛶⓗ࡛≀ㄒⓗ࡛ࠊ㇏࠿࡞ヲ⣽ࡉࡢ࠶ࡿゎ㔘ⓗ
࡞グ㏙ࢆⓎᒎࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊㄞ⪅ࡀ⮬↛୺⩏ⓗ
࡞୍⯡໬ࢆ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᨭ᥼ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ  
    Schwandt,T. The Sage Dictionary of Qualitative 
      Inquiry (Third Edition),2007.p.127. T.A.ࢩࣗ࣡ࣥࢺ
ࠗ㉁ⓗ◊✲⏝ㄒ஦඾࠘໭኱㊰᭩ᡣࠊ2009 ᖺࠊ7 㡫ࠋ 
(16)  ࢹ࣮ࣗ࢖ࡢࠕᾐ㏱ⓗ㉁ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௨ୗࡢୖᑎஂ㞝ࠊ
బࠎᮌಇ௓ࡢㄽᩥࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
    ࣭ୖᑎஂ㞝ࠕࢹ࣮ࣗ࢖ࡢࠗ㉁ⓗᛮ⪃࠘࡟ࡘ࠸୍࡚⪃ᐹࠖ
ࠗᗈᓥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊⣖せ࠘➨୍㒊 10ࠊ1962 ᖺࠋ 
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   ࣭బࠎᮌಇ௓ࠕࢹ࣮ࣗ࢖ࡢ㉁ⓗᛮ⪃⌮ㄽ࡜ᩍ⫱᪉ἲࠖࠗ ᮾ
ிᩍ⫱኱Ꮫ◊✲㞟㘓࠘➨㸱㞟ࠊ1964 ᖺࠋ 
   ࣭ྠࠕ㉁ⓗᛮ⪃⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿ㉁ࡢᛶ᱁ࠖࠗ ᪥ᮏࢹ࣮ࣗ࢖Ꮫ
఍⣖せ࠘➨㸳ྕࠊ1965 ᖺࠋ 
(17)  Eisner,E. The Roots of Connoisseurship and 
      Criticism Personal Journey, In Second Edition  
      Evaluation Roots  A Wider Perspective of Theorist’ 
Views and Influences,2004. e-6. 
(18)  Eisner(1994).,p.229.  
(19)  Ibid.,pp.229-230. 
(20)  Ibid.,p.230. 
(21)  Eisner,E. The Art of Educational Evaluation,1985. 
      p.112. 
(22)  Eisner(1994).,p.219. 
(23)  Ibid.,p.220. 
(24)  Eisner(1991).pp.97-98. 
(25)  Hall,S.Encoding/decoding.Culture,Media,Language, 
     1980.pp.128-138. 
   ࢪ࢙࣮࣒ࢫ࣭ࣉࣟࢡࢱ࣮ࠗ ࢩ࣮ࣜࢬ ⌧௦ᛮ᝿࢞࢖ࢻࣈ 
     ࢵࢡ ࢫࢳࣗ࢔࣮ࢺ࣭ ࣮࣍ࣝ 㟷࠘ᅵ♫ࠊ2006 ᖺࢆཧ↷ࠋ 
     ࣉࣟࢡࢱ࣮ࡣࠊ࣮࣍ࣝࡢ࢚ࣥࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ㸭ࢹࢥ࣮ࢹ࢕ 
     ࣥࢢࡢ㛵ಀᛶ࡟࠾ࡅࡿࠕཷࡅᡭ ࡢࠖ✚ᴟⓗ࡞㐣⛬ࢆḟࡢ 
     ࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
  ࠕ࣮࣍ࣝࡣ࣐ࣝࢡࢫࡢㄒᙡࢆዣ⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊఏ⤫ⓗ࡞
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣔࢹࣝࡢ⥺≧ᛶࢆࡦ࡜ࡘࡢ෇⎔
࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡓࠋࡇࡢ෇⎔࡛ࡣࠗࠊ ㏦ࡾᡭ࠘ࡣࠗ⏕⏘⪅࠘
࡜࡞ࡾࠗࠊ ཷࡅᡭ࠘ࡣࠗᾘ㈝⪅࠘࡜࡞ࡿࠗࠋ ཷࡅࡿ࠘ࡇ
࡜ࡣ࣐ࢫ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ◊✲࡛ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ㐣⛬ࡢ⤊Ⅼࢆ♧ࡋཷࠊ ືᛶࢆᬯ♧ࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ
ᾘ㈝ࡍࡿࡇ࡜ࡣព࿡ࡢ⏕⏘ࡸࠗ෌⏕⏘࠘࡟⮳ࡿ✚ᴟⓗ
࡞㐣⛬࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ㸦ྠ᭩ࠊ102 㡫㸧 
(26)  ᮏ✏ࡣឡ▱┴බ❧ K ᑠᏛᰯࡢᰯෆ⌧⫋ᩍ⫱ࡢ୍⎔࡜ࡋ
࡚⾜ࢃࢀࡓࠊ◊✲ᤵᴗࡢᤵᴗⓎゝグ㘓࡜ࣅࢹ࢜ᫎീ࡟
ᇶ࡙࠸࡚ࠊN ◊✲༠㆟఍࡛⾜ࢃࢀࡓᤵᴗ᳨ウࡢグ㘓ࢆ
ཧ↷ࡋ࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ㸦2013 ᖺ 6 ᭶ 14 ᪥ࠊཧຍ⪅ 19 ྡ㸧 
(27)  㺀㚷㆑║㺁ࡢὙ⦎࡞ࡽࡧ࡟ࠕᢈホຊ ࡢࠖ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᣋ✏ࠕE.࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢࠗ ᩍ⫱ᢈホ ࡟࠘࠾ࡅࡿࠗ ಙ㢗ᛶ࠘ࠖ
ࠗྡྂᒇ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ⓨ㐩⛉Ꮫ◊✲⛉⣖せ㸦ᩍ⫱⛉
Ꮫ㸧࠘㸦2014㸧➨ 61 ᕳ➨ 1 ྕࠊ35Ѹ45 㡫ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ
࠸ࠋࡑࡇ࡛ࡣ㺀ᢈホࡢ௚⪅ᛶ㺁࡞ࡽࡧ࡟ࠕᢈホࡢᐇ㊶ᛶࠖ
࡜࠸࠺㺀ᢈホ㺁ࡢᮏ㉁ࢆᑟࡁฟࡋ᳨࡚ウࢆຍ࠼ࠊ௨ୗࡢ
ࡼ࠺࡟ព࿡࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㺀ᢈホࡢ௚⪅ᛶ㺁࡜ࡣࠊ
ಶேࡢᢈホ࡜࠸࠺⤒㦂ࡀࡑࡢࠕಙ㢗ᛶࠖࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚ࠊ
ࠕཧ↷ࡢ㐺ᛶࠖࢆᘬࡁฟࡋࠊࡉࡽ࡟ࠕྜពࡢ☜ㄆࠖࢆ㏻
ࡋ࡚ࠕಙ㢗ᛶࠖࢆ㧗ࡵࠊ௚⪅ࡢ㉁ⓗ࡞⤒㦂ࢆ῝ࡵ࡚࠸
ࡃ࡜࠸࠺㺀ᢈホ㺁ࡢ≉ᛶ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊࠕᢈホࡢᐇ㊶ᛶࠖ
࡜ࡣࠊࠕᤵᴗ◊✲ ࡜ࠖ࠸࠺ලయⓗ࡞ࠕඹྠⓗ࡞᥈✲άືࠖ
ࡢሙࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࠕᢈホࡢ௚⪅ᛶࠖࡢ⪃࠼᪉࡟ἢࡗ࡚ࠕᢈ
ホ ࡢࠖ஺ὶࢆ㐍ࡵࡿලయⓗ࡞᪉ἲࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡛㺀ᢈ
ホ㺁࡜࠸࠺㉁ⓗ⤒㦂ࡢ᭷ព࿡ᛶࢆඹ᭷ࡋࠊࠕ㚷㆑║ࠖࡢ
Ὑ⦎࡜ࠊࠕᢈホຊࠖࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿ㐨➽ࢆ㛤ࡃࠕᤵᴗຊࠖ
ྥୖࡢྍ⬟ᛶ࡛࠶ࡿࠋ 
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 㸧᫂ⱱ⸨㏆㸦࡚̿ࡗࡄࡵࢆ࿡ពࡢゝⓎࡢ఍㆟༠ᚋ஦ᴗᤵ̿⠏ᵓࡢࠖⅭ⾜ⓗホᢈࠕࡿࡅ࠾࡟✲◊ᴗᤵ
 
 
 
 
࢜ࢹࣅࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠚ1㸸C㸧ᖌᩍᰯ㧗㸦఍ྖ࠙
ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟ࡧ㣕ࡧ㣕ࡀ㠃ሙᴗᤵࡣ࡛ウ᳨ᴗᤵࡿࡼ࡟
ሓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏぢ࡛ࣉࢵࢺࢫࣥࣀ㛫ศ 54ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶
ࡁ࠾࡚ࡋ㊊⿵ࢆᡤࡢࡇࡇ࡟๓ࡿ⛣࡟ㄽ㆟ࠋࡓࡋࡲࡋ⬟
࡞࡜ࡇࡿࢀࡉ ண࡜࠺ࢁࡔࡿࢀࡉၥ㉁↛ᙜࠊ࠿࡜࠸ࡓ
 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࠊ⏕ඛ Bࠊ⏕ඛ A ࡽࡓࡋࡲࡾ࠶ࡋࡶࠊ࡝
㛫ᮘ㸧ࡀ⏕ඛ࡛࠸ྜࡋヰࡢࣉ࣮ࣝࢢ㸦ࠚ 2㸸B ဨᩍᑟᣦᰯⅬᣐ࠙
Ⓨ㸦ᩱ㈨ᯒศᴗᤵࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ᅇఱࡀ㠃ሙࡓ࠸࡚ࡋᑟᣦ
ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶࡜ࠖ ϪࠊϩࠊϨᑟᣦ㛫ᮘࠕ࡟୰ࡢ㸧㘓グゝ
ࡓࡗゝࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝࡟Ꮚ࠺࠸࠺࡝ࡣ⏕ඛ࡛ࡾ㎶ࡢࡇ
ⓎࡣᏐᩘࠊ␎ࡢᖌᩍࡣ㹒ͤ㸦31㹒ࡢ┠㡫㸯ࡤ࠼౛ࠊ࠿
㎶ 83㹒ࡢ┠㡫㸲ࠊ51㹒ࡢ┠㡫㸱ࠊࡾ㎶ࡢ㸧ྕ␒ࡋ㏻ゝ
࠸࡚ࡏࡉ࠼⪃㸧࡛ࣉ࣮ࣝࢢ㸦࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡣࡇࡇࠋࡾ
 ࠋࡽ࠿⏕ඛ A ࡢ⪅ᴗᤵࡤࢀ࠿ศࠊࡀࡍ࡛㠃ሙࡿ
ࠊࡀࡍ࡛࡚࠸ࡘ࡟ᑟᣦ㛫ᮘࠋ࠸ࡣࠚ3㸸A㸧ᖌᩍ௵ึ㸦⪅ᴗᤵ࠙
㠃ሙ⩦Ꮫ㸦࡟ࢀࡒࢀࡑࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋ㸱㹒ࡢ┠㡫㸯ࡎࡲ
࠸࡚ࡏࡉㄞ㡢㸧ࢆศ㒊ᮎ⤖ࡢ࠘ࡡ࡙ࡁࢇࡈ ࠗࠊ㠃ሙ㸴➨
ࠊࡀࡍ࡛ࢇ࡞ᑟᣦ㛫ᮘࡢ᫬ࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ㠃ሙࡓ
࡞࡟ࣛࣂࣛࣂࡀࢫ࣮࣌ࡢㄞ㡢ࡣ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡟ึ᭱␒୍
࠺࠸࠺ࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸ࡀᏊ࡞ᡭⱞࡀㄞ㡢࠺ࡲࡋ࡚ࡗ
ࡋᣦࢆᡤࡿ࠸࡛ࢇㄞ௒࡛ᣦ㸧ࢆࢺࢫ࢟ࢸ㸦࡚࠸ࡘ࡟Ꮚ
ゝ࠸࡞ࡵㄞࠊ࡛ࡿࡆ࠶࡛ࢇㄞ࡟⥴୍ࡶศ⮬ࡽࡀ࡞ࡋ♧
࡚ࡋ㊊⿵ࢆⴥゝ࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿࠸࠸ࡽࡔࢇㄞ࠺࡝࠿࡜ⴥ
࠺࠸࡜ࡿࡆ࠶࡚ࡏ࠿ࡘ࠸㏣࡟ࡕࡓᏊࡢ௚࡛࡜ࡇࡿࡆ࠶
ࢹࣅᴗᤵ㸦ࡣ࡜࠶ࠋࡓࡋࡲࡋࢆᑟᣦ㛫ᮘ࡚ࡗࡶࢆᅗព
ᚋࡢᐊᩍࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛㠃ሙ㸴➨㸧ࡓぢ࡛࢜
ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋᑟᣦ㛫ᮘࢆᏊࡓ࠸࡚ࡗᗙ࡟᪉ࡢࢁ
ࡢࡇࡣ࡛࠿࡜㠃ሙ㸱ࠊ㸰ࠊ㸯➨ࡢ๓௨㠃ሙ㸴➨ࡢᅇ௒
ࡢࡿࢃ⤊ࡳㄞ㸦ࠊᅇẖᅇẖࠊ࡚ࡃ㐜ࡃࡈࡍࡀࡢࡴㄞࡣᏊ
㠃ሙ㸳ࠊ㸲ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ᚋ᭱␒୍㸧ࡀ
ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ ࡼ࠸࠸࡛࡛ࡲࡇࡇࡽ࠿ࡇࡇࠕࡣ࡟᫬ࡢ
ᑟᣦ㛫ᮘࡢᅇ௒࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋᐃᣦࢆ㠃ሙࡴㄞ
ࡼ࠸㐜ࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࡶࡋࡶࠊ࡚ぢࢆࢫ࣮࣌ࡣ᫬ࡓࡗ⾜࡟
࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡉ࡞ࡋ࡟࡛ࡲࡇࡇࡽ࠿ࡇࡇࠕࡽ࡞࠺
⪺ࢆㄞ㡢ࡢᏊࡢࡑࠊ࡚ࡗ⾜࡛ࡲࡃ㏆࡟ࡵࡓࡿࡍࢆᑟᣦ
  ࡑࠕࡣࡇࡇࠋࡡࡍ࡛㸳㸯㹒ࡢ㡫㸱ࡣḟࠋࡓࡋࡲ࠸࡚࠸
  ࡲࡅ࠿ฟ࡬ࡕ࠺ࡢ༑ර࡚ࡗᣢࢆᰩࡣࢇࡈࡶ᪥ࡿࡃ᫂ࡢ
࠸ྜࡋヰ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࢆ࠸㐪ࡢࠖࡓࡋࡲࡁ⾜ࠕ࡜ࠖࡓࡋ
ࡣ࡟୰࠸ྜࡋヰࡢ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆ
ࡃ⪺ࢆぢពࡢࣉ࣮ࣝࢢࡢࢀࡒࢀࡑ㸧ࡽࡀ࡞ࡋどᕠ㛫ᮘ㸦
ࡑࠊ࠿࡜ࡾࡓࡅࡘぢࢆᏊࡢᐜෆ࠸ࡓ࡚ᙜࡀศ⮬࡛࡜ࡇ
࡚ࡋᐃ⫯ࢆ࠼⪃ࡢᏊࡢࡑ࡟࠺ࡼࡍಁࢆゝⓎࡢࡕࡓᏊࡢ
࠸࡞࠸࡚ࡗゝ࡜Ꮚࡿ࠸࡚ࡗゝࢆぢព࡟ࡽࡉࠊࡾࡓࡆ࠶
࡜ࠖ࠿࠺ᛮ࠺࡝࡚࠸⪺ࢆぢពࡢࡕࡔ཭ࠕ࡛ࡢࡿ࠸ࡀᏊ
ࡋࢆᑟᣦ㛫ᮘ࡚ࡋᅗពࢆ࡜ࡇࡿࡲ῝ࡀ࠼⪃࡛࡜ࡇ࠺࠸
ಶ࡛ᡤ࢝㸱ࠊϪᑟᣦ㛫ᮘࠕ㸦83㹒ࡢ㡫㸲࡚ࡅ⥆ࠋࡓࡋࡲ
࡜㢟ၥ⩦Ꮫࡣ࡛ࡇࡇࠋࡍ࡛ᡤࡢ㸧ࠖ ⛊ 03 ศ㸯ࠊᑟᣦู
ᡤࡓ࠼⪃ࢆ࠸㐪ࡢࠖࡓࡋࡲࡁ⾜ࠖࠕ ࡓࡋࡲࡅ࠿ฟࠕ࡚ࡋ
ฟࡀ࠸㐪ࡢࣝ࣋ࣞࡶ࡚ࡋ࠺࡝࡛୰ࡢࣉ࣮ࣝࢢࠊࡀࡍ࡛
ࢢࡿ࠸࡚ࡗࡲ῝ࡃࡈࡍࡀࡳㄞࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ࡲࡋ࡚ࡁ࡚
ࡋ࡚ࡁ࡚ฟࡀࣉ࣮ࣝࢢ࠸࡞࠸࡚ࡗࡲ῝ࡾࡲ࠶࡜ࣉ࣮ࣝ
ࡿࡏࢃྜࡋヰ࡚ࡋࢆࡳㄞᩧ୍࡟ࡽࡉࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲ
ࡇ࡟ࡕࡓᏊ࠸࡞࠸࡚ࡗࡲ῝ࡾࡲ࠶ࡀ࠼⪃ࡢࡑࠊ࡛㝵ẁ
ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡏฟࢆ࠼⪃࡚ࡋ᥼ᨭ࡛ࡽࡕ
 ࠋࡓࡋࡲࡋࢆᑟᣦ㛫ᮘ࡚ࡋᅗព
࡛ࠖ఍✲◊ᴗᤵෆᰯࠕࡿࡺࢃ࠸ࡣሙࡢࡇࠊࢇࡉ࡞ࡳࠚ4㸸C࠙
せ୙ࡣⴥゝࡵ〔ࡢࡋ࠿ࡈࡵࡓ࠾ࠊ࡛ࡢࢇࡏࡲ࠸ࡊࡈࡣ
ࠋࢇࡏࡲࡾせࡶุᢈࡢࡵࡓࡢุᢈ࡜࠺ゝ࡟㏫ࠊࡋࡍ࡛
⪅ᴗᤵ࡛ࡇࡇࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋฟࢆぢពࢇ࡝ࢇ࡝࡟┤⋡
⪃ఱࠊࡔࢇࡓ࠸࡚ࡗᛮ࠺࡝᫬ࡢࡇࡣࡓ࡞࠶ࠕ࡚ࡋᑐ࡟
ࡓ࠸࡚࠼᥍ࡃ࡭ࡿ࡞ࡣࡵᨷၥ㉁࠺࠸࡜ࠖࡔࢇࡓ࠸࡚࠼
㘓グᴗᤵࠖࠕ ࡿ࠼⪃࠺ࡇࡣ⚾࡚ぢࢆᴗᤵࡢࡇࠕࠊ࡚࠸ࡔ
ࡿࡅࡔࡓ࠸ゝⓎࡈࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡓ࠼⪃࠺ࡇ࡛ࢇㄞࢆ
ࡶ࡛ࡽ࠿ࡽࡕ࡝ࠊࡣ࡛ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡀࡾ࠶࡟ㄔ࡜
ࡢᖌᩍࣟࣉࠊ⏕ඛࡢᰯᏛᑠࡣ᪥௒࡟≉ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾
 ࠋ࡛ࡢࡍ࡛ᖍฟࡈࢇࡉࡃࡓࡀ᪉
ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼ᩍࢆㄒⱥ࡛ᰯᏛ୰ࡣศ⮬ࠚ 5㸸D ᖌㅮㄒⱥேᅜእ࠙
࠸࡚ࡋ࡜ࡁ⏕ࡁ⏕࡟࠺ࡼࡢࡇࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡣ࡛ᰯᏛᑠ
࠺࠸࠺ࡑ࡟ࡢ࡞ࡎࡣࡿࡍ㛗ᡂ࡜ࡿ࡞࡟ᰯᏛ୰ࠊ࡟ࡢࡿ
ࢀࡑࠋࡍࡲࡋࡾࡓࡗᛮ࡟ၥ␲ࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼ᾘࡀゝⓎ
ࡇࠊ࡚ࡗᛮ࡟ၥ␲ࢆ᪉࠼ᩍࡢᴗᤵࡢࡇࠊࡘ㸯࠺ࡶࡽ࠿
᭩⛉ᩍࠋ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞࠸࡛ࢇ࠿ࡘࢆⓗ┠ࡢయ඲ᴗᤵࡢ
ࠊ࡚࠼⪃ࡃ῝ࢆࡕᣢẼ㸧ࡢ≀ேሙⓏ㸦ࠊ࡜ࡇࡿࡆୖࡳㄞࢆ
ࡅࡍࡲ࠼ぢࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀྲྀࡳㄞࢆࢀࡑ
ࡽ࠿ศࡣ࡚ࡋ࡜య඲࡛ࡢ࡞ࡅࡔࡓぢࢆᴗᤵࡢࡘ㸯ࠊ࡝
 ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ぢ࡚ࡗᛮ࡟ၥ␲ࢆ࡜ࡇࡢࡑࠊ࡝ࢀࡅ࠸࡞
⏕ࢇࡔࢇࡔ࡜ࡿ࡞࡟ᰯᏛ୰ࠊࡣࡢࡓࡗࡷࡋࡗ࠾ึ᭱ࠚ6㸸C࠙
ࡇࡿࡍࡾࡓฟࡀゝⓎ࡞ⓗⓗᴟ✚ࠊࡾࡓࡗࡀᣲࡀᡭࡢᚐ
 㸽࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃ࡞ࡀ࡜
࡜ࡿ࠼ᾘࡀᩘࠊࡿ࡞ࡃ࡞ࡽࡀᣲࡀᡭ㸧࡚࠸࠾࡟ᴗᤵ㸦ࠚ 7㸸D࠙
ࢆࠖಶࠕ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡛ᛕṧࡃࡈࡍࡶ࡜ࡇ࠺࠸
  ࠋᛕṧࡀࡢࡃ࠸࡚࠼ᾘࡀࠖಶࠕ࡟ࡢ࠺࠸࡜ࡿ࡚⫱
ࡢၥ㉁ࡢ༙ᚋࡢၥ㉁ࡢ௒ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ศࠊ࡝࡯ࡿ࡞ࠚ8㸸C࠙
 㸽ࡓࡗ࠿ศࡣ࿡ព
ᰯⅬᣐᖺ௒ࡣ⚾ࠊࡀࢇࡏࡲࢀ▱ࡶ࠿ࡿࢀ㞳࡜ࡗࡻࡕࠚ9㸸B࠙
ࠊࡽ࠿ࡍ࡛⪅ࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡶ࡟ᰯᏛ୰࡚࠸࡚ࡗࡸࢆဨᑟᣦ
Ꮫ୰ࠋࡍࡲ࠸࡟Ꮫ୰ࡶࡕࡓᏊࡓࡏࡉ⏕ᴗ༞ࡀࡕࡓศ⮬
࡞ࢇࡇࠊࡗ࠼ࠕࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑࡶ࡛ḷࡀࡢ࠺ᛮ࡚ࡗ⾜࡬ᰯ
ᰯᏛᑠࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ㸽ࡢ࠸࡞ࡏฟ࠿ࡋኌ࡞ࡉᑠ
ࡀḷ࡞኱ኊ࡜ࡗ࣮ࢃ࠺ࡶ᫬ࡢ⏕ᖺ㸴࡚ࡁ࡚ࡗḷࢆḷ࡛
ぢࢆᴗᤵࡢᴦ㡢ࠊ࡜ࡿࡍ㐣⤒ᖺ㸰ࠊᖺ㸯ࠊ࡟ࡢࡓࡁ࡛
ᗙࡢᏛ୰ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࠖࡗ࠼࠼ࠕࡀࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ
㠃ࡿࡍᡭᣲࠊࢀࡉ࡞࡚ࡋ⟬ィࡀゝⓎࡶ࡚ぢࢆᴗᤵࡢᏛ
ࡿࡀ࠶ࡀᡭᣲࢇ࡝ࢇ࡝࡟࠺ࡼࡢᰯᏛᑠࠊ࡝ࢀࡅࡿ࠶ࡣ
୰࡟㏫࡜ࠖ㸽࡚ࡋ࠺࡝ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜
 ࠋ࠸ࡓࡋࡁ⪺࠾ࡶ⚾࡟⏕ඛࡢᰯᏛ
ྠࡶ⚾ࠊ࡚ࡋ㐃㛵࡟ၥ㉁ࡢ࡝࡯ඛࠚ01㸸E㸧ᖌᩍඖ㸦⪅✲◊࠙
ఱࡣ㸧⪅ᴗᤵ㸦⏕ඛ࡛ᴗᤵࡢࡇࠕࠋࡓࡋࡲࡌឤࢆ࡜ࡇࡌ
࠸ࡋཝࠊࡓࡋࡲࡌឤࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢࡓࡗ࠿ࡓࡋࢆ
ඛࠋ࠺ゝࢆぢពࢇࡉࡃࡓࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋ࡜࠺ゝࢆ࡜ࡇ
ࡶ࡛ࠋࡿ࠸࡚ࡵṆࡅཷ࡜ࠖࡡࡔ࠺ࡑࠊࡡࡔ࠺ࡑࠕࡣ⏕
ࡗࡕࡁࠊ࡝ࢀࡅࡿ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊᩥ᫂ㄝ࣭ᩥㄒ≀ࡢㄒᅜ
 㸧⣙せ㸦㘓グゝⓎࡢ఍㆟༠ᚋ஦ᴗᤵࠚᩱ㈨࠙
－ 11 －
 㸧9102㸦ྕ㸯➨ྕ㸰➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ࡅࢃ࠸࠸ࡶ࡚ࡋࢆ᪉ࡳㄞ࡞ࢇ࡝ࠋࡿ࠶ࡀ᪉ࡳㄞࡓࡋ࡜
ࡍࡲࡾ࡞࡟࠼⪃࠾࠺࡝ࢆࡇࡇࠊࡤ࠼౛ࠋ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛
࠿ࡋࢀ࠺ࠊ࡚ࢀࢃゝ࡜ᵝ⚄ࠕ࡛୰ࡢぢពࡢࡶ࡝Ꮚ㸽࠿
ᵝ⚄㸧ࡃ࡞ࡣ࡛ศ⮬㸦ࡔఱࠕࡣࡓࡲࠊ࠿࡜ࠖ࡝ࡅࡓࡗ
ࠊ࡜㸧ࠖ࠶࡞࠸࡞ࢃྜࡁᘬ㸦࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃᛮ࡜ࡆ࠿࠾ࡢ
࠸࡞ࢃྜࡁᘬࠕ࡟ᑐ⤯ࡣࢀࡇࠋࡡࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶࡕࡗ࡝
࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡲㄞ࡛᪉ࡿ࠸࡚ࡗᛮࡀࢇࡈࠊ࡜ࠖ࠶࡞
ࡋ࡯࡚ࡗ࠿ศ࡜ࡔನࠕࡣᚰᮏࡽ࠿ࡔࡶ࡝Ꮚࡣࢇࡈࠋ࠸
ࡓฟ࡟ື⾜࠺࠸࠺ࡇࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࠖࢇࡷࡌ࠸
ࡽࡓฟࡀぢពࡢࡘ㸰ࠊࡤ࠼౛ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞▼ᕸ࠺࠸࡜
ࡈࠕࠊ࡚ࡵワࡁ✺࡜ࢇࡕࡁ࡚ࡗゝ࡜ࠖ ࠺ࢁࡔࢇ࡞ࡕࡗ࡝ࠕ
࡚ࡗ࠿ศ࡜ࡔศ⮬࡟ᑐ⤯㸧ࡣࡢࡔࢇ㐠ࢆ࠿࡜ᰩ㸦ࡣࢇ
ࡅ࠸࡜࠸࡞࠿࠸࡚ࡗࡶ࡟ࠖ࠼ࡡࡼࡔࢇࡓࡗᛮ࡜࠸ࡋ࡯
⏕ඛࠋ࡜ࡔࢇ࠸ࡋṇࡀ᪉ࡢ᪉ぢࡢࡕࡗࡇࠋ࠺ᛮ࡜࠸࡞
ࡔ࠺ࡇࠊࡔ࠶࠶ࠊ࡛࡞ࢇࡳࠋࡼࡔูࡣ࠿࠺࡝࠿࠺ゝࡀ
࡟ᚰ࡜ࠖࡓࡗ࠿ࡋ࡯࡚ࡗ▱࡜ࡔศ⮬ࡣࢇࡈࠕ࡚ࡗゝ࡜
ࡁ࡟࠺ࡼࡢࡑࠋ࡜࠸࡞࠿࠸࡛ࢇ㐍ࡽ࠿࡚࠸࠾࡚ࡋ࡜ⴠ
ࢆ┠ࡀࢇࡈ࡛㠃ሙࡢᚋ᭱ࠊ࡜࠸࡞࠿࠾࡚࠼ࡉᢲ࡜ࢇࡕ
ࠋ࠸࡞࠿࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟㠃ሙࡓ࠸ࡎ࡞࠺ࡽࡀ࡞ࡾࡪࡘ
ࡣ⏕ඛࠕ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠶࡟ၥ㉁ࡢ࡝࡯ඛ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑ
ࡉࢆࡳㄞ࡞ࢇ࡝ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡗࡶ࡟ࡇ࡝
ࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࡗࢃఏࡣ࡟ศ༑ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢ࠸ࡓࡏ
 ࠋ࡜࠺ࡷࡕࡗゝࡃࡋཝࠊࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞ࡓ
ࡍ࡛ࡢࡓࡋࢆ఍✲◊ᴗᤵ࡟ࡄࡍࠊᚋࡢᴗᤵࠊᚋࡢࡇࠚ11㸸A࠙
࡟ᴗᤵࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡾࡀᣲࡀぢព࠺࠸࠺ࡑࡾࡣࡸࠊࡀ
ࠊ࡚ࡗ࠸࡚ฟ࡚ࡋᑐ࡟ぢពࡢࡕࡓࡢࡶ࡝Ꮚࡀศ⮬࡚࠸࠾
ࡺࠕࡀࡍ࡛ࡢ࠺౑ࢆⴥゝ࠺࠸࠿࡜ࠖࡾࡪࡉࡺࠕࢆࢀࡑ
ࡅ࠿࠸ၥ࡜ࠖ㸽ࡢ࡞࠺࡝ࠊ࠶ࡷࡌࠕ࡚ࡅ࠿ࢆࠖࡾࡪࡉ
ࡽ࡜ࢆᡤ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡏࡉ࠼⪃ࡣࡇࡇࠕ࡚
⚾ࠋࡓࡋࡲฟࡀぢព࠺࠸࡜ࠖࡓࡗࡔࡁ࡭ࡃ࠸࡚ࡏࡉ࠼
ࠊᅇ௒ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜ࡔⅬ┬཯ࡢ␒୍ࡀࡇࡑࡶ㌟⮬
ࡃ࠸࡛ࢇㄞ࡜㠃ሙ㸱ࠊ㠃ሙ㸰ࠊ㠃ሙ㸯㸧࠘ ࡡࡘࡂࢇࡈ 㸦ࠗ
࡜ࡿࡂ㐣ฟࡀ൅ࡾࡲ࠶ࠊࡀࡍ࡛ࢇ࡞ࡉ↓ࡢຊࡢ൅࡛୰
ࡶ࡝Ꮚࠊ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀゝⓎࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ᅜࠋ࡚ࢀࡽぢࡃࡼࡶ㠃ሙࡿ࡞ࡃࡃ࡟࠸ゝࢆぢពࡀࡕࡓ
࡞ࢀ▱ࡶ࠿࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡎࡣ࡜ࡗࡻࡕࡣ࡚ࡋ࡜⫱ᩍࡢㄒ
ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡾࡃ࡙⣭Ꮫ࡚ࡋ࡜ᅗពࡢᖌᩍࠊࡀࡍ࡛࠸
࣋ࣞ㸦ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗస㸧ࢆᴗᤵ㸦࡚࠸࡚ࡋ㆑ពࡶ࡚࡜
࡚ࡋຍཧ࡟ᴗᤵ࡟⥴୍ࡶࡕࡓᏊ࠸ὸࡢࡳㄞ㸧ࡢୗࡀࣝ
ᅇ௒࡟࠼ࡺࢀࡑࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋ㆑ពࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸
ࡎࡅ࠿ࢆࠖࡾࡪࡉࡺࠕࡾࡲ࠶ࡣࡽࡕࡇࡣ࡛㠃ሙ㸴➨ࡢ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ᙧࡿࡍᐜチࢆぢពࡢ࡚඲࡟
࡜ࠖࡓࡋࡲࡅ࠿ฟࠕࡢ㠃ሙ㸴➨ࠚ21㸸F ᖌᩍᰯᏛᑠࣥࣛࢸ࣋࠙
⮬ࠋࡡࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ㠃ሙࡿ࠼⪃ࢆ࠸㐪ࡢࠖࡓࡋࡲࡁ⾜ࠕ
࡜ࡇࡓࡗࡸ࠿ࡋࡅࡔᅇ୍ࢆᴗᤵࡢ࠘ࡡࡘࡂࢇࡈࠗࡣศ
ࡋࡣ᪉௙ࡢၥⓎ࠺࠸࠺ࡇ࡛ᡤࡢࡇࡇࠕࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡀ
ࡲ࠸࡚ぢ࡜࠶࡞࠿ࡢࡿ࡞࠺࡝ࠊ࠸ᛮ࡜ࠖ࠶࡞ࡓࡗ࠿࡞
ฟࠕࡣ࡚ࡋ࡜ศ⮬ࠋ࠿ࡢࡿ࠶ࡀ࠸㐪࠺࠸࠺࡝ᒁ⤖ࠋࡓࡋ
࡚ࡗࡶࡀศ⮬ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗࡶࢆⓗ┠࡜ࡔࠖࡓࡋࡲࡅ࠿
⾜࡛ࡌឤ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋ㹐㹎ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠸
ࡃࡈࡍࡣ࡚ࡋ࡜᝿ឤࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗᛮ࡜࠶࡞࠿ࡢࡓࡗ
ࡇࡿࢀษ㏵ࢇ࡝ࢇ࡝ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ฟࡀぢព࠸࠸
⤒⣭Ꮫ࠸ࡈࡍࠕ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸⥆࡜ࡗ࣮ࡎࡀゝⓎࡃ࡞࡜
࠸‪࡟↛⮬ࡀᡭᢿࠋࡓࡋࡲぢ࡜ࠖ࠶࡞ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀႠ
ࡼࡍࡲ࠸࡚ぢࢆᏊࡿࡍゝⓎࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡜ࢀࡑࠋࡾࡓ
ࡍࠊ࠸࠸ࡀᡤ࠺࠸࠺ࡑࠋࡿ࠸ࡶᏊࡿ࠸࡚࠸ྥࡾ᣺ࠋࡡ
࿨ᠱ⏕୍ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡃ࠿ࡗࡏࠋ࡛Ẽᅖ㞺࠸࠿ ࡃࡈ
࡟⏕ඛࡀࡶ࡝Ꮚࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ฟ࠸ࡥࡗ࠸ࡀゝⓎ࡚࠼⪃
ࢆぢព࡛ኈྠࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࡢ࠺ゝ࡚ࡗ࠿ྥ
࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡗࡲ῝ࡃࡈࡍ࡜ࡃ࠸࡚ࡏࢃྜࡵ⤡
ࡍ❧ᑐ࡜ࡊࢃࠊࡤ࠼౛ࠋ࡛ࡢࡓࡗᛮࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠶࡞
ព࠸ⓑ㠃࡜ࡗࡻࡕࠊぢពࡢᏊࡢࡇࠕ࡚ࡅࡘぢࢆぢពࡿ
ࡢࡇ㸽࠺ࢁࡔ࠺࡝ࠋ࠼ࡡࡼࡔぢព࠺㐪ࡃ඲ࠊ࡝ࡅࡔぢ
࡚ࡗࡶ࡟࠺ࡼࡢࠖ࠿࠺ࡼࡳ࡚ࡵ῝ࢆぢព࡞ࢇࡳ࡛ࡾ㎶
࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡗࡇ㉳ࡁᕳࡀ ࡢ❧ᑐ࡜ࡗࡶࠊ࡜ࡃ࠸
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡿ࠶ࡢᛶ⬟ྍࡃࡈࡍࠊࡶ࡛ࠋ࡜࠶࡞࠿࠸
࡝࡯ඛࡽ࠿ࡍ࡛ࠋ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆぢព࠸࠸ࡃࡈࡍࡀ
࡚ࡋ࡜⪅ᑟᣦ࡟ⓗ⤊᭱ࠊ࡝ࢀࡅࡔࡢࡿࡍ㐃㛵࡟ၥ㉁ࡢ
ࢆࡇࡇ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡽ࠿ࡔࠖࠕ ࠸ࡓࡏࡲㄞࡣ⚾ࢆࡇࡇࠕ
࠸࠸ࡶ࡚ࡁ࡚ฟࡋᑡ࠺ࡶࡀ㠃ഃ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡏࡉ࠼⪃
ࠊ࡚ࡗྜࡁ௜ศከࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡟ࢀࡑࠋ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ
ࡗྲྀࡳㄞ㸧ࢆࢺࢫࢡࢸ㸦࡚࠼ᛂ࠸ࡥࡗ࠸ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࡲ࠸ᛮ࡚ࡋ࡜᝿ឤ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࢫࣛࢡࡿ࠶ࡀຊࡃ࠸࡚
 ࠋࡓࡋ
࠺ࡼࡢ᪉⏕ඛ࡛ࡢ࠸ὸࡀ㦂⤒ࡣ⚾ࠚ31㸸G ᖌᩍ௵ึᰯᏛᑠ࠙
࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟Ⅼどࡢࡾࡼࡶ࡝ᏊࡶࡾࡼⅬどⓗ⫱ᩍ࡞
ḟ࡚ฟࡀぢព࡜ࡗ࠶ࡥ࡛ᴗᤵࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿
࠺࠸࠺ࡑࠕ࡜ࡔ 04㹒ࡣ⏕ඛࡤ࠼౛ࠊ࡟᫬ࡿ⛣࡟㛤ᒎࡢ
ࠊ࡝࡯ࡿ࡞ࠕ࡜ࡔ㡫㸴ࠊ࠿࡜ࠖࡔࢇࡓࡅ࠿ฟ࡛ࡕᣢẼ
࡚ࡗゝ࠿࡜ࠖࡡࡔࢇࡓ࠸࡚࠼⪃ࡣࢇࡈࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ
ࡣ࡛ศ⮬ࠊ࡜ࡔࠖⴥゝ࡝࠶ࡑࡇࠕ࠺࠸࠺ࡑࠋࡓࡋࡲ࠸
ࡽ࠿ศ࡜ࡗࡻࡕ࡜ࠖ 㸽ࡢࡓࡗࡔ࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ᒁ⤖㸟࠼ࠕ
࠸࠿ఱࠊ࡚ࡗࡷࡕࡗ⾜࡟㠃ሙࡢḟ㸧ࡣᴗᤵ㸦ࡲࡲ࠸࡞
࠸࡚ฟࡶぢពࡿ࠸࡚ࡋ❧ᑐࠋࡿ࠸࡚ฟࡀぢព࡞ࢁ࠸ࢁ
ࡇࠖ࠺࠸࠺ࡑࠕ࡚ࡵྵࢆ㒊඲࡚඲ࡢ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋࡿ
ᴗᤵ࡚ࡋ࠺ࡑࠋ࡚࠸࡚ぢࢆᴗᤵ㌟⮬⚾࡜࠶࡞࠿ࡢ࡞࡜
ࢇࡳࠋࡓࢀࡀ࡞ࡘ࡜༑රࡣࢇࡈࠕࡽ࠿⏕ඛࡣ࡟ᚋ᭱ࡢ
࡞ษ኱ࡀࢀࡑࠊ࠶࠶ࠕ࡛ࡢࡓࡗ࠶࡜ࠖࡓࢀࡀ࡞ࡘ࡜࡞
࡛㌟⮬ศ⮬ࡶ࡛ࠊ࡝ࡅࡔࢇࡓࡗᛮ࡜ࠖ࠶࡞࠿ࡢ࡞࡜ࡇ
ࡷࡕ࠼⪃࡜ࠖ㸽࠺ࢁࡔࢇࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡛ࡇ࡝ࠊࡗ࠼ࠕࡣ
ࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾ࡶ㌟⮬ࡈ࠿ఱࠊ࡛ࡢࡓࡗ
࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡼ࡜ࡗࡶ࡜ࡿࡸࡾ࠿ࡗࡋࢆ㎶ࡢࡑ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜
ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡃࡓࡋࡽῶࢆゝⓎࡶ⚾࡛㢟ၥࡌྠࡘ㸯࠺ࡶࠚ 41㸸D࠙
࠿ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿ࠼ゝ࡜ࢇࡷࡕࡽࡀ࡞ࡋฟࡁᘬ࠺࡝࡟㏫
࠸ࡓࡁ⪺ࡦࡐࡽࡀ࡞࠸ࡽࡶࢆぢពࡢ᪉⏕ඛࠊ࡚࠸ࡘ࡟
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜
ࡇ࡝ࡀᖌᩍࠋࡡࡼࡔᡤ࠸ࡋ㞴࡟ᙜᮏࡣࡢࡓࢀࢃゝ௒ࠚ51㸸C࠙
ᖖ㠀ࠋ࠿ࡢࡃ࠸࡛࠸࡞ࡘ࠺࡝ࢆぢពࠊ࠿ࡢࡿฟ࠺࡝࡛
࠸㢪࠾ぢពࡈࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ฟࡀᡤ࡞ᗘ㧗࡟
 ࠋࡍࡲࡋ
ࡅࡍ࡛ࡧᏛࡢᖌᩍ࡟ṇࡀᡤࡿ࠸࡚ࡋࢆヰ௒ࠚ61㸸H ⪅✲◊࠙
࡝Ꮚࠋࡡࢆࡶ࡝Ꮚࠊࡡࡼࡍ࡛࠸࡞࠸࡛ࢇ㎸࠸㏣ࠊ࡝ࢀ
࡛ᡤࡿฟࡣ⏕ඛࠋࡿ㏉࡟ࡶ࡝Ꮚࡣࡢࡶࡓࡁ࡚ฟࡽ࠿ࡶ
࡛┠ࡾษ༊ࡢ⠇ศ࡜⠇ศࡣࢀࡑࠊ࡝ࡅࡔࡢࡿ࠸࡚ฟࡣ
ࡣᡤ࠺࠸࠺ࡑࠋࡿ࠸࡚ฟ࡚ࡗࡶࢆᅗពࡾ࡞࠿ࡣ࡛ࡇࡑ
ࡽ࠿᪉ࡢᖌᩍࡎᚲࡣ࡛ࡾษ༊ࡢ⠇ศࠋࡓࡗ࠶ࢇࡉࡃࡓ
ࡀᖌᩍࡣ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࢆ㸧㢟ㄢ㸦ᡤࡁ࡭ࡍ┠ὀ
ࢁ࠸ࡽ࠿ࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡅ࠿ࡁാ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ฟ
ᖌᩍࡣ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡶࡓࡁ࡚ฟࠊ࡝ࡅࡔࡢࡿࡃ࡚ฟࢁ࠸
－ 21 －
 㸧᫂ⱱ⸨㏆㸦࡚̿ࡗࡄࡵࢆ࿡ពࡢゝⓎࡢ఍㆟༠ᚋ஦ᴗᤵ̿⠏ᵓࡢࠖⅭ⾜ⓗホᢈࠕࡿࡅ࠾࡟✲◊ᴗᤵ
ࡑࠊࡿࢀฟࡀࡶ࡝Ꮚࠊ௒ࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗゐࡶఱࡣ
ᝏࡀ᪉࠸࠸࡜ࡗࡻࡕࡽ࠿ࡔࠋ࠿ࡢ࠸࡞ࡣ࡛㝵ẁ࠺࠸࠺
ࠖࡍฟࡁᘬࠕࠊ㝵ẁࠖ ࠺ࡽࡶ࡚ࡗゝ࡟ࡶ࡝Ꮚࠕࡶ࡝ࢀࡅ࠸
࡜ࡿࡆୖࡾ⦎ࡽ࠿ࡇࡑ࡝ࡅࡔࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛ᗘ⛬ࡿ࠶ࡣ
ࠊ࠿ࡿࡅ࠿ࢆࠖࡓࡗᚅࠕࡀᖌᩍ࠿ఱ࡚࠸࠾࡟࡜ࡇ࠺࠸
ࢀࡑࠋ࠿ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡏࡉࢆ࠿ఱ࡛ኈྠࡶ࡝Ꮚࡣ࠸ࡿ࠶
ࡑࡔࡲࠕࡀ⏕ඛࠊ࠺ࢁࡔఱࡣࡢ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡗ⾜࡟
࠺࠸࠺ࡇ࡚ࡗᛮ࡜ࠖࡣ㝵ẁࡢ௒ࠊ࠸࡞࠸࡞ࡷࡌ㝵ẁࡢ
㝵ẁ࠺࠿ྥ࡟ࡆୖࡾ⦎࡟ḟࡢࡑࠋ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆ࡜ࡇ
ࡲ࠸࡚࠸⪺࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿ࡢࡿ࠶࡟ᡤ࠺࠸࠺ࡑ㸽࠿ࡢ࡞
㸱ࡢ㘓グᴗᤵࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ฟࡶᗘఱࡽ࠿ࡁࡗࡉࠋࡓࡋ
ࠖࡓࡋࡲࡅ࠿ฟࠕ࡜ࠖࡓࡋࡲࡁ⾜ࠕࠊึ᭱ࡢࡾࡓ࠶┠㡫
࡜ࡇࡢ㏫࡜Ꮚࡢ௚ࡣ 13 ࡶ࡝Ꮚ࡜ 71 ࡶ࡝Ꮚࠊ࡛࠸㐪ࡢ
࠸࡚ࡋὶ࡛ࠖ࡝࡯ࡿ࡞ࠕࡣᖌᩍࡶࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗゝࢆ
ࠊࡡ࡚࠸࡚࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡗゝ࡟ࡶ࡝Ꮚࡣࡎࡲࠋࡿ
 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡍ┤࠸ၥࢆ࠸㐪ࡢࡑ
࠿⏕ඛ B ࡛୰ࡃ࠸࡚ࡋࢆᴗᤵ࡛⪅௵ึࡶ⚾ࠚ 71㸸I ᖌᩍ௵ึ࠙
ᤵࡢࡇࡣࡶ࡝Ꮚࠕࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡅཷࢆᑟᣦࡈࡃࡼࡽ
ᐆࠋࡼࡓ࠸࡚ࡋฟࢇࡉࡃࡓࢆぢព࠸࠸ࡃࡈࡍ࡛୰ࡢᴗ
ఱࡲࡲࡓࡅࡲࡕࡪࢆࢀࡑࡣࡓ࡞࠶ࠊ࡟ࡢࡿ࠶ᮼ୍ࡣ≀
࡟ᙜᮏࠋࡍࡲࢀࢃゝࡃࡼ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞࠸࡚ࡋࡶ
ࡍ࡛ࢇࡿࢀࡃ࡚ࡗゝࢇࡰࢇࡰࢆぢព࠸࠸ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡗṧࡀ࠿࡜᱌ᑟᣦ࡟࠿࡞ࡢ㢌ࡢศ⮬ࠊ࡝ࡅ
ᙉࡀ㆑ព࠺࠸࡜࠸ࡓ࠸ࡲࡋ࡚࠸ᑟ࡟ࡕࡗࡑࡶ࡚ࡋ࠺࡝
࡚ࡋฟࢆぢព࠸࠸ࡶࡋࡶࡀࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ
࡚ࡗࡶࢆヰ࡟ࡇࡇࠊࡶ࡛ࠋࡿ࠸࡚ࡋ❧ᑐࡣࡇࡇࠕ࡚࠸
ࡋ࠺࡝ࠊ࡚ࡗᛮ࡜ࠖ࡞࠸࡞࠿⾜࡟㛤ᒎࡢḟ࠺ࡶ࡜ࡃ࠸
⚾ࡀᡤ࠸ᝏ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡋὶ࡚ࡃ࡞࠼ᣠࢆࢀࡑࡶ࡚
ᴗᤵ࡚ࡗࡶ࡛ぢពࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡃࡈࡍࡶ࡟
࡞࡟ᴗᤵ࠸࠸࡜ࡗࡶࠊࡤࢀ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡏࡲࡽ⭾ࢆ
 ࠋ࠸ࡣࠊࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ
ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ᡤࡿ࠸࡛ࢇᝎ࡞ࡳࠊࡽ࡞ᖌᩍࡿ࠶ᚰࠚ81㸸C࠙
 ࠋࢆぢពࡈࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺
࠺࠸࡜ࡽࡀ࡞ࡋฟࢆぢពࡀࡶ࡝Ꮚࠚ 91㸸J ௵ᢸ⣭Ꮫ᥼ᨭู≉࠙
ࡓࡌឤ࡟≉࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᙜᢸࢆ᥼ᨭู≉ࠊࡀࡍ࡛࡜ࡇ
࠺㐪࡜௚࠿࡜ඣ Sࠊ࡟࠺ࡼࡓฟࡶ࡝࡯ࡁࡉࠊࡀࡍ࡛ࡢ
࡜ࠖࡡ࡛ࡕᣢẼ࠺࠸࠺ࡑࠕࡀᖌᩍ࡟ࡢࡿ࠸࡚ฟࡀぢព
࡚ࡗࠖ࠺࠸࠺ࡑࠕࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇ㐍ࡣヰ࡟ᐜෆࡢḟ࡚ࡋ
ࡴ㐍࡟ᡤࡢḟࠋࡡࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡞ࢇࡳ࡜ࠖ㸽࠺࠸࠺࡝ࠕ
Ꮚࡢ఩ప࡟≉ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ࠺࠸࠺ࡇࠖࠕ ࠺࠸࠺ࡑࠕ࡟᫬
ฟࡀぢព࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠕࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࡣࡕࡓ
ࡽࡓࡗ౑ࢆࢀ࡝㸽࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࠊ࠶ࡷࡌࠊ࡝ࡅࡓࡁ࡚
ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ែ≧࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡅศ㸽ࡢ࠸࠸
ࡗࡶࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠸ࡃ࡟࠸ゝࡶぢពࡽࡓ
ࡑࠕ࡟㏫ࠊࡽ࡞ࡢ࠺ᛮ࡜࠺ࡼࡋ࡟࠺ࡼࡿ࠼ゝࢆぢព࡜
࡚࠼ῧࢆⴥゝ࡜ࡗࡻࡕࡀ᪉ࡢᖌᩍࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࠺࠸࠺
࠿㝵ẁࡢḟ࡟ࡽࡉࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡆ࠶
ࡓࡲࡀᏊࡢḟࠊࡓࡗゝ࠿ఱࡀᏊࡿ࠶ࠊࡀࢇࡏࡲࢀ▱ࡶ
ྜࡳ⤡ࡢぢព࡜ぢពࠋࡿ࠸࡚࠸⥆ࡀࡢ࠺࠸࡜࠺ゝ࠿ఱ
ࡀࢇࡉࠎㄡࠕ࡛ࡇࡑࠋࡃ࠸࡚ࢀὶ࡜ࡗ࣮ࢲࠋ࠸ⷧࡀ࠸
ゝ࡟ḟ࡜ࠖࡍࡲ࠸ᛮ࠺ࡇࡣ⚾࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗゝ࠺ࡇ
ࡢぢពࡢ࡜ࡶ࡝Ꮚ࡜ࡶ࡝Ꮚࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼
ࠖࡓࡋࡲࡁ⾜ࠖࠕ ࡓࡋࡲࡅ࠿ฟࠕࠊ࡚ࡁ࡚ฟࡶ࠸ྜࡳ⤡
࠸࡚ࡗධ࡟୰࡜ࡗࡄ࡜ࡗࡶࠊࡶ࡚ࡗྲྀࡘ࡜ࡦࢆ࠸㐪ࡢ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡅ
⏦࡝࡯ඛࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ฟࡃࡈࡍࡣぢពࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠚ02㸸F࠙
ࢵࣆ࡜ࡊࢃࢆぢពࡢᏊࡿ࠶࡜Ꮚࡿ࠶ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋࡲࡋ
♧࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࢆぢពࡿࡍ❧ᑐ࡛ࡇࡑࠊ࡚ࡋࣉࢵ࢔ࢡ
ࠖ㸽࠿ࡍ࡛ᡂ㈶࡟ぢពࡢࡽࡕ࡝ࡣࢇࡉ࡞ࡳࠕࡽࡀ࡞ࡋ
ពࡢ࠿ࡽࡕ࡝ࡢࡇࠊ࠿࠺ࡑࠕࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡜ࡍ♧࡜
ࡿ࡞࡜ࠖ࡞ࡔࢇ࠸࠸ࡤࢀ࡭㏙ࢆ࠼⪃ࡢศ⮬࡚࠸ࡘ࡟ぢ
ࡘࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡍࡸ࠸ゝࡀぢពࠊ࡛ࡢ
ࡶ࡝Ꮚࡤࢀࡍ࠺࡝ࡀᖌᩍࠕࡓ࠸࡚ฟ࡝࡯ඛࡀࢀࡑࡾࡲ
࠼⟅ࡢࡘ࡜ࡦࡢ࡬࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡿࡲ῝ࡀぢពࡢࡕࡓ
ࠊ࡜ࡿࡃ࡚ฟࡀぢពࢁ࠸ࢁ࠸࡜ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࡞࡟
࠺ࡑࠊࡿࡍࡾࡓࡋࢆヰ࡛㇟༳ࠊࡾࡓࡗゝࢆࡢࡶ࡛ീ᝿
ࡇ࡝ࡢ᭩⛉ᩍࡣࢀࡑࠕࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡃ࡚ฟࡶᏊ࠺࠸
ࠊ࡝ࡅࡔࡢ࠺ᛮ࡜࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡣぢពࡢࡓ࡞࠶ࠖࠕ㸽ࡿ࠶࡟
ࢃゝ࡜ࢇࡕࡁࠊ࡚ࡡࡎࡓ࡜ࠖ㸽ࡿ࠿ศࡽ࠿ࡇ࡝ࡣࢀࡑ
㏙グ㸧ࡢࢺࢫࢡࢸᮦᩍ㸦࡜ࡾ࠿ࡗࡋ࡜ࡿࡍࠋ࡜ࡇࡿࡏ
⾲࡞ࢇࡇࠊ࠶࠶ࠕࠊࡋࡃࡘࡶຊࡃ࠸࡛ࢇㄞࡽࡀ࡞࠸ᚑ࡟
ࡇࡪᏛ࡜ࠖ࠶࠿ࡢࡿ࠿ศࡀࡕᣢẼࡢ≀ேሙⓏࡶࡽ࠿⌧
ࡵ῝ࡳㄞࡽࡀ࡞ࡁ⪺ࢆぢពࡢࡕࡔ཭ࠊ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜
࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࡢࡃ࠸࡚ࡗࡀᗈ㸧࡟࣮ࣂ࣓ࣥࡢᐊᩍ㸦ࡀ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ
ゝⓎࢇࡉࡃࡓࠋࡍ࡛ඣ S ࡚࠸ࡀᏊࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟Ẽࠚ12㸸H࠙
⪅ᖍฟࠋࡃ࠸࡚ࡆ࠶ࢆྕ␒ゝⓎࡢඣ Sͤ㸦ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ
࡛ࡲࡇࡇࢆᙼࡀఱ㸧ࢡࢵ࢙ࢳࡽ࠿㘓グゝⓎࢆࢀࡑྠ୍
ࡁࡗࡉࡣࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࡞࡟Ẽࡀࢀࡇࠊ࠿ࡢࡓࡏࡉゝⓎ
ࢆㄆᢎࡢᖌᩍࠋ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡜ヰࡢ
ࡗࡓ࡛ࡲࡘ࠸ࡽ࠿ᖌᩍࠋࡣᙼࠊ࡞࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡀࡋ࡯
ࠖࡔࡔࡲࠊࡔࡔࡲ࡛ࠕ ࡢ࠸࡞ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ ࢇ࠺ࠕࡶ࡚
ࡋゝⓎࡶᅇఱࠊ㸧ኌࡢࠖࢇ࣮࠺ࠕࡽ࠿ሙ఍ͤ㸦࡚ࡗᛮ࡜
࡚ࡋゝⓎࢇࡉࡃࡓ㸧࡛య඲㸦ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋ࡜࠺ࡼ
࠿ࡋࡋᑡࠊࡋࡿ࠸ࡶᏊࡿࡍゝⓎࡶᗘఱࡶ࡚ࡗゝ࡜ࡿ࠸
ࡢ࠺ᛮࡶ࡜࠿㏻ᬑࡣࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ࡶᏊ࠸࡞࠸࡚ࡋࢆヰ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟Ẽࡀᙼࠊࡀࡍ࡛
ࡋࡲ࠸ࡶ࡛ᏊࡢዪࠊᏊࡓ࠸࡚ࡋゝⓎࡶᅇఱ࡟ⓗ㇟༳ࠚ22㸸C࠙
 ࠋࡡࡓ
࡞࠸࡚ࡋゝⓎ࡜ࡗࡎ࡛ࡲࢀࡑ㛫᫬ࡢࡇࡣඣ Sࠚ 32㸸K ⪅✲◊࠙
ࡲࠋࡡࡍࡲࡋゝⓎࡶᗘఱࡶᗘఱࡽ࠿ࡇࡇࠊ࡟ࡢࡓࡗ࠿
㠃᝟ឤࡣᏊࡢࡇࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗࡲ࡜ࡲࡀ࠼⪃ࡔ
 ࠋ࡚ࡗ࠶ࡶ
ࡓࡵ⤡࡟ࡾࡃ࡙⣭Ꮫࡣ㸧⪅ᴗᤵ㸦⏕ඛࠚ42㸸L ᖌᩍࣥࣛࢸ࣋࠙
ࡕࡣࡾࡃ࡙⣭Ꮫ࡜ᴗᤵࠋࡡࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾࡜࠸
≀ࠊ࡜ࡿぢࢆゝⓎࡢඣ Sࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔู࡜ࡗࡻ
࠺ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗࡷࡕ࠸࡙Ẽࡣඣ S ࢆࡉⓑ㠃ࡢ࡚ࡋ࡜ㄒ
ᡤ࠸ࡋࡇࡸࡸ࡟ㄒ≀ࡢࡇ࡛ࡲᡤࡢ୰㏵ࠋ࠿ࢇࡏࡲ࠸ᛮ
࡞࡟ࡕࡔ཭㸧࡜༑ර㸦ࠕ࡚ࡋ㈏୍ࡣࢇࡈࠊ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡣ
ᛮ࡜ࠖࡔ⪅ࡽࡎࡓ࠸ࡣࢇࡈࠕ࡚ࡋ㈏୍ࡣ༑රࠖࠊ ࠸ࡓࡾ
㐪ࡣ࡚ࡋ࡜ື⾜ࡀ࠸ࡓࡾ࡞࡟ࡕࡔ཭ࡣࢇࡈࠋࡿ࠸࡚ࡗ
⚄ࢆᡤ࠸࠸␒୍ࡢᚋ࡛᭱ࡇࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡸࢆ࡜ࡇ࠺
ࠋㄒ≀࠺࠸࠺ࡑࠊࡻࡋ࡛ࡅࢃ࠺ࡷࡕࢀ࠿࠸࡚ࡗࡶ࡟ᵝ
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗᛮ࡚ࢇ࡞࠺ࡼࡋࡃⰋ௰࡜࠿ࢇ࡞ࢇࡈࡣ༑ර
ࢃ࠺ࡷࡕࡋẅ࡚ࡗᧁ࡜ࣥࢻ࡛◙㕲ࡽ࠿ࡓࢀ⌧ࡀጼࡓࡲ
࡞ࡷࡌᵝ⚄ࠊࡔఱࠕ࡚࠸࡙Ẽ࡚ࡵึ࡛ࡇࡑࠋࡻࡋ࡛ࡅ
࡜ࡿ㏉ࡾࡃࡗࡦ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢࡓࡗࡔ๓࠾ࠊ࡚ࡃ
࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡷࡕࡗ࠿ศࡣඣ S ࡶ࠺࡝ࠊࢆᛶㄒ≀࠺࠸
ࡢࡇࠊࡕᣢẼࡢࡇࠊࡢ࡛㠃ሙࡢࠎಶ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋ࠿࠸
ࡢࡘ࡜ࡦࡶࡑࡶࡑࠊ࡝ࢀࡅࡿ࠿ศࡶࡢ࠺࠸࡜ࠊࡕᣢẼ
－ 31 －
 㸧9102㸦ྕ㸯➨ྕ㸰➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ࡗࡔ࠺࡝࡜ࡗ࠺ࡎࡣࡕᣢẼࡢࢇࡈࠊ࡚ࡋ࡜࣮࣮ࣜࢺࢫ
࡚ࡋ໬ኚ࠺࡝࡛㠃ሙࠊ㠃ሙ࡜ࡗ࠺ࡎࡣື⾜ࡢࡑࠊ࠿ࡓ
࡝ࡣࡕᣢẼࡢ༑ර࡚ࡋࡑࠋ࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡃ࠸
ࡢ࡚ࡋ࡜ㄒ≀ࠊ࡜ࡿࡁ࡛ẚᑐ࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡓࡗࡔ࠺
࠿ࡔࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿࡁ࡛ࡀ᪉ࡳㄞ࠸ࡋᴦ
࠾࡜࡚ࠖ࠼ࡉᢲࡣᡤࡁ࡭ࡿ࠼ࡉᢲࠕࡀ⏕ඛࡢࡽࡕ࠶ࡽ
ࡓࡋࡶ൅ࡣᴗᤵࡿࡅࡘ࠼ࡉᢲ࡜ࡗࡹࡂࠊࡀࡓࡗࡷࡋࡗ
ᩍࠊ࡜ᴗᤵࡿ࠼ࡉᢲࢆᡤࡁ࡭ࡿ࠼ࡉᢲࠋ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡃ
ࡣᴗᤵ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡵ⥾ࡅࡘ࠼ࡉᢲ࡜ࡗࡹࡂ࡛ᑟ୺ᖌ
ࡀ⪅ᴗᤵࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍ࡶࡋࡎᚲ
ࡈࡍࡶࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠺ࡼࡏࡽ࠿ศ࡟ࡵࡓࡢࡾࡃ࡙⣭Ꮫ
࡚ࡋࢫࢡࢵࣛࣜ࡜ࡗࡶ࡛᪉୍ࠊࡶ࡝ࡅࡔࡅࢃࡿ࠿ศࡃ
࡜ࡓࡗ࠿ࡼࡶ࡚ࢀࡓࡶࢆᡤ࠺࠸࡜࠺ࡼࡏࡲࡋᴦࢆㄒ≀
 ࠋࡓࡋࡲࡋࡀẼ࠺࠸࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࡢ
࡟᫬ࡿ࠸࡚ࡋࡇ㉳ࢆ㘓グゝⓎᴗᤵࡶ൅ࠊゝⓎࡢඣ Sࠚ52㸸B࠙
ࡔࠎఱࠕࡣ࡟୰ࡢゝⓎࡢᏊࡢࡇࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟Ẽ
ࠊ᥋㏫ࡣࠖ ࡝ࡅࡔࠕࠋࡿ࠸࡚ࡗධࡎᚲࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ ࡝ࡅ
ⓎࡢᏊࡢࡇࡣࢀࡑࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗᛮࢆ࡜ࡇ࠺㐪
᮶࡟ࡇࡇࡢ㠃ሙ⤊᭱ࠊ࡟୰ࡢ᪉࠼⪃ࡿ࠸࡚ࡋᡂᵓࢆゝ
ࡑࡶࡕᣢẼࡢ༑ර࠿࡜ࡕᣢẼࡢࢇࡈ࡟୰ࡢศ⮬ࠊࡶ࡚
ඣ S ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ ࠶࡞࠿ࡢ࡞ࡽࡕ࡝ࠕࠊࡀ࠺ࡻࡋ࡛࠺
ࡓࡲࠋ࠸࡞࠸࡚᮶࡟ᡤࡿࡕⴠ࡜ࣥࢺࢫ࡟ⓗ⤊᭱࡟୰ࡢ
ࢀࡉᫎ཯ࡀࡢ࠺࠸࡜ᅗពࡢ⪅ᴗᤵࠊ࡜࠺ゝ࡟ⓗㄝ௬ࡣ
⪃ᛮ࠺࠸࡜ࠖ࡝ࡅࡔࠎఱࠕ࡟୰ࡢඣ Sࠊࡽ࠿࠸࡞࠸࡚
ࡢඣ S ࡋࡶࠋ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡓࡋฟࡳ⏕ࢆゝⓎࠊࡋ࠸࡞
࿡ពࡓࡗ㐪ࡓࡲࡣࢀࡇࠊࡽࡓࡋ࡜ࡿ࠶ࡀࢀᦂࡔࡲ࡟୰
ࢀ▱ࡶ࠿ࡓࡗ࠶ࡀ᪉௙ࡢᴗᤵࡿࡆ࠶࡚ࡋ࠿⏕ࢆࢀࡑ࡛
ࡋṧࢆࢀᦂࡲࡲ࡞᫕᭕࡛㝵ẁࡢ๓࡜ࡗࡶࠊࡓࡲࠋ࠸࡞
ࡢศ㒊ࡓࡗ࠶ࡀ᦬ᣦࡽ࠿᪉⏕ඛࡢ௚ࠊࡽࡓࡋ࡜ࡓ࠸࡚
ࡓ࡚❧ࢆ㍈❧ᑐࡾࡓࢀධࢆ➽ࡓࡋ࡜ࡾ࠿ࡗࡋࠊ࡟࠺ࡼ
㹼ࠕ࡚ࡋ࠿ࡋࡶࠊࡽࡓࡵ῝ࢆᴗᤵࡋᑡ࠺ࡶ࡛୰ࡿࡍࡾ
 ࠋࢇࡏࡲࢀ▱ࡶ࠿ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ᑡࡶࠖ࡝ࡅ
࠸࡞ࡅ࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡎࡋᑡࡽ࠿ヰࡢඣ S ࡟࡛࠸ࠚࡘ 62㸸C࠙
࠼ぢࡃࡼ࡛ࡲࡉࡆ࠿࠾ࡀ᝟⾲ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡀࡍ࡛ࡢ
ࡔࡁ࡙Ẽ࠾ࡶ࡟໬ኚࡢ᝟⾲ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡡࡍ࡛ࡢࡓ
ࢇࡏࡲࡾ࠶࠿ఱࡽ࠿ཱྀࡾษࡢ㎶ࡢࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜
 㸽࠿
ࡔࢇࡿ࠸࡚ࡋࢆヰ࡟⏕ඛ࡚ࡋ㈏୍ࠚ72㸸N㸧ᖌᩍඖ㸦⪅✲◊࠙
ࢃゝࠊ࠸ࡓࡏࢃゝ࡟ࡶ࡝Ꮚࠕࡶ࡟࠿࠸ࠋ࡜ࡗ࠺ࡎࠊࡡ
ࡓࡏࢃゝ㸧࡚ࡋᑐ㸦࡟⏕ඛࠕࠊ࡝ࡅࡔࡢ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡏ
ࠊ࡚ࡋ࡜ࡅࡘࡋࡣᏊࡢ௚ࠊ࡚࠼ぢࡃࡈࡍࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖ ࠸
࠿ࡢࡿ࠸࡚࠸⪺࡟ᙜᮏࠊ࡝ࢀࡅࡔࡢࡿ࠸࡚ぢࢆᏊࡢࡑ
ࡌឤࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋࡿ࠶ࡣ࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡶ㠃࠺࠸࡜࡞
ῶࡀゝⓎࡽࡓฟࡀศ⮬ࠕࡀ㸧⪅ᴗᤵ㸦⏕ඛࡽ࠿ࡔࠋࡓ
ಀ㛵࠺࠸࠺ࡑࡀಀ㛵ࡢ࡜⏕ඛࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡷࡕࡗ
࠿ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡛ࢇ㐍ࡀᴗᤵ࡚ࡋ㈏୍࡜ࡗ࠺ࡎ࡛
࡛ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠶࡞ࡿ࠸࡚ฟࡃᙉࡾ࡞
ࡁ࡛㸧࡟ヰᑐࡢኈྠࡶ࡝Ꮚ㸦࡞ࢇࡑࡽ࠿ึ᭱࠶ࡲࠊࡶ
᪉௙ࡶ࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡑ㸧➗㸦ࠊࡽ࠿ࡔࡢ࠸࡞ࡅࢃࡿ
ࢆ㢦ࡢᏊࡢࡑࡣ᫬ࡿ࠶ࡢゝⓎࠕࡶ࡛ࠊ࡝ࢀࡅࡔࡢ࠸࡞
ࡿ࠸࡚ࡗࡸࡾ࡞࠿ࡽ࠿ࢇࡔࡩࡣᑟᣦ࠺࠸࡜ࠖࡡ࠺ࡼぢ
ࡢࡿ࠸࡚ぢ㸧ࢆᏊࡿࡍゝⓎ㸦࠺ࡇࡽ࠿ࡔࠋ࠺ᛮ࡜ࡔࡢ
ࡷࡌࡢ࠺ゝ࡟⏕ඛࠊࡸ࠸ࠕ࡚ࡋᑐ࡟Ꮚࡍヰࠊ࡝ࢀࡅࡔ
ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡼࡔࡢ࠺ゝ࡚ࡗ࠿ྥ࡟࡞ࢇࡳࠊ࡚ࡃ࠸࡞
࠸࡜ࡓࡅཷࢆࡌឤ࠺࠸࡜࡞࠿ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡅ࠿ࡾࡲ࠶ࡣ
࡜ࡇ࠺ゝ࡟⏕ඛ࠺ࡇࡗࡅࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛ᡤ࡞┤ṇࡣࡢ࠺
࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢃኚࡀ᝟⾲࡛㠃ሙࠊ࡛ࡌឤ࠺࠸࡜࠸ࡋᴦࡀ
࠿ࡔࠊ㸧ࡿ࠸࡚᮶㸦࡛ᡤ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀヰ࠾࡟⏕ඛ࡚ࡃ
ࢡࢸᮦᩍ㸦ࠋ࠸࡞ࡽࢃኚࡀ᝟⾲ࡾࡲ࠶㸧࡛࡜ࡈ㠃ሙ㸦ࡽ
ᮦᩍ㸦࡛᝟⾲㸧ࡢࡶࡘ࠸㸦࡞ࢇࡇ࡛㠃ሙࡢࡇ㸧ࡢࢺࢫ
⪃ࡢศ⮬࡟⏕ඛࡾࡲࡘࠋ࠺ᛮ࡜ࡢࡿࡵㄞ㸧ࢆࢺࢫࢡࢸ
࡜ࡃ࠸࡚ࡗධ࡟୰ࡢㄒ≀ࠋ࠸ࡋᴦࡀయ⮬࡜ࡇ࠺ゝࢆ࠼
ぢࡀᡤࡿ࠸࡚ࡋࢆ㨱㑧ࡀࢀࡑ࡜ࡗࡻࡕ࡟㏫ࡣ࡛㠃࠺࠸
ࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࡞࡟Ẽࡋᑡࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠼
ᤵ㸦ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞㝵ẁࡿ㏻ࡶ࡛ㄡ㸧ࡀᖌᩍ㸦࠼ࡡࡣࢀࡇ
ඛࠊ㒊඲㸧ࡣࡶ࡝Ꮚ㸦ࠊ࡝࡯ࡿࡸࡤࢀࡸ࿨ᠱ⏕୍㸧ࢆᴗ
࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡅᢤࡽ࠿ࡇࡑࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛ࢇࡿ᮶࡟ᡤࡢ⏕
 ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞࡜ࡇ࡞ኚ኱࡟ᙜᮏࡣ࡜ࡇ࠺
࡟⨨఩ᐃࡢ๓㸧ࡿ࠶ࡢ༟ᩍ㸦య኱ࡶ⨨఩ࡕ❧ࡢᖌᩍࠚ82㸸B࠙
㠃ᑐࡢࡶ࡝Ꮚ࡜ᖌᩍ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠸
ࡋゝⓎ࡟᫬ࡢࡑࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ࡞࡟㍈ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࡀಀ㛵ࡢ
ࠊ࡜ࡿࡍࡾࡔࢇᣳࢆࡶ࡝Ꮚ࡚ࡗ⾜࡟ഃᑐ཯ࡢᏊࡿ࠸࡚
ࡿ࠸࡚ࡋゝⓎ࡚ࡗ࠿ྥ࡟࡞ࢇࡳࠊࡀࡍ࡛⾡ᢏ࡞ⓗṌึ
࡜ࡗࡻࡕ࠺࠸࠺ࡑࡣ࡛㝵ẁࡢึ᭱ࠋࡿࢀࡽࡌឤ࡟࠺ࡼ
ࡇࠊ࠿࠺࠸࡜ゝⓎࡿࡀ࡞ࡘ࡟ᶓࠋࡿࡵጞࡽ࠿࡜ࡇࡓࡋ
㸟࠸ⓑ㠃࡜ࡿ࠶ࡀࡌឤࡃ࠸࡚ࡗࡀᗈࡀ᰿࡜ࡗ࠶ࡤࠊ࠺
ᗈ࡜ࡗ࠶ࢃࠊ࡚ࡗࡶࢆ㣴ᰤࡀ᰿࡛ᴗᤵࡢᅇ௒ࠋࡿ࡞࡜
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ᙅࡋᑡࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡌឤࡿࡀ
82 ࡽ࠿ࡔ᪥ 82 ࡣ᪥௒ࠕ࡛Ꮠᩘࢆ࠿࡜ゝⓎࡢࡶ࡝Ꮚࠚ92㸸D࠙
ࡲ࠶ࠊࡀࡍ࡛ࡕࡀࡾ࠶࡛ᰯ㧗ࠊᰯᏛ୰ࡃࡼࠊ࠿࡜ࠖ␒
ࡣ࡛⏕ඛࡀࡢࡓ࠸࡚ࡗ࠸࡟Ẽࡃࡈࡍࠋ࠸࡞ࡷࡌࡁዲࡾ
ࡤ㑅࡟ࡕࡔ཭ࡾࡼࡿࢀࡤ㑅࡟⏕ඛࠋࡪ㑅ࡀᚐ⏕࡚ࡃ࡞
ᛶ⬟ྍࡿࢀ័࡟ࣥࣙࢩ࢝ࢫ࢕ࢹࠊࡋ࠸ࡋࢀ࠺ࡀ᪉ࡓࢀ
ࡓࡗࡔ㩭᪂㸧࡚ぢࢆ࢜ࢹࣅᴗᤵ㸦ࡀࢀࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡣ
ᬑࡣ࡛ᰯᏛᑠࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࠿ࡼࡣ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢ
 㸽࠿ࡍ࡛࡜ࡇࡿ࠶ࡃࡼࠊ࠿ࡍ࡛㏻
ဨᩍᰯ㧗ࡣ⚾ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓฟࡀ㢟ၥࡢྡᣦ஫┦ࠊ௒ࠚ03㸸C࠙
࠸ࡓࡁ⪺࡛ࡢ࠸ከࡀ⪅ຍཧࡢ⏕ඛࡢᰯᏛᑠࡣ᪥௒ࠊ࡛
ḟே࠺౑ࠊࡿࡍࡤ༙┦⨥ຌࡣࢀࡇࡣ㌟⮬൅ࠋࡀࡍ࡛ࡢ
 ࠋ࠿ࡍ࡛࠺࡝ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞ࡔ➨
ࡣ௒ࠊ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲ࠸࡟ᰯᏛ୰࡜ᰯᏛᑠࠊ㛫ᖺ 53ࠚ13㸸E࠙
ぢࢆᴗᤵࡢࢇࡉࡃࡓ࡚ࡋࡲ࠸࡚ࡋࢆ㛗ᰯࠊࡀࡍ࡛Ꮫ኱
ࡾࢃ㛵࡛ኈྠࡶ࡝Ꮚ࠿࡜࠺ྜࡧᏛࠋࡓࡋࡲ࠸ࡽࡶ࡚ࡏ
ᮏࠊࡣࡢ࠺౑ࢆᡭࡢྡᣦ஫┦ࡢࡑ࡟᫬ࡢ࠿࡜ࡿࡏࢃྜ
࡚ぢࢆᴗᤵࡣ⏕ඛ Hࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗᛮࡣ࡜࠸࠸ࡣ൅ࡣᙜ
ࡓࡶ࡝Ꮚࠋ࠸ࡈࡍࡀᴗᤵࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠿ศ࡜ࡃࡔࡓ࠸
ᘧᙧゝⓎ⏤⮬ࠋࡿ࡭ࡷࡋ࡚ࡗ❧࡟ᡭ຾࡛ࡕࡓศ⮬ࡣࡕ
ᣦࡀ⏕ඛ࡜ࠖ࠸ࡓࡁ⪺ࢆぢពࡢᏊࡢ࠶ࡣ࡛ࡇࡇࠕࠋࡍ࡛
࠺ゝࢆ࡜ࡇࡢᑐ཯ࡣᏊࡢ࠶ࠕࠋࡼࡍ࡛せᚲࡣ࡜ࡇࡿࡍྡ
ࡸ࡚ࡗసࢆ㠃ሙࡢ❧ᑐ࡚ࡏࢃゝ࡟Ꮚࡢ࠶ࠋ࠸࡞࠸㐪࡟
ࡢࣥࣛࢸ࣋࡜እពࠋࡍ࡛せᚲࡶ࡜ࡇࡿࡅ᥃௙࡜ࠖ࠺ࢁ
ࡗࡃࡘࢆ࠸ྜࡾࢃ㛵࡛࡜ࡇࡿࡏࡉࢆྡᣦ஫┦ࡶ࡛⏕ඛ
㛫ࡣࢀࡇࡣ൅ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀྜሙࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡟࠺ࡼ࡚
ពࡣ൅࡜ࢇࡉࠎㄡࡾࡥࡗࡸࠕ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ࠸㐪
࠿ࢆぢព࡚ࡗ౑ࢆㄒ⥆᥋࠺࠸࡜ࠖ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺㐪ࡀぢ
ࡶ࡝Ꮚࡀ᪉ࡓࡋࢆ⦎カ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡵ῝ࠊࡃ࠸࡚ࡵࡽ
ゝ࠺ࡶ࡜ࡔぢពࡌྠࠋ࠸࠸ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡾ࡜ࡦே୍ࡕࡓ
ࡿ࠸࡚ఝ࡟ࢇࡉۑۑ࡜ࡗࡻࡕࠕࠊࡶ࡛ྜሙ࠺࠸࡜࠸࡞࠼
࡜ྩࠎఱࠕ࡜ࡃ࠸࡚ࡋࢆ⦎カࡿࡏࢃゝ࡜ࠖ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ
ࡀぢព࡛࡜ࡇࡿసࢆἣ≧ࡿ࠼ゝ࡜ࠖ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ࡌྠ
－ 41 －
 㸧᫂ⱱ⸨㏆㸦࡚̿ࡗࡄࡵࢆ࿡ពࡢゝⓎࡢ఍㆟༠ᚋ஦ᴗᤵ̿⠏ᵓࡢࠖⅭ⾜ⓗホᢈࠕࡿࡅ࠾࡟✲◊ᴗᤵ
ࡶࠖࡍࡲ࠸㐪ࡀぢព࡜ྩࠎఱࠊࡸ࠸ࠕࠊࡋࡃ࠸࡚ࡗࡲ῝
ࡉࠋࡃ࠸࡚࠸ࡤࡉ㸧ࢆࢀὶ㸦ࡀ⏕ඛ࡛ࡇࡑࠋࡿࡃ࡚ฟ
ࡃࡲ࠺ࡀᴗᤵࡶᖌᩍ࡜ࡿࡃ࡚࠸ࡘ࡟㌟ࡀࡉࡲ࠺ࡢࡁࡤ
౑ࡃࡲ࠺ࢆࢻ࣮࣮࣡࢟ࡢ᪉ࡁࡤࡉࠋ࠺ᛮ࡜࠶࡞ࡓࡗ࡞
ࡶ࡝Ꮚࠋ࠿ࡃ࠸࡚ࡗࡶ࠺࡝࡛ࡲᡤࡋ࡜ⴠࡢᚋ᭱ࠊ࡚ࡗ
࠸࡚ࡏࡉồ㏣ࢆ᪉࠼⪃࠸ࡋṇࠊࡽࡀ࡞ࡏࡉ࠼⪃࡟ࡕࡓ
ẖࠋࡿ࠿࠿ࡣᖺ 02 ࡾࡥࡗࡸࠋ࠺ᛮ࡜ࡔ⾡ᢏࡶࢀࡇࠋࡃ
 ࠋ࠶࡞࠿ᖺ 01 ࡚ࡗࡸ࡟Ṛᚲ᪥
࡛᝟⾲࠸࠸࡟ᖖ㠀࡚ࡗ࠿ྥ࡟⏕ඛࠚ23㸸M ᖌᩍᰯᏛᑠሀ୰࠙
ዲ኱ࡀ࡜ࡇࡢ⏕ඛ࡟ᙜᮏࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠶࡞ࡿ࠸࡚ࡋヰ
ࡃࡓࡶ࡚࡜ࠊ࡚ࡗᛮ࡜࠶࡞ࡿ࠸ࢇࡉࡃࡓࡀࡕࡓᏊ࡞ࡁ
࠸࡜ࢁ࠼ኚࡾ࡞ࡁ࠸ࢆࢀࡇࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ฟࡀゝⓎࢇࡉ
ࠋࡍࡲࡋࡶࡌឤ࡞⌮▮⌮↓ࡋ࠸࡞࠸ࡓࡗࡶࡋᑡࡣࡢ࠺
ࢇࡉࡃࡓࡽ࠿ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ฟࡶ࡛ࡲࢀࡇ
࡜ࡓࡗ࠶ࡀࡕᡴ㥏↓ࡢぢពࡢࢇࡉࡃࡓ࡛୰ࡿฟࡀぢព
ࡋࣉࢵ࢔ࢡࢵࣆࡋᑡࢆࡢࡶ࡞஦኱࡛ᚋࡀ⏕ඛࠊࡶ࡚ࡋ
࡚ࡶࡀࡾࢃࡔࡇࡶ࡚ࡋᑐ࡟ぢពࡢேࠊ࡛࡜ࡇࡿࡆ࠶࡚
࡟❶ᩥࡢ᭩⛉ᩍࡅࡔࢀࡇࡃ࠿ࡗࡏࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡿ
ࡲ࠶ࡣ࡟ぢពࡢࡕࡔ཭ࠊ࡟ࡢࡿ࠸࡚࡚ࡶࢆࡾࢃࡔࡇࡣ
ࡀ⏕ඛࠊ࡛ࡢࡓࡗᛮ࡜࠶࡞࠸࡞࠸࡚࡚ࡶࡀࡾࢃࡔࡇࡾ
Ꮚ࡜ࡿࡍ࡜ࠖࡡࡼ࠺㐪ࡋᑡࡣࡇࡇࠕࡅࡔࡘ࡜ࡦ࡛ࡇࡑ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡢࡿࢃኚࡃࡈࡍࡶࡕࡓࡶ࡝
ࡓࡁ⪺ࡶ⚾࡛ࢇ⤡࡟࡜௳ࡢ⨨఩ࡕ❧ࡢᖌᩍ࡜௳ࡢࡇࠚ33㸸C࠙
ࠋࡡࡓࡋࡲ࠸࡚ࢀࡉ᭩ᯈ࡜ࡗࡎࡣ⏕ඛࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸
ࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀぢពࡈࠊࢇࡉⓙࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇ
ࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀぢពࡢຍ㏣ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ྡᣦ஫┦ࠋ࠿࠺ࡻ
 ࠋࡡࡍ࡛┿෗ࡢ᭩ᯈࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࠊࡽ
ࡋࢆ᭩ᯈ࡜ࡗࡎࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡟๓࡜ࡗࡎࡀ⏕ඛࠚ 43㸸N࠙
๓ࡶࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡽ࠿ࡔࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚
࡚ࡗྜࡾࢃ㛵࡛ྡᣦ஫┦ࡀኈྠࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠸࡚࠸ྥࢆ
࡞࠸࡚ࡗྜࡾࢃ㛵ࡾࡲ࠶ࡣᐇࠊ࡝ࢀࡅࡔࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸
ࡢࡶ࡝Ꮚࡣ⏕ඛࠋࡿࡸ࿨ᠱ⏕୍࡚ࡗ࠿ྥ࡟⏕ඛࠊ࡚ࡃ
ࠋࡿࡍࢆ㸧┿෗ࡢᯈ㯮ͤ㸦᭩ᯈ࠺ࡇࡎᚲ࡚ࡅཷࢆぢព
࡟ࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏࡛ࡇࡇࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࡞࠺ࡑ࡟ⓗ↛ᚲ
ἲ᪉࠺࠸࡜࡚ࡗᅇ࡜ࡗࡻࡕ࡟ഃᑐ཯ࡢᏊࡿ࠸࡚ࡋࢆヰ
ᴗᤵࡢࡇࡣ࡛ἲ᪉ᴗᤵࡢࡇࠊࡡࡼࡍ࡛࠸ࡋ㞴ୖᐇ஦ࡣ
 ࠋ⌮↓ࡣࡢ࠺࠸࡜ࢀࡸࢆࢢࣥࢽࣙࢩࢪ࣏࡛୰ࡢࢀὶࡢ
౑ࡃࡲ࠺㸧࡚ࡅཷࢆぢពࡢࡶ࡝Ꮚ㸦ࡶ࡚࠸ࡘ࡟᭩ᯈࠚ43㸸C࠙
ඛࡿ࠸࡚ࡗ౑࡟㥏↓ࠊ⏕ඛ࠸࡞࡛࠺ࡑࠊ⏕ඛࡿ࠸࡚ࡗ
 㸽࠿ࡍࡲࡾ࠶࠿ఱ࡛ࡇࡑࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࠎᵝ࡜⏕
ࡓࡶ࡝Ꮚ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜⪅ᴗᤵࡢᅇ௒ࠊࡣ࠿ࢇ࡞ศ⮬ࠚ53㸸F࠙
࡚࠸᭩࡟ᯈ㯮ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡃ࠸࡚࠸᭩࡟ᯈ㯮ࢆぢពࡢࡕ
ࠖ࡞ࡿࡍ❧ᑐࡣぢពࡢࡇ࡜ぢពࡢࡇ㸟ࡗ࠶ࠕࡽࡀ࡞ࡁ࠸
࠿ࡢࡓฟ࡟ᣐ᰿ࢆࡇ࡝ࡣⴥゝࡢࡇࡓฟ࡛ゝⓎࠕ࠿࡜
࠸࡜ࠖ࡞࠸ࡓࡏࡉ࠼⪃࡚ࡆୗࡾ᥀࡚ࡋᡠ࡟࡞ࢇࡳ㸽࡞
⚾㸦࡟ⓗᮏᇶࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿࡏࡉ࠼⪃࡚ࡗ౑ࢆ᭩ᯈࡣ᫬࠺
࠸࡞ࡋࡣゝⓎ࡚࠸ྥࢆ᪉ࡢ⚾ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸧ࡢ⣭Ꮫࡢ
ࡶ࡝Ꮚࡀࡅࡔศ⮬࡝ࡅࡔࢇࡿ࠸࡚ࡋ᭩ᯈࡣศ⮬ࠋࡍ࡛
࡚࠸ྥࢆഃෆࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࠿࠺࠸࡜ࡿ࠸࡟እࡢࡕࡓ
Ꮫࡶ࡚ࡗ࠸࡜ഃෆ㸟ࡗ࠶ࠋ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋゝⓎࢇ࡝ࢇ࡝
ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᆺᏐࡢࢥ࡟࠸ࡓࡳ఍⣭
࡚࠸ྥࢆ᪉ࡢഃࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡟᫬ࡿࡍゝⓎ࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇ
ࡋ࠺࡝ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡣึ᭱ࠋ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡋゝⓎ
࠺࠸࡜࠿ࡐ࡞ࠋ࠺ࡲࡋ࡚࠸ྥࢆ᪉ࡢ⏕ඛࡀࡶ࡝Ꮚࡶ࡚
ࡅࡔ࡜ࡇࡿࡍゝⓎ࡚࠸ྥࢆ๓ࡽ࠿᫬ࡢ⏕ᖺ㸯ᰯᏛᑠ࡜
ඛࡀேࡿࡍၥ㉁ࡶ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡋ⩦Ꮫ࡜ࡗ࠺ࡎࢆ
ࡍヰ࡚ࡗ࠿ྥ࡟᪉ࡢேࡓࢀ࠿⪺ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊ࡛ࡢ࡞⏕
ྥࢆ᪉ࡢ⏕ඛࠊࡽࡕࡇࠋ࠺ᛮ࡜࠺ࢁ࠶ࡶ࡛⬟ᮏ࠺࠸࡜
࡛࡞ࢇࡳࡣᴗᤵࠊࡼ࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡑࠕ࡛ࡇࡑࠋ࠺ࡷࡕ࠸
ࠖࡼ࡚ࡗゝ࡚࠸ྥࢆ᪉ࡢ࡞ࢇࡳࠋࡼࡔࡢࡶࡃ࠸࡚ࡗస
࡝ࠋࡡࡍࡲ࠸ᝨᡞࡣᏊࡢᖍࡢ୰ࢇ┿ࠊึ᭱ࠋࡿ࠼ᩍ࡜
ࡢࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿᅇࡿࡃࡿࡃࠊ࡚ࡗ㸽ࡢ࠸࠸ࡤࡅྥࡕࡗ
ࡢ࡞ぢពࡢศ⮬ࡿࡍᑐ࡟ゝⓎࡢᏊࡢࡑࠊ㸧➗㸦࡝ࡅࡍ࡛
࠸࡜ࠖࡼ࠸࠸ࡤ࠼ゝ࡚࠸ྥࢆ᪉ࡢᏊࡓࡋゝⓎࡢࡑࠕ࡛
ࡢ⏕ඛࡢ⪅ᴗᤵ࡟᫬࠸ⱝࡶ⚾ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡸ࡟࠺ࡩ࠺
ࡋ㦂⤒ࢆ㝵ẁ࠺ゝࢆぢព࠸ࡥࡗ࠸ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡟࠺ࡼ
ࡢࡿ࠸࡚ࡋ❧஘ࡀぢព࠸ࡥࡗ࠸ࠕ࡟⏕ඛࡿ࠶ࠊ࡚ࡋࡲ
࡝Ꮚࢆఱࠊᒁ⤖ࠋࡡ࠸࡞࠸࡚ࡗྜࡳࡽ࠿↛඲ࠊ࡝ࡅࡔ
ࢃゝ࡜ࠖ࠸࡞ࡋࡾࡁࡗࡣ࠿ࡢࡓࡗ࠿ࡓࡏࡤᏛ࡟ࡕࡓࡶ
ࡅࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡏࢃྜࡳ⤡ࡶ⚾ࠋࡓࡋࡲࢀ
࠺࠸࡜࠸࡞ࡽࢃఏ࠿࡞࠿࡞࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡀࢀࡑࠊ࡝ࢀ
࡞࠸ࡓࡏࢃྜࡳ⤡࠿࡜ఱࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠺࡝ࡣࡢ࠺࠸࡜❧ᑐࠕ࡛ࡇࡑࠊ࡚ࡗᛮ࡜࠶
࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࢃゝࢆぢពࡎᚲ࡛࠿ᑐ཯࠿ᡂ㈶࡜ࡿࡍ
㈶࡟ぢពࡢࢇࡉࠎㄡࠕࡾࡓࡗྲྀࢆἲ᪉࠺࠸࡜ࠖࡿ࡞ࡃ
࡝Ꮚࢆ᪉࠺ゝ࠺࠸࡜࡛ࠖࡢ࠺㐪ࡣศ㒊༙ᚋࡶ࡛ࠊ࡛ᡂ
ࠋࡡࡼࡿ࡞࡟ゝⓎࡂ࡞ࡘࡣゝⓎࡢ௒㸟ࡗ࠶ࠕࡽࡓࡋࡀࡶ
㯮ࠊࡾࡓࡋ౯ホ࡜ࠖࡡࡼࡿ࠸࡛࠸࡞ࡘ࡟ゝⓎࡢேࡢ๓
ࡗ㈞㸧࡚ࡵ࡯㸦ࢆࠖゝⓎࡂ࡞ࡘࡢ᪥௒ࠕ࡟ᡤࡢᶓࡢᯈ
ࠖ࠿ࡢ࠸࠸ࡤࢀࡍゝⓎ࠺ࡑࠊ࠶࠶ࠕࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓ
ᑡ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠊ࡛ࢇᏛ࡟ࡾ࡞ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࡍ࠺ࡑࠋ࡛ࡢࡿࡃ࡚ฟࡀゝⓎ࡞࠺ࡼࡓࡗྜࡳ⤡ࡘࡎࡋ
ࡀ⏕ඛ࡜ࡿࡍࠋࡡࡼࡍࡲࡁ࡚ࡗ࡞ࡃⓑ㠃ࢇࡔࢇࡔ࡜ࡿ
ࢇ࡝ࢇ࡝࡛ኈྠࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡣᚋࡢࡑࠊ࡜ࡿࡍゝⓎᅇ୍
ࡇࠕࡶ᪉ࡢᖌᩍࠊ࡛ࡢࡿࡃ࡚ฟࡀ㠃ሙࡃ࠸࡚ࡗྜࡋヰ
࡚ฟࡶ⿱వࡿ࠼⪃࡜ࠖ࡞࠿࠺ࡼ࠼⪃࠺࡝ࢆ㛤ᒎࡢᚋࡢ
࡟ᯈ㯮ࠊࡽࡀ࡞ࡕࡶࢆ࠼⪃㸧ࡢ࡬㛤ᒎ㸦ࡽ࠿ࡔࠋࡿࡃ
ᙧᴗᤵ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡽࡀ࡞ࡋ᭩ᯈࢆゝⓎࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ᒎ࠸ࡈࡍ࡝࡯࠺ゝཱྀ࡛ࠋ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸࡚ࡗࡸࡣ⚾࡛ែ
ゝⓎࡣ࡛ᴗᤵࡢ⏕ඛࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟㛤
ࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏぢ࡚ࡋᚰឤ࡜࠶࡞ࡿ࠸࡚ฟ࠸ࡥࡗ࠸ࡀ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃ
࡝Ꮚࡣ࡚࠸ࡘ࡟ゝⓎྡᣦ஫┦ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡘࡓࡩࠚ63㸸B࠙
ⓗᅗពࡢᖌᩍࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ㡯஦ゎ஢ࡢኈྠࡶ
ࠖࡼࡿ࠶ࡶධ௓࠺࠸࠺ࡑࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟ᥦ๓ࢆࡁࡾ࠶ධ௓
ࠋ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞࠿࠸࡚ࡏࡽࡸ࡛୰ࡿ࠼ఏࢆᥦ๓࠺࠸࡜
࠺࠸࡜ࢳࢵࢱ࣮ࣀ࡚࠸ᘬࡀᖌᩍ࡟᫬ࡓࡗ࡞࡟ྡᣦ஫┦
࡞ࡋࡿࡍ㢗ಙࢆࡶ࡝Ꮚࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡸࡽ࠿ึ᭱ࢆࡢ
ࡢࡑࠊ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ⾜࡟࠿ࡇ࡝ࡀヰ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛㢟ၥࡢ࠸
ᩍ㸦ࡣࢀࡑ↛ᙜࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ⁻ࡲࡲ
࡜ࡶ࡝Ꮚࠋ࠺ᛮ࡜ࡿࡅ࠿ࢆࠖࡓࡗᚅ࡜ࡗࡻࡕࠕ㸧ࡽ࠿ᖌ
࠸࡜࠸࡞ࡽࡸ࡛୰ࡿࡍㄆ☜ࢆࢀࡑ࡟ึ࡛᭱୰ࡢಀ㛵ࡢ
ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅ࠸࡛࠸࡞ࡘࢆぢពࡀࡕࡓྩࠕࠋ࠸࡞ࡅ
ゝࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡡ࠺ࢁࡔࡿ࡞ࡃ࡞ᑡࡣ␒ฟࡢ⏕ඛࡽ
ࢀࡑࠋࡃ࠸࡚ࢀධࢆ࣒ࢸࢫࢩ࠺࠸࡜ྡᣦ஫┦࡛୰ࡓࡗ
ࠊࡀ᪉ࡢ࠿࡜ྡᣦⓗᅗពࡢ㏻ᬑࡿࡼ࡟ᖌᩍࡤࢀࡅ࡞࡛
ࠊ࠿࡜࡜ࡇࡓࢀྲྀࡳㄞ࡛࠿࡜᝟⾲ࡢࡶ࡝Ꮚࡀᖌᩍࡾࡲࡘ
࠸࡞ࡘ࡝࡯ࡼࡀ᪉ࡓࡋྡᣦ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ࡜ࡇࡢ࡛ࡲࢀࡇ
ࡶ࡛ࠋࡿ࡞࡟ᙜጇࡀ᪉ࡢࡕࡗࡇࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡿࡅ࠸࡛
ࢆࡾࡀ࡞ࡘࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡡጤ࡟ࡶ࡝Ꮚࡣᚋ᭱ࠕ
－ 51 －
 㸧9102㸦ྕ㸯➨ྕ㸰➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
࡚ࡋ࡜㝵ẁ୍࠺࠿ྥ࡟ࡇࡑࠊࡤࡽ࡞ࡢ࠺࠸࡜ࠖ࡟ษ኱
ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࢁࡔ࠺࡝ࡽࡓࡗ࠸࡚ࡗධࡽ࠿ྡᣦ஫┦
ࡁ࠸ࡣ㌟⮬⚾ࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡍ໬ࣉࢵࢸࢫ
࡜ࢀࡑࠋࢇࡏࡲࡋࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀධࢆྡᣦ஫┦ࡾ࡞
ࡃࡼࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖᛶ↛ᚲࡢၥⓎࠕࠊ࠸ၥࡢ࡛୰ࡢᴗᤵ
࠸࡜࡛ࡲ㢟୺࡛ࡌឤࡃ࠸࡚ࡵワ࡟ᙜᮏࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ゝ
ࡋ㞴࡚ࡋ⏦┤ṇࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿࢀࡉീ᝿ࡣᖖ㏻ࡀ࡜ࡇ࠺
ࡇࡣࡅࡔࡇࡇࠕࡣ࡚ࡋ㛵࡟᫬ᮏࡽ࠿ࡔࠋ࠺ᛮ࡜࡞࠿࠸
ࡑࠊ࡚࠸࡚ࡗࡶࢆ࠸ᛮ࠺࠸࡜ࠖࡒࡃ࠸࡚ࡵワ࡚ࡗࢃࡔ
ࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡷࡕࡗࢃኚࡀ⏕ඛࠊ↛ಂࡽࡓࡗ⮳࡟ࡇ
࠺࠸࠺ࡑࠊ࡜࠺ゝࢆㄽᴟࠋ࠿࡜ࡍࡔࡁᑟࢆ㍈❧ᑐࠊࡀ
ࡑࠋ࠸࠸ࡀ᪉ࡓࡗࡸࢆ࡜ࡇࡃ⾜࡚ฟࡽ࠿࠸࠸࡛ᡤ୍࢝
ࠊ࠿࠺࠸࡜⦎ಟࡋᑡ࠺ࡶࠊࡽࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࢀ
࡚ࡡ㔜࡚ࡋࢪ࣮࣓࢖࡚ࡋ᭷ඹࡶࡕࡓ⏕ඛ࡛୰࠺࠸࠺ࡑ
࡜⪅ᴗᤵࡀ㌟⮬ᖌᩍࢆศ㒊ࡿࡍ࡟☜᫂ࢆࡇࡑࠊ࡚ࡗ࠸
ࠋࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࡞࠿ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡾྲྀࡾࡸ࡚ࡋ
ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᣦ┠࡚ࡗㄒ࡛࡞ࢇࡳࢆ᝿⌮㸧ࡢᴗᤵ㸦
ᴗᤵࡢࡇࠊࡀࡍ࡛࠺ࡑࡶࢇࡉ௵᪂ࡃ඲ࡣ࡛㝵ẁࡢึ᭱
ࡣࡅࡔᡤࡢࡇࡇࠕࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ┤ṇ࡜࠶࡞࠿⌮↓ࡣ࡛
ࠊ࡛ෆᰯࡣ⚾࡜ࠖ࠺ࡶ⮫࡚ࡗࡃࡃࢆ⭡࡜ࡿࢃࡔࡇᑐ⤯
ᖌᩍ௵᪂ࡿ࠸࡚ࡋᙜᢸࡀ Bͤ㸦ࡕࡓ⏕ඛࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑ
ᴟᾘࡣゝⓎࡢࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࡼࡅ࠿ࢆኌࡣ࡟㸧ࡕࡓ
 ࠋࡀࢇࡏࡲࢀ▱ࡶ࠿ⓗ
ࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡴ⤡࡜௒ࡀゝⓎࡢᖌᩍࡢ㡫㸰㘓グᴗᤵࠚ73㸸L࠙
ࢀ⾲ࡀࡕᣢẼࡢࢇࡈࠕࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠶࡞ࡔၥ㉁࠸࠸ࠊࡀ
Ⓨ࠺࠸࡜ࠖࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚࠸⪺ࢆᡤ࠺ᛮ࡜ࡿ࠸࡚
ࡾࡓࡗࡄࡣࢇࡈࠕࡣࡶ࡝Ꮚ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞ၥ
࡚ࡋฟࢆࠖࡓࡋࡲࡁࡎ࡞࠺ࠊࡲࡲࡓࡗࡪࡘࢆ┠࡚ࡋ࡜
࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࡞࡜ࠖ࠺ࢁࡔࡕᣢẼ࡞ࢇ࡝ࠊࡣ࡛ࠕࠋࡿࡃ
ᡤ࠸࠸ࠋࡢࡔࢇ㑅ࡇࡑࠊྩࠊ࠶࠶ࠕࠋࡣၥⓎࡢḟࠊ࠿ࡍ
㸽࠺ࢁࡔࢇ࡞ࡕᣢẼ࡞ࢇ࡝ࡣࢇࡈࠊ࠶ࡷࡌࠋࡡࡔࢇ㑅
࠸࠸ࠕࡀ⏕ඛࢆᡤࡢࡑࠋࡿ࡞࡜ࠖ㸽࠺ᛮ࠺࡝ࡣ࡞ࢇࡳ
࡚࠼ᾘ࡚ࢀὶ㸦࡜࠺ࡷࡕࡗࡸ࡜ࠖḟࠊ࠸ࡣࠊ࠼ࡡࡍ࡛
ࡁ࡛໬Ⅼ↔࡞࠺ࡼࡓࡗࡷࡋࡗ࠾ࡁࡗࡉࡀ⏕ඛࠋ㸧࠺ࡲࡋ
ࡢࡑࠕඣ Yࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇ୪࡜ࡗࡎ࡟ࡇࡇࡀゝⓎࡿ
ࡋࡲࡅ࠿ฟ࡬ࡕ࠺ࡢ༑ර࡚ࡗᣢࢆᰩࡣࢇࡈࡶ᪥ࡿࡃ᫂
ࠖ࡞࠸࡞ࢃྜ࡟๭ࠕࠋࡻࡋ࡛ࢁࡇ࡜࡞஦኱ࡃࡈࡍࡶࠖࡓ
ࡽ࠿ࡇࡑࠋ㸧ࡿࡅ࠿ฟ㸦ࡃ⾜ࡶ᪥ࡢḟࡢࡑ࡟ࡢࡓࡗᛮ࡜
ࠋ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢ࠺ᛮࡣ൅࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡽࡅ࠿ࡆᢞ
ࡉ౯ホ࡜ࠖ࠼ࡡࡍ࡛࠸࠸ࠊ࡝࡯ࡿ࡞ࠕࡕ࠸ࡕ࠸ࡀ⏕ඛ
ࡳࠕձࡣࡢ࠺࠸࡜౯ホࡢゝⓎࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀ
Ⓨࠕղ࡜ࠖ ౯ホࡢ࡬࡜ࡇࡓࡁ࡛ゝⓎ࡜ࢇࡕࡁ࡛๓ࡢ࡞ࢇ
ࡃࡼࠕ࡛ձࡣ⏕ඛࠋ࠺ᛮ࡜ࡔูࡣ࡜ࠖ౯ホࡢ㌟୰ࡢゝ
Ꮚ࡛ࡇࡑࠋ࠺ゝ࡜ࠖࡡࡓࢀࡃ࡚ࡋゝⓎࡃࡼ࡚ࡆᣲࢆᡭ
࡜ࠖ࠺ࡼࡋゝⓎ࡚ࡆᣲࢆᡭ࡜ࡗࡶࠊࡋࡼࠕࡶࡕࡓࡶ࡝
ࡔせᚲࡀ໬㐀ᵓࡢᡤࡢࡇࡑࠋ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜
⏕ᖺ㸳ࠋࡻࡋ࡛᭩⛉ᩍࡢᮧගࡣࢀࡇࠚ83㸸Q ᖌᩍࣥࣛࢸ࣋࠙
ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࡃ࡚ฟࡃࡈࡍࡀᛶ⌮ㄽࡢⴥゝࡽ࠿࠸ࡽࡄ
ⴥゝ࠺࠸࠺ࡇ࡟᫬࠸ࡓ࠼ఏࢆᡤ࠺࠸࠺ࡇ࡟ேࠕࡀศ⮬
⪃ࡢศ⮬࡟ࡕࡇࡕ࠶ࡢ᭩⛉ᩍ࡟࠺ࡼࡢࠖࡼࡍࡲࡾ࠶ࡀ
ࡀⴥゝ࡞ࢇࡇ࡟᫬ࡿࡍࡾࡓ࡭㏙ࢆ᝟ឤࠊࡾࡓ࡭㏙ࢆ࠼
ࢃఏ࡟ே࡜࠺ゝ࡛❶ᩥ࡞ࢇࡇࠊ᪉࠸౑ࡢࡑࠕࠋࡍࡲࡾ࠶
カࡢ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲࡁ࡚ฟࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖࡼࡍࡲࡾ
ࡇࡣ⚾࡛ศ㒊ࡢࡇࡇࠕࡤ࠼౛ࠋ࠶࡞࠿ࡢ࠸࡞ࡔࡲࡀ⦎
⌮࠺࠸࠺ࡇࡣࢀࡑࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺
ࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࢀ័࡟࡜ࡇࡿࡍࢆ᪉௙ࡢ⾲Ⓨ࠺࠸࡜ࠖ ࡍ࡛⏤
ࡓ࠸ゝࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡚ࡋ࡜ㄽ⤖ࡎࡲࡶ᪉ࡿ࠸࡚࠸⪺
⏕୍࡟ᙜᮏࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋ࠸ࡍࡸࡾ࠿ศ࡜࠶࡞ࡔࡢ࠸
࠸࡚ࡗゝࠊࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࠼ఏࢆぢពࡢࡕࡓศ⮬࿨ᠱ
ᐜෆࡿ࠸࡚ࡗゝࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ᛮ࡜࠶࡞࠸࠸ࡃࡈࡍࠋࡿ
ࡍࡲࡌឤ࡜࠶࡞࠺ࢁࡔ࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ศࡣ࡛ኈྠࡶ࡝Ꮚࡀ
Ꮚࡀ⏕ඛࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࢃゝࡽ࠿࡝࡯ඛࡽ࠿ࡔࠋࡡ
࡛ⴥゝ࠸ࡍࡸࡾ࠿ศᗘ୍࠺ࡶࢆⴥゝࡿ࠸࡚ࡗゝࡢࡶ࡝
࡝Ꮚ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋ࠶࡞࠿ࡢ࡞せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡆ࠶࡚ࡗゝ
࡜ࠖ࠶࡞ࡔࡢ࠸ࡓ࠸ゝࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࡣᏊࡢ࠶ࠕࡶࡶ
ࡣ࡛ࡢࡿ࠼ゝࡓࡲࡶ࠸ᛮࡿࡍᑐ࡟࡜ࡇࡢࡑࠊࡤࢀ࠿ศ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮࡣ൅࡜࠶࡞࠿ࡢ࡞㢟ၥࡢ⾡ᢏㄒ ゝࠋ࠿࠸࡞
ࢀࡑࡶ᫬࠺࠸࡜࠿࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝࡟᫬ࡿࡏ࠿᭩ࢆᩥస
࠸౑ࢆⴥゝ࠺࠸࠺ࡇࠕࡣ࡟᭩⛉ᩍࡢᮧගࠊ࡛ࡢࡴᝎ࡛
࡚ฟࢇࡉࡃࡓ࡜ࠖ࠸ࡉ࡞ࡋࢆ᪉ࡁ᭩࠺࠸࠺ࡇࠖࠕ ࠸ࡉ࡞
ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿࠸࠸ࡽࡓࡋ⦎カ࡛఍ᶵ࠺࠸࠺࡝ࠋࡿࡃ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠶࡞ࡔせᚲࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡝ࢀࡅࡍ࡛
ࢀࡑ࡟ࡄࡍࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡣ࡛ࡾ㏻ࡿࢀࢃゝࡢ⏕ඛࠚ93㸸H࠙
ぢࢆ⪅ゝⓎ࡟࠺ࡼࡓࢀࢃゝࡀ⏕ඛ Nࠊ࡜ࡿࢀධࡾྲྀࢆ
࠺ࡇࡣ᫬ࡢࡇࠋࡿぢࢆ⪅ゝⓎࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ
ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍࢆヰࠋ࠺ࡷࡕࡗ࡞㸧࡟ⓗᘧᙧ㸦࡜ࡿࡍ
ࡵࡓࡿࡍ࡟ࡢࡶ࡞ࡂࡿᦂࢆࢀࡑࠋࡿࡍࢆヰࡽ࠿ࡿ࠸࡚
ࠖ㸟ࡗ࠼ࠖࠕ ࢇ࠺ࠊࢇ࠺ࠖࠕ ࢇ࠺ࠕ࡟ᚋࡓࡋゝⓎࠊࡣ࡟
ᚲࡿࡃ࡚ฟࡀࡾࡀ࡞ࡘ࡟୰ࡢゝⓎࡢኈྠࡶ࡝Ꮚࠊ࠿࡜
ࡗゝ࠺ࡇࡣࢇࡉࠎㄡࠊࡽ࠿ࡔࠕ࡜ࡿ࡞࠺ࡑࠋࡿ࠶ࡀせ
ࠖࡍ࡛ࢇ࡞࠺ࡇࡤࢀࡍࡽ࠿Ⅼ࠺࠸࠺ࡇࠊ࡝ࡅࡔࡢࡿ࠸࡚
ᢸࡶ࡚ࡗゝࢆఱࠕࡣ௒ࠋࡿࡃ࡚ࡁ⏕ࡀ⾡ᢏㄒゝ࠺࠸࡜
ࡇࡇࠊ㸧ࣝ࣋ࣞ㸦࠺࠸࡜ࠖࡿࢀࡃ࡚ࢀධࡅཷࡣ⏕ඛࡢ௵
ࡗࡸࠊ࡝ࡅࡔࡢ࠸࠸ࡶࢀࡑࠕ࡜ࡿࡃ࡚ฟࡀಀ㛵ࡢᶓ࡟
ࡀࡕᣢẼ࠸ࡓࡋᚓㄝ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ࠺ᛮ࠺ࡇࡣ⚾ࡾࡥ
ᢏㄒゝ࠿࡜ᆺヰ࡞ⓗ⌮ㄽ࡛ࡇࡑ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡿࡃ࡚ฟ
࡜ࡕࡔ཭ࠋࡃ࠸࡚ࡋ࡟ࢺࢵࢭࢆࢀࡇࠋࡄ࡞ࡘ࡛࠿࡜⾡
 ࠋ࠸ྜࡾࢃ㛵ࡢኈྠぢពࡢ
▱ࡶ࠿ࡿࢀࡎ࡜ࡗࡻࡕࠊ࡜ࡍࡲ࠸ゝ࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠚ04㸸C࠙
ࠊ࠸㧗ࡀࣝ࣋ࣞ࡟ᖖ㠀ࡣồ㏣ࡢ࡛ᰯᏛᑠࠊࡀࢇࡏࡲࢀ
࠼ᾘ࡝ࢇ࡜࡯࡜ࡿ࡞࡟ᰯ㧗ࠊᰯᏛ୰ࡀࢀࡑࠋࡣ࡛㒊୍
ࢀࡉၐᥦࡀࠖᐇ඘ࡢືάㄒゝࠕ௒࡛୰ࡢࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡚
ࡏࡉືάࠕࡾࡲࡘࠊ᪉ࡾධ࠸࠺༴࡜ࡿ࡞࠺ࡑࠋࡿ࠸࡚
ືάㄒゝࠕࠋࡿฟ࡟㠃๓ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࢇࠖࡷࡌ࠸࠸ࡤࢀ
ࢀࡅ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿࡜ࡇ࠸ࡋṇ᮶ᮏࡣࡢࡶࡢࡑࠖᐇ඘ࡢ
ᢏ࠸࡞ࡣ࡛⾡ᢏࡢᙜᮏ࡜ࡿࡍࢆ᪉ࡾධ࡞ኚ࡟ሙ⌧ࠊ࡝
࡞ࡡ࠿ࡾ࡞ࡶ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇ࡞㥏↓࡞ኚࠊ⾡
ࡿ࠸࡚࠸྿ࡀ㢼࠺࠸࠺ࡑࡶ࡟ᰯᏛᑠࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶࠋ࠸
࡛ㄽ㆟࡞ࡶ࡜ࡲ࡟ᖖ㠀ࡣㄽ㆟ࡢ௒ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡢ
ࡣ࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡁ㉳ࡶㄽ㆟࠸ᛧ࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡑࠊ࡝ࢀࡅࡍ
࣓ࣥࢥࡢ࡬ゝⓎࡢ⚾ࡢ௒ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟Ẽ࡜࠿࠸࡞
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟Ẽ࡜ࡗࡻࡕࠋࡍ࡛せ୙ࡣࢺ
᪩ࠊ᪉࠸࡞ࡢゝⓎࡔࡲࠋࡍࡲ࠸࡚᮶ࡀ㛫᫬ࡪ࠸ࡔࠋ࡛
 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾࡟ࡵ
ࣛࢡࠊࡾࡃ࡙ಀ㛵㢗ಙࠊ࡚࠸࡚ࡋぢᣏࠚ14㸸R ဨᩍᰯ㧗ඖ࠙
ࡲࡅཷࡃࡈࡍࢆ㇟༳࠺࠸࡜࠶࡞ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀࡾࡃ࡙ࢫ
㒊඲ࢆぢពࡀ⏕ඛࠊࡶ࡚࠸࡚ぢࢆ᝟⾲ࡢࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡋ
ඛࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡟Ẽ࡜ࡗࡻࡕࡀ⚾࡟᫬ࡿࢀࡽࢀධࡅཷ
ࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ฟࡀ౯ホࡶࡘ࠸࡜ࠖ࠼ࡡ࡝࡯ࡿ࡞ࠕࡀ⏕
－ 61 －
 㸧᫂ⱱ⸨㏆㸦࡚̿ࡗࡄࡵࢆ࿡ពࡢゝⓎࡢ఍㆟༠ᚋ஦ᴗᤵ̿⠏ᵓࡢࠖⅭ⾜ⓗホᢈࠕࡿࡅ࠾࡟✲◊ᴗᤵ
Ⓨάࡶ࡚࡜࡜ࢀࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࡲṆࠊᅇ୍࡛ࡇࡑࠋࡡ
࡚ࡗసࢆᴗᤵ࡟࠺ࡼࡿฟࡀぢពࡢ࡬ḟࡽ࠿ḟ࡟ᙜᮏ࡛
ࡢබே୺ࡢㄒ≀ࡢㄒᅜࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠸࠸࡚ࡋࡽ࠸
㏫ࡀࡉࡼࡢ࣏ࣥࢸࠊࡣ࡛ᡤࡿࡍࡾࡔࢇ࠿ࡘ࠺ࡇࢆ᝟ᚰ
ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡶࢫ࣮ࢣ࠺ࡲࡋ࡚ࡵṆࢆ⪃ᛮ࡟
ᛮࡶ⚾࡜࠺ࢁࡔⓗᯝຠࡶࡢࡿసࢆ❧ᑐࠊ࡚ࡗ࠶ࡀᡤ࠺
ࡕࠊ࡚ࡗࡲṆ࡜ࡗࡻࡕ࡚ࡃ࡞࡛ࡅࡔࢀࡑࠊࡀࡓࡋࡲ࠸
ࡿ࠼⪃ࡀࡾ࡜ࡦே୍ࢆ࡜ࡇࡢࡘ࡜ࡦࡋᑡ࡟࠿㟼࡜ࡗࡻ
࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡃ࡚ࡋ໬῝ࡀ⪃ᛮ࡛࡜ࡇࡘࡶࢆ㛫᫬
ࡓࡗゝ࡜࠶ࢃࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠶࡞࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ
ࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡢࡃ࠸࡛ࢇ㐍࡛୰ࡢࡾࡓࡋࢆᡭᢿࠊࡾ
ࡓࡗ㐪ࡾࡼ࡜ࡿࢀࡉኵᕤࡶࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳ᪉ࡾసࡢᴗᤵ
ࡉ♧ᥦ࠺ࡇࢆ㢟ㄢ࡜ࢀࡑࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡃ࡚ฟࡀ㠃
ࡋฟࢆ࠼⟅ࡢࢀࡑࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡋồ㏣ࢆࢀࡑ࡟␒㡰࡚ࢀ
ࡀ⏕ඛ࡟ᚋ᭱ࠊࡤ࠼౛ࠊ࡝ࢀࡅࡔࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚
ࢁ࠸ࠊ࡝ࡅࡔࡢࡓࢀࡽ㈞࡜ࡗࡤ࡟ᯈ㯮ࢆࡢࡶࡓࢀ࠿᭩
ࡣࠖ࠿ࡓࡗᛮ࠺ࡑࡀࢇࡈࡐ࡞ࠕ࡛୰ࡢࡾࡀ࡞ࡘ࡞ࢁ࠸
ࡀᴗసࡃ࠸࡚ࡋ᥈ࢆⴥゝ࡟㏫ࡽ࠿୰ࡢࡾࡀ࡞ࡘࡢయ඲
ྲྀࡳㄞࡢㄒ≀ࠊ࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛࡛୰ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ῝ࡃࡈࡍࡣ᪉ࡾ
᪂ࡢᰯᏛ୰ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ศ㒊ࡢ༙๓ࡢゝⓎࡈࡢ௒ࠚ24㸸B࠙
ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡗྜࡁࡘ࡟⥴୍ࡶ࡜⏕ඛࡢ௵
ࡿ࠶ࠊࡀࡍ࡛ࢇ࡞ࢻ࣮ࣆࢫ࠿࠺࠸࡜㛫ࠊ࡛㇟⌧࠸ⓑ㠃
ࡀࢻ࣮ࣆࢫࡢࡾ࡭ࡷࡋ↛඲࡚ࡗࡼ࡟ࢫࣛࢡࡃ⾜ࡀ⏕ඛ
ࡿ࡭ࡷࡋࡃ᪩ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿࡚ࡋ࠺࡝ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿࢃኚ
ࠋࢫࣛࢡࡿ࠸࡚࠼ࡇ⪺ࡀࢬ࢖ࣀࡎ࠼⤯ࡀࢫࣛࢡࡢࡑࡣ᫬
ࠊ࡝ࡅ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ὸࡶ㦂⤒࡜ࡿࡍ࠺ࡑ
᪩࡟ࡕ࠺࠸࡞ࡽ▱࡚ࡗࡏ࠶ࠊ࡜࠸ࡲࡅ㈇࡟ࢬ࢖ࣀࡢࡑ
ࠊ࡛᪉୍࡝ࡅࡔࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ཱྀ
ࠊ࡜ࡔࢫࣛࢡ࠸࠸ࡿ࠸࡛ࢇ㐍ᗘ⛬ࡿ࠶࠿࡜ࡾࡃ࡙⣭Ꮫ
ࢀࡇࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡿࡁ࡛࡟ᖖ㠀ࡀ࡜ࡇࡃ⪺ࡶࡶ࡝Ꮚ
᪉ࡢᖌᩍ࡜ࡿ࡞࠺ࡑࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛࠿࡜࠸ᝏ࠿࡜࠸࠸ࡣ
࠺࠸࡜ࡕࡓ⏕ඛ࠸ὸࡢ㦂⤒ࠋࡿࢀ࡭ࡷࡋ࡜ࡾࡓࡗࡺࡶ
ࡉྑᕥࡽࡍⴥゝࡢศ⮬࡛୰ࡢẼᅖ㞺ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡣࡢ
㛵࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢࡿ࠶ࡔࡲࡀ㝵ẁ࡞࠺ࡼ࠺ࡲࡋ࡚ࢀ
ࡢࡿ࠸࡚࠸࡙Ẽ࡟ࢀࡑࡶேᮏࠋࡓࡋࡲࡁ࡙Ẽ࡛୰ࡿࢃ
ࢇࡑࠖࠊ ࠸࡞ࢀࡽࡵṆࡀࢀࡑࡣ࡛ศ⮬ࡢ௒ࠕࡶ࡛ࠋࡍ࡛
ࡔࡢࡿ࠸ࡔࡲ࡟㝵ẁ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚࠸࡚ࡋ㟢ྤࢆ࡜ࡇ࡞
 ࠋࡓࡋࡲࡌឤࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠶࡞
ࢆ⾲Ⓨࡈࡢ⏕ඛ X ࡜⏕ඛ B ࡛఍౛ࡢᅇ๓ࠚ34㸸T ᖌᩍሀ୰࠙
ࡲ࠸࡚࠼⪃ࢁ࠸ࢁ࠸࡛ࡾࡀ࡞ࡘࡢࡑࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚࠸⪺
ࣛࢸ࣋ࡿࡍࢆᖌㅮ࡛⫱ᩍ⫋⌧㸦⏕ඛ Z ࡟ࡿࡍせࠋࡓࡋ
ࡕࡓဨᩍ㸦ࡣ࡟ᚋ᭱ࠊࢀࡉࢆᴗᤵ࡛ศ⮬ࡈࡀ㸧ᖌᩍࣥ
࡙ᇶ࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ఍ウ᳨ࡢ㔘ゎᮦᩍྠඹ㸧ࡿࡼ࡟
⪅ᴗᤵ㸦࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡚❧ࡀ᱌ᴗᤵࡢᅇ௒࡚࠸
  㸽࠿ࡓࡋࡲࢀࡉ⩦⦎ࡪ࠸ࡔࠊ⏕ඛ㸧࡚ࡗ࠿ྥ࡟ A
ࠊࡋࡓࡋࡲࡋࡶᴗᤵᨃᶍࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸽࠿ࡍ࡛⩦⦎ࠚ44㸸A࠙
 ࠋࡓࡋࡲ࠸⾜㸧ࢆᴗᤵ✲◊㸦ࡽ࠿࡚ࡋࡶ⏬ィ᭩ᯈ
◊ࡾ࡞࠿ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡛ࢇ㐍ࡀᴗᤵ࡟ࢬ࣮࣒ࢫ࡟ᖖ㠀ࠚ54㸸T࠙
ᴗᤵࡢࡇࡽ࠿ࡔࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠶࡞࠿ࡢࡓࢀࡉ✲
࠿࠿ࡋࡢࡀࡢࡶ࠸㔜ࡾ࡞࠿ࡣ࡟⏕ඛࡢ⪅ᴗᤵ࡛ᚋ⫼ࡢ
ࢆᴗᤵ࡚ࡅཷࡁᘬ࡛ศ⮬ࢆἣ≧㸧➗㸦࡞࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡗ
ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺ᛮ࡜࠶࡞࠸ࡈࡍ࡜࠺ᛮ࡜ࡔࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉ
 㸽࠿ࡍ࡛࡚ࡵึࡣࡢࡿࡍࢆᴗᤵࡢ࠘ ࡡࡘࡂࢇࡈ ࡣࠗ⏕ඛ
 㸧ᖌᩍ௵᪂ࡢᗘᖺ᫖ࡣ A ⪅ᴗᤵͤ㸦ࠋࡍ࡛࠺ࡑࠊ࠸ࡣࠚ 64㸸A࠙
ࠋࡿࢀࡽ࠾࡚ࡗࡸ࡛ἣ≧࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿ࡿࡃ࡛ࢇ㣕ࡀఱࠚ 74㸸T࠙
ࡔࡿ᮶࠺ࡇࡣࡶ࡝Ꮚ࡛㎶ࡢࡇయ኱ࠕࡣ⏕ඛࡿ࠶ࡢ㦂⤒
ࠊ࠿࡜ࠖ࡞࠺ࢁࡔࡿ࡞࠺ࡇࡽ࠿㦂⤒ࡢ๓ࠕ࠿࡜ࠖ࠺ࢁ
ࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿࡁ࡛࠿ఱࡽ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ ணࡢࡑࡼ࠾࠾
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞࠿ࡋ᱌ᑟᣦࡀᡤࡾ㢗࡜࠸࡞ࡽ࠿ศࡀࢀ
࡟࠸ࢀࡁࠋࡿ࡞࡟㸧ពࡢ⥺ᮏ୍ͤ㸦ᙧ⥺ࡀᴗᤵࡽ࠿ࡔ
ࠊ࡝ࢀࡅࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉࡶࡾࡃ࡙⣭Ꮫࠋࡿ࠸࡛ࢇ㐍ࡣ
࡛࠿ࡇ࡝ࠊ࠿࡜ࡿࡵ῝࠺ࡇ࡚ࡗࡲṆࡕ❧࡛࠿ࡇ࡝࠿ఱ
ሙ࠺࠸࡜ࡍฟ࠼⪃࡚ࡗ࡞࡟๢┿ࡃࡈࡍࡀ᝟⾲ࡢࡶ࡝Ꮚ
ࡢศ⮬ࡀ᪉ࡾᅾࡢ✲◊ᴗᤵࡣ⚾ࠋ࠸࡞࠿⾜ࡔࡲࡣ࡟㠃
ࡢᅇ௒ࠊ࡜࠺࠸࡛ሙ❧ࡢ㛛ᑓࡢศ⮬ࠊࡀࡍ࡛ࢇ࡞㛛ᑓ
ࡿసࢆ㢟ㄢ㸧⩦Ꮫ㸦࡟୺ࡣࡢࡓࢀࢃ⾜࡛✲◊ᮦᩍྠඹ
ᮦᩍ࡛᪉୍ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡢࡓࡗ࠶㸧ࡀ║୺㸦࡟ᡤ
⪺ࢆゝⓎࡢࡶ࡝Ꮚࡣ᪉⏕ඛࡢࣥࣛࢸ࣋ࠊ᫬ࡿࡍࢆ✲◊
࡚ぢࢆࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ᮦᩍ࡜ゝⓎࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࠿࠺࠸࡜ࡃ
ࠖࡒࡓࡗゝࢆ࡜ࡇ࠸ࡈࡍ௒ࠊᏊࡢࡇࠊࡗ࠶ࠕࡽ࠿ࡿ࠸
ࡍࢆ✲◊ᮦᩍ࡟ࡵࡓࡃ⪺ࡀศ⮬ࢆゝⓎ࡞࠺ࡼࡿ࠼ᛮ࡜
ྠඹࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡌឤ㏆᭱࡜࠶࡞ࡔࡢࡿ
࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡣ࡟ᙧࡢᴗᤵ࡛࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋࢆ✲◊ᮦᩍ࡛
࡚ࡗ࡞࡟✲◊ᮦᩍࡢࢇࡉ A ⪅ᴗᤵ࡟ᙜᮏࡀࢀࡑࠊࡀࡍ
ࡋ㞴ࡀࡇࡑࡽ࠿ࡔࠋࡓࡋࡲ࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡓ࠸
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡔᡤ࠸
࠸ྜࡋヰ࡚ࡅࡘࡪࢆぢពࡢኈྠࡶ࡝Ꮚࠋࡡࡍ࡛࠺ࠚࡑ 84㸸M࠙
࠸ࡋヰ࠾࡛ࡲ௒ࡣᛶせ㔜ࡢ࠿࡜ࡍฟࡁᘬ࠿࡜ࡿࡵ῝ࢆ
࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡇࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡁ࡛㆑ㄆศ༑࡛୰ࡓ࠸ࡔࡓ
 ࠋ࠿ࡓࡋࡲࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ⏕ඛࡓࡋࢆᴗᤵ࡚
ពࡽ࠿᪉࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠋࡡࡼࡍ࡛࠿࡜᪉ࡏࡲ⤡ࡢぢពࠚ94㸸A࠙
࡞࠸ᛮ࡜࠶࡞ࡔࡾ㏻ࡢࡑࡶ㌟⮬ศ⮬ࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸ࢆぢ
఍ウ᳨ᚋ஦ࡢᚋࡢᴗᤵࡢࡇࠋ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏ࠿⪺ࡽࡀ
࡟ࡵࡓࡿࡏࡲ⤡ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓฟࡀぢព࡞࠺ࡼࡢࡑࡶ࡛
ࡢ❧ᑐࡢࡑࠊ࡚ࡏࡉ❧ᑐࠕࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆぢព࡝࡯ඛࡣ
ྡᣦ஫┦ࡣᅇ௒ࡽ࠿ࢀࡑࠋ࠿࡜ࠖࡿࡏࢃゝࢆぢព࡛୰
࡚ᙜ㸧ࢆᏊࡢḟࡽࡓࡋゝⓎ㸦ࠕࡎ࠼࠶ࡾ࡜࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜
┦ࡢࡇࠊ࡚ࡗゝ┤ṇࠊࡀࡓࡋࡲࡾࡸ࡜ࠖ࠸ࡉ࡞ࡁ࠸࡚
࡝ᚋ௒ࠋࡍ࡛ࡌឤ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ᙧᡂ᏶ࡔࡲࡶྡᣦ஫
ࡢࡿ࠸࡚࠼⪃ࡣศ⮬࡜࠶࡞࠿ࡢࡿࡅ࠸࡚࠼ኚ࡟࠺ࡼࡢ
ࠖࡿ࠸࡚ఝࠕ࡚ࡗ౑࠿࡜ࣥ࢖ࢧࢻࣥࣁࡤ࠼౛ࠊࡀࡍ࡛
ᙧヰ࠺࠸࠿࡜࡛ࠖࡌྠࠕ࠿࡜࡚ࠖࡗ㐪࡜ࡗࡻࡕࠕ࠿࡜
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ࠺ࡑࠋ࡜࠶࡞࠸࠸࡜ࡿࡅ࠸࡚ࡗ౑ࡶ
࠸࡚࡚ᙜ࡟ᚰ୰ࡎࡲࢆᏊ࠺ゝࢆぢពࡿ࠸࡚ࡋ㐃㛵ࡎࡲ
࠺࠸࡜࠶࡞࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡚ࡶࡀࡾࡲ῝ࡢぢពࠊࡤࡅ
౑ࡾࡲ࠶ࡣࣥ࢖ࢧࢻࣥࣁࠕ࡝ࡅࡔࠋࡓࡋࡲ࠼⪃ࡶ࡜ࡇ
ࡣ࡟ᴫ୍ࠊ࡛ࡢࡿ࠸ࡶ᪉⏕ඛ࠺࠸࡜ࠖ࠸࠸ࡀ᪉࠸࡞ࢃ
௚ࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏぢࠋࡍࡲ࠸ࡣ࡚ࡗᛮ࡜࠶࡞࠸࡞࠼ゝ
ࠊࡽ࠿ࡿࡂࡍᙉࡀⴥゝ࡜࠺࠸࡜ぢពᑐ཯ࠊࡣ࡛ᴗᤵࡢ
ゝ࠿࡜࡚ࠖࡗ㐪࡜ࡗࡻࡕࠕ࠿࡜ࠖぢពࡓࡗ㐪࡜ࡗࡻࡕࠕ
ࡗࡣࡀሙ❧࡜ࡿࡏࢃゝࢆࢀࡑࡎࡲࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸ࡓࡳ࠺
⤡࡟࠺ࡼࡢࡑࠊ࠶࡞࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡗࡲ῝ࠊ࡛ࡢࡿࡍࡾࡁ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃௒࡜࠶࡞࠸࠸ࡤࢀࡅ࠸࡚ࡵ
࠺ࡼࡿࡲ ῝ࠊ࡚ࡋ࡜ࡿࡁ࡛ᅇ୍࠺ࡶࡀᴗᤵࡢࡇࡋࡶࠚ 05㸸M࠙
᪉ࡢึ᭱␒୍ࠊ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡅࢃ࠸ࡓࡏࡉࢆ࠸ྜࡋヰ࡞
⏕ᖺ㸲ࡣ㍑ẚࡢࠖࡓࡋࡲࡅ࠿ฟࠕ࡜ࠖࡓࡋࡲࡁ⾜ࠕ࡟
ࡍᚅᮇࡀࡽࡕࡇࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠸ࡋ㞴ࡣ࡚ࡗ࡜࡟Ꮚࡢ
ࠋࡡࡼࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ฟࡀ᪉୧ࡢぢព࠺㐪↛඲࡜ぢពࡿ
࠿ࡋࡍὶ࡜ࡿࡍ❧ᑐࡀぢព࡛ศ㒊ࡢ㝵ẁ๓ࡿ⮳࡟ᚰ᰾
－ 71 －
 㸧9102㸦ྕ㸯➨ྕ㸰➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ࠋ࡛ࡢࡿ࠶࡟ูࡣ࡜ࡇ࠸ࡓࡾࡸ࡟ᙜᮏࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞
Ẽ࡜ࡗࡻࡕ࠿ఱࡶࡢ࠺࠸࡜ࡍὶࢆぢព࠺㐪↛඲࡝ࡅࡔ
ࡲࡁ⾜ࠕࠊࡽࡓࡋ࡜ࡿࡁ࡛ࡓࡲࡋࡶࠋࡿ࠶ࡀᡤ࠸ᝏࡕᣢ
ᙧࡢูࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛㍑ẚࡢࠖࡓࡋࡲࡅ࠿ฟࠕ࡜ࠖࡓࡋ
රࡀ㆑ពࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࢃኚࢇࡔࢇࡔࡀࡕᣢẼࡢࢇࡈ࡛
࡝ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡏࡽ࠿ศࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ࡚࠸ྥ࡟᪉ࡢ༑
 㸽࠿ࡿࡃ࡚ࡗࡶࢆࡢࡶ࡞ࢇ
ࢇࡈࡣ᪥ࡢࡇࠕࡣࡢࡶࡓࡗ࠿ࡓࡏࡉ࠼ࡽ࡜㠃ሙࡢࡇࠚ15㸸A࠙
ᤵࡣࢀࡇࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗࡔ᪥࡞ู≉࡚ࡗ࡜࡟
ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡶ࡛ศ㒊ࡓࡗࡲࡋ࡚࠸┬࡛ಀ㛵ࡢ㛫᫬ᴗ
ᩥ࠺࠸࡜ࠖࡶ᪥ࡿࡃ࠶ࡢࡑࠕ࡟⾜ࡢึ᭱␒୍ࡢ㠃ሙ㸴
࠺࠸࡜ࠖ᪥ࡿࡃ࠶ࠕ࡜ࡃᘬࢆ᭩㎡ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀ❶
࠸࡜ࠖ᪥ࡢḟࡄࡍࡢ᫬ࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞ู≉࠿ఱࠕࡣࡢ
༑රࡣࢇࡈࠊࡤ࠼ࡲࡋ࡚ࡗゝࠋࡍ࡛࠺ࡑࡿ࠶ࡀ࿡ព࠺
ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜᪥ࡢḟࡄࡍࡓ࠸⪺ࢆヰࡢேᮧ࡜
ࡽ࡞ࡿ࠶ࡀ఍ᶵࡿࡍࢆᴗᤵࡢࡇࡓࡲḟࡋࡶࠊࡽ࠿ࡍ࡛
࡜࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡼࡔࢇ࡞᪥࡞ู≉ࠕࡤ
 ࠋࡓࡋࡲ࠼⪃࡜࠶࡞࠸࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ࠼ࡽ
࡚ࡆ࡞ࡘࢆ࡜ࡇࡢ௒࡜࡜ࡇࡓࢀࢃゝࡀ⏕ඛ T ࡝࡯ඛࠚ 25㸸B࠙
᪋ᐇࢆᴗᤵࡢࡇ࡛ᙧ࠺࠸࡜◊ᴗᤵෆᰯࠊ࡜ࡿࡆୖࡋ⏦
ࡸࡽ࡞⏕ඛࡿ࠶ࡢ㦂⤒ࡣ⏕ඛ T ௒ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡋ
ࢁࡇ࡜ࠊࡃ࠸࡚ࡋᛂᑐࡃࡲ࠺࡚ࡏࡉࡳ⦰ࡧఙࢆࡾ࡜ࡾ
࡜࠸ࡃ࡟ࡾࡸࠊ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡛᪉୍ࡣ⏕ඛ࠸࡞ࡢ㦂⤒ࡀ
࠿࠺࠸࡜ἲᡭ࠺࠸࡜㔘ゎᮦᩍྠඹࠋ࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸
ゝ࠺࠸࡜ࠖࡧᏛࡢྠඹࠕࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ⏝᥇ࢆ࣒ࢸࢫࢩ
ࠖⓑ✵ࡢ▱㦂⤒ࠕࡣࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠸࠸࡛᪉࠸
㦂⤒ࠊࡽࡓࡋ࡜ࡿ࠶ࡋࡶ࡟ࡕࡓேࡢࡇࡀࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳ
ࡍ୚ᐤ࡟࡜ࡇࡿࡵᇙࡶ࡛ࡋᑡ࡛୰ࡢᅋ㞟ᖌᩍࢆⓑ✵ࡢ
ࡇ࠺ᛮ࡜▱㦂⤒ࠊ࣮ࣝࢥ࢖ࠊࡿࡀ࡞ࡘࡀぢពࠋࡽ࠿ࡿ
㐪㛫ࡣ࡜ࡇࡿ࠶ࡀⓑ✵࡟ࡇࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࠎ᭦ࡣ࡜
ࡳᖌᩍࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡵᇙࢆࡇࡑࡽ࠿ࡔࠋ࠺ᛮ࡜࠸࡞࠸
ゝࡀ⪅ᴗᤵ࡜ࠖ᪥ࡿࡃ࠶ࠕࡃࡋṇࠋࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡛࡞ࢇ
ࡗ࠸࡚ࡅࡘぢ࡛࡞ࢇࡳ࡛୰ࡢ㔘ゎᮦᩍྠඹࠊࡣࡢࡓࡗ
ࡸࢆ㔘ゎᮦᩍྠඹࡣࡢ࠺࠸࡜࠼⪃ࡢࡇศከࠊ࡛࡜ࡇࡓ
ࡋࡶࠋ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡲ⏕ࡽࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗ
ࡋ㞴࠿࠸ᝏ࠿࠸࠸ࡣࡇࡑࠋࡽࡓ࠸࡛ࢇ⤌ࢆᴗᤵ࡛ே୍
ࡢྠඹࡢഃࡢᖌᩍࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡀ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ุ᩿࠸
ࢀࡑ࡛୰ࡃ࠸࡚ࡗస࡛࡞ࢇࡳᖌᩍࢆࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳࡧᏛ
ࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺⿵ࢆ▱㦂⤒ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࢀࡲ⏕ࡀ
࡟୰ࡢ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡛ᰯᏛࡢࡕࡓ⚾ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ
ࡲ࠸࡚ࡋࡀẼ࠺࠸࡜࡞࠿ࡢࡿ࠶࡚ࡋ࡜࠸ࡽࡡ࡞ࡁ኱ࡣ
ࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚᮶࡟⏕ඛ Z ࡌྠ࡟ࡳఇኟࡶᖺ௒ࡣᐇࠋࡍ
఍ᙉຮ㸦࡚ࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡗධࡶࡕࡓ⏕ඛ࠸ⱝࡓࡲ
࡞࠿࠸ࡣ࡛ࡲ࡜໬ᩥᰯᏛࡣ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇ㸧ࡍࡲࡾࡸࢆ
ࡓࡁ࠸࡚ࡆᗈࢆᖜࡢ㔘ゎᮦᩍ࡛୰ࡃ࠸࡚ࡗࡸࠊࡶ࡚ࡃ
ᩍྠඹࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡛ࢇ㎸࠸ᛮࢁ࠸ࢁ࠸ࡶᖌᩍࠎᡃࠋ࠸
ࠊ࡜ࠖࡔࢇࡿ࠶ࡶ࠼⪃࡞ࢇࡇࠊ࣮࠼ࠕ࡜ࡿࡸࢆ㔘ゎᮦ
࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚࠸࡙Ẽࡶ࡛ேࡿ࠸࡛ࢇ㋃ࢆ㦂⤒ᗘ⛬ࡿ࠶
ᩍ㓄ᖺ࡟㏫ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡉⓑ㠃࠺࠸࠺ࡑࠋࡿ࠶ࡣ࠿ࢇ࡞
࠺࠸࠺ࡇࠊࡽ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡛ࡽࡃ࠸ࡣ࡜ࡇࡿ࡭Ꮫࡶᖌ
᪉ࡾ࠶ࡢ◊ෆᰯࠊ⫱ᩍ⫋⌧ࠊࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ⏝άࢆሙ
࠸࠺ࡑࡀᖺ௒࡛⛬㐣ᒎⓎࡣ௒ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⣴ᶍ࡜ࡿ࠶࡛
㸧ࡢ఍ࡢࡇ㸦ࠋࡡࡍࡲࡾ࡞࡟┠ᖺ㸱࡚ࡵጞࢆࡳ⤌ࡾྲྀ࠺
࠸࠺ࡇࠕࠊྜሙࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆ◊ෆᰯ࠺࠸࠺ࡑࡣ࡟᪉⏕ඛ
ࠖ࠸࡞ࡽ࡞࡟ຊࡢᖌᩍࡢே୍ே୍࡜࠸࡞ࡋពὀ࡟࡜ࡇ࠺
ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡼࡿ࠶ࡀᛶ㝤༴ࡢ࡝࡞ࡿࡌ⏕ࡀࣞࢬࠕ࠿࡜
ࡓࡾᖐ࡚ࡗࡶࡓࡲࠊࡽ࡞ࡿࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࡋࡶࢆ࡜
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸
ࡍࡲࡾศࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᨭ࡟࡞ࢇࡳࡀᴗᤵ✲◊ࠚ35㸸T࠙
ࠋࡍࡲࡾศࡃࡼࡶ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ㔘ゎᮦᩍྠඹࠊࡋ
ࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ࡜㠃࠺ࡲࡋ࡚ࡋࡃࡋ㞴࡜㠃࠸Ⰻࡢࢀࡑ
ࡘ࡜ࡦࡢࡇࡢ᱌ᑟᣦࡢࡇࠕ࡛࡜ࡇࡿ࠼⪃࡛࡞ࢇࡳࠋࡍ
ࡅ࡞࠿⾜ࡣࢀࡇࠋࡿ࡞࡟ࡢࡶ࠸㔜ࡃࡈࡍࡢࡶࡀ㢟ㄢࡢ
࡜ࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡣ࡟ⓗ⌮ᚰ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀ
ᴗᤵࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࡽ࠿ࡔࠋ࡜ࡇࡿ࡞ࡃࡋ㞴ࡀࢀࡑࠋ࠺ᛮ
ᴗᤵࢆ㢟ㄢࡢࡇ࠿࡜ఱࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ࡿࡧᖏࢆᛶ㌾ᰂࡀ
࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ᙧ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡉฟ࡟ෆ㛫᫬
 ࠋᛶ㝤༴࠺࠸࡜࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿
ࡸࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡣࡌឤ࠺࠸࡜ࡓࢀࡉΏࢆయ⮬㢟ㄢࠚ45㸸A࠙
ࡓ࠸࡚࠼⪃࡛ࢇࡉ࡞ࡳࠊ࡟࠺ࡼࡓࢀࡽࡷࡋࡗ࠾ࡾࡥࡗ
ࡅ࡞࠿࠸࡚ࡗ౑ࠕࡣࡢࡶࡢࡑࠊࡽ࠿ࡿ࠶ࡀࡢࡶࡓ࠸ࡔ
ࡣయ⮬㢟ㄢࠊ㸧➗㸦࡝ࢀࡅࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀ
ࡀ᪉ࡢࡕࡗࡑࢁࡋࡴࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠼⪃࡛࡞ࢇࡳ
ࠖࡼ࠸ࡉ࡞ࡵỴ࡛ศ⮬࡛୰ࡢࡑࠕࠊࡘࡘ࠸ᛮ࡜࠿ࡓࡗ࠿㔜
࠺࠸࡜㸧࠼౑ࢆ㸦ࢀࡇ࡟ᐇ☜ࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔࡌឤ࠺࠸࡜
 ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡅࢃ
ࡅࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡣ್౯࡟ᖖ㠀ࡣࡢ࠺࠸࡜㔘ゎྠඹࡢࠚࡇ 55㸸H࠙
ྜࡧᏛ࡛ࡇࡑࡣึ᭱ࠊ࡚࠸࡚ࡗࡸ࡛࡞ࢇࡳᖌᩍࠊ࡝ࢀ
ࢆ㢟ㄢ⩦Ꮫࡢࡘ࡜ࡦࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࡾࡣࡸࠊ࡝ࡅࡔࡢࡿ࠼
ࠊ࡜ࡿ࠼࡜ࡓ࡟ࢶ࣮ࣝࣇࢆࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡃ࠸࡚ࡗస
ࠋ㸧ࡿ࠶ࡀ㠃㸦࡞࠺ࡼࡿࡍࡃࡍࡸ࡭㣗࡚࠸ࡴ࠺ࡇࢆ⓶
ࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ㛫ࡢᐇ࡜⓶ࡣ࡟࠿࡞ࡢရసࠎඖ
ࡈࠗࠋࡿ࠶࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࢀ࡭㣗ࡃࡋ࿡⨾࡟࠸ࢀࡁࢆࢀࡑ
࠸࡚ࡁ࡚ࡗࡶࢆ༑ර࡟๓ࡢࢇࡈࡢᮇ᭱ࡣ࡛࠘ࡡࡘࡂࢇ
࡟ࢇࡈࡽ࠿ࢀࡑࠊ࡚ࡅྥࢆ┠࡟༑රࡎࡲ࡛ࡇࡑࠋࡍࡲ
ࠖ᥮㌿ࠕ࡞࠺ࡼࡓࢀࢃゝࡀ⏕ඛ࡝࡯ඛࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡗᡠ
࠸ࡍࡸ࡭㣗ࡣ࡛࿡ពࡢࡑࠋࡿ࡞ࡃࡍࡸࡁ࡙Ẽ࡟ᖖ㠀࡟
ࡍ࡛ᗘ⛬ࡿ࠶ࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛ࢶ࣮ࣝࣇࡓࡋࢺࢵ࡛࢝ᙧ
ࡃ࠸࡚ࢀὶࡣᴗᤵࡢᐃ୍ࡶ࡚ࡗࡸࡀ⏕ඛࡢ࡝ࠊ࡝ࢀࡅ
ࡋࢆ㔘ゎࡢᮦᩍࡣ᫬ࡢ㔘ゎᮦᩍྠඹࡢࡇ࡟㏫ࠋ࠺ᛮ࡜
ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡋࡾࡲ࠶ࡣ㔘ゎࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚
ࡢᴗᤵࡽ࠿ࡔࠋ࠿࡜ࠖࡢ࠺ゝ࠺࡝ࡽ࡞Ꮚࡢࡇࠕࠋ࠿࠸࡞
ࡢࡿ࡞ࡃ࡞ᑡࡣࡢࡶ࠺࠸࡜ᖜࢀᦂࡢ࡛୰ࡢࡶ࡝Ꮚ࡛୰
ࠋ࠸࡞ࡇ࡚ฟ࠿ࡋ࠸ࢃ࿡ࡓࢀࡉ໬⏬௻ࠋ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌ
ࡾ࠿ࡤ⓶ࡣᏊࡿ࠶ࠊ࡝ࡅࡔࡢ࠸ࡋ࡯࡚࡭㣗ࢆᐇࡣ⏕ඛ
ᚓࡾ࠶ࡽ࡞ᴗᤵࡢ㏻ᬑࡣ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋࡿ࠸࡚࡭㣗ࢆ
ࡃ࡙Ẽ࡛ࡇ࡝࡟ࢀࡑࠋ࠸࡞ࡾࡲ࠶ࡀࢀࡑࠊ࡝ࡅࡔࡢࡿ
ࠖࡾࡑࡗࡇࠕࠊᡤࡢࠖ ᪥ࡿࡃ࠶ࡢࡑࠕࡤ࠼౛ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡏࡉ┠ὀࡾࡲ࠶ࡣࠖ ࡾࡑࡗࡇࠕࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠶࡜
ࠊ࡚ࢀࢃᛮ㸧࡟༑ර㸦࡜ࡔᵝ⚄㸧ࡣࡢࡿࢀࡃࢆ≀ࡾ㉗㸦
ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠸ൾࡿ࡞༢ࠊ࡛ᡤ࠺࠸࡜ࡓ᮶ᅇ୍࠺ࡶ
࠸࡜࠸ࡓࡏࡉ࡭㣗ࢆᡤ࠺࠸࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗ࠿ศࡾࡥࡗࡸ
ࠊࡶ࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗ࠿ศࠊࡶ ࡛ࠋ࡛ࡢࡿ࠶ࡀᅗព࠺
࠶ࡀ⦋⤒ࡢ࡛ࡲ௒ࠊࡡࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡅ⾜ࡣ࡜ࠎᇽ
࠺࠸࡜ࠖࡼࡔࢇࡓࡁ࡚ࡗࡶࡀศ⮬ࠕࡀࢇࡈࠋࡡࡽ࠿ࡿ
ែ≧⌮ᚰ࡞ጁᚤࡢࡑࠋ࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃࡃ⾜࡚ࡋࢆ㢦
ࡶ࠸ᛮ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡎࡲࡽࡓࡗ࠿ࡘぢࠕࡾࡥࡗࡸࠊᡤࡢ
ࡓࡳࡁືࢀᦂࡢᚰ࡞ጁᚤ࠺࠸࠺ࡑࠖࠋ ࡾࡑࡗࡇࠕ࡚ࡗ࠶
ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳ㛫ࡢ⓶࡜ᐇࡣࢀࡑࠋࡢࡶ࡞࠸
ࡿࡍ஘ΰࡣᴗᤵࡀ᪉ࡓ࠸࠾࡚ࡋṧࢆࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡝
－ 81 －
 㸧᫂ⱱ⸨㏆㸦࡚̿ࡗࡄࡵࢆ࿡ពࡢゝⓎࡢ఍㆟༠ᚋ஦ᴗᤵ̿⠏ᵓࡢࠖⅭ⾜ⓗホᢈࠕࡿࡅ࠾࡟✲◊ᴗᤵ
࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡶࡶ࡝Ꮚ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡋࡶẼ࠺࠸࡜࠶࡞࠿ࡿ࠼ゝࡀ࡜ࡇ
ඹࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜࠸࠸ࡀࡕࡗ࡝ࡣࢀࡇࡽ࠿ࡔ
ࡾ࠿ศ㸻㸦࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࡣࡢ࠺࠸࡜ᴗᤵࡢ㔘ゎᮦᩍྠ
࿨ᐟࡢ✀ࡿ࠶ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡋ࡟஦኱ࢆ㸧ࡉࡍࡸ
࡜ࡦࡣᴗᤵࠋࡡࡍ࡛ᴗᤵࡃ࠸࡚ࡗࡸࡽࡀ࡞࠸㈇⫼ࢆᛶ
ࡇࡣ௒ࠕࠋ࠸࠸࡚ࡗ࠶ࡀ᪉ࡾࡸ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡘ
ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡼࡋ࡟஦኱ࢆ࡜ࡇࡢࡇࡽ࠿ࡔࢇ࡞㝵ẁࡢ
ࡣ࡛ࡢ࠸࠸ࡣ⚾ࠊࡤࡽ࡞ࡢࡃ࠸࡚ࡗࡸࢆἲ᪉ࡢࡇ࡛࡜
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞
ࡅࢃ࠸࡞࠿ࡋࡿ࡭㣗ࡽࡓࡋࢢࣥ࢕ࢸࢵ࡛࢝ࢶ࣮ࣝࣇࠚ65㸸B࠙
ࡍࡾࡓࡅࡘࢆ࿡ࡋ㞃ࠊ࡜࠺࠸࡛⌮ᩱ࠶ࡲࠊ࡝ࢀࡅࡍ࡛
ࡘ࡜ࡦࠊࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ
⊂⪅ᴗᤵࡢࡑࠊᗑ࠾ࡢࡑࠊ࡝ࢀࡅࡔࡢࡿ࠶ࡣࢫ࣮࣋ࡢ
⦆ࡋᑡ࡞࠺ࡼ࠺ゝࡀ⏕ඛࠊࡤࡅ࠸࡚ࡗධࡀࡅࡘ࿡ࡢ⮬
ࡿࡅࡘ࿡࡜ࡦࠋࡡ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡃ࡚ฟࡀࡉ࠿ࡸ
࠺࠸࠺ࡑࠋ࠿࠸࠸ࡽࡓࡗ࠸࡚ࡗࡸ࡛ࡇ࡝ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ
࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠸࡚ࡗࡶ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡶ࡜ࡇ
 ࠋࡡࡍ
ቑࡀᩘேࠊ࡚ࡁ࡚ฟࡀ㔘ゎ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣ࡛㔘ゎྠඹࠚ75㸸F࠙
ၥࠋࡡࡼࡍࡲࡁ࡚ࡗࡀᗈࡶᖜࡢ㔘ゎ࡝࡯ࡿ࠼ቑࡤࢀ࠼
ゎ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡽ࠿ࡾ࿘࡝ࡅࡔࠊࡿ࠸ࡀ⪅ᴗᤵࡣࡢ࡞㢟
ࡲࡲࡢⰋ୙໬ᾘ࠸࡞ࡽ࡞࡟ࡢࡶࡢศ⮬ࠊ࡚ࡁ࡚ฟࡀ㔘
࠸࡚࠼ᩍࡾ࠿ࡗࡋࢆఱࡾࡣࡸࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡋධ✺࡟ᴗᤵ
࡞࡟ࡸࡩࡸ࠶ࡃࡈࡍࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀ࡞࠿
ࡋᚓ⣡ࡀ⪅ᴗᤵࡢࡑ࡛ୖࡓࡋࢆ㔘ゎᮦᩍࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ
ࢆ࡚඲࡜ࠖࡿࡸ࡟㢼࠺࠸࠺ࡇࡣࡇࡇࡽ࡞ศ⮬ࠕࡽࡀ࡞
ཷࡣศ㒊ࡢࡇࡣ࡚ࡋ࡜ศ⮬ࠕࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀධࡅཷ
ࠖ࡞࠺㐪ࡀ㔘ゎࡣ࡜ศ⮬ࡣࢀࡇࠊ࡝ࢀࡅࡿࢀࡽࢀධࡅ
ࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡗࡸ࡛ୖࡓࡗࡶࡾ࠿ࡗࡋࢆࡢ࠺࠸࡜
ࡢࠖࡃ⾜ࠕ࡜ࠖࡿࡅ࠿ฟࠕࡽ࠿ࡔࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠶࡞
ู≉ࡽ࠿ࡇࡇࠋ࠺ᛮ࡜࠶࡞ࡔ㍑ẚ࠸࠸࠿࡞࠿࡞ࡣ㍑ẚ
ᚋ᭱࡜ࡗ࠶ࠊ࡚ࡋࡑࠊ࡚ࡏࡽྲྀࡳㄞࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛᪥࡞
࡞࠿ࡿ࡞࡟࠺ࡩ࡞ࢇ࡝ࡣࢀࡇࠋࡃ࠸࡛࠸࡞ࡘ࡟㠃ሙࡢ
ࡏࡉぢ㸧ࢆ࢜ࢹࣅ㸦ࡽࡀ࡞ࡋᚅᮇࢡ࣡ࢡ࣡ࡃࡈࡍ࡜࠶
࠸࡚ฟࡀぢព࠸ࡥࡗ࠸ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋ࡛ࡢࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚
࠼ࡉᢲࢆࡇࡇࡣ࡟ᚋ᭱ࡣศ⮬ࠕࡀ⪅ᴗᤵࠊ࡝ࡅࡔࡢࡿ
ࡔࠕࡶ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡤࢀࡅ࡞ࣞࣈࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿ
ゝ࠿࡜ࠖࡔࡢ࠸ࡋ࡯ࡀぢព࡜ࡗࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࡇࡇࠊࡽ࠿
ࡽࡀ࡞࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟㛤ᒎᴗᤵࡿ࠼
ࠊࡽࡀ࡞ࡾࡪࡘࢆ┠ࡣࢇࡈࡣᡤࡢᚋ᭱ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ぢ
ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚࠸ࡎ࡞࠺࡜ࢵࢥࢽࠊ࡝ࢀࡅࡔࡢࡃࡎ࡞࠺
࡞ࡁࡎ࡞࠺࠸ࡋᝒࡽࡀ࡞ࡋ࡜ⴠࢆᾦ࡜ࢵ࣏ࣟࡶ࡜ࢀࡑ
ࡑࠋࡋࡿࡃ࡚ฟࡀ㔘ゎࡢࡾ࡞࠿ࡶ࡛ࡅࡔᡤࡢࡑࠊ࠿ࡢ
࠿ࢇࡈࠊࡤ࠼౛ࠋࡡࡍ࡛⨨఩ࡿ࠸࡚ࡗ❧ࡀ༑රࡽ࠿ࢀ
࡛ኌࡢ࠸ࡽࡃࡢ࡝ࠊ࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞㞳㊥ࡢ࠸ࡽࡃࡢ࡝ࡽ
ࠊ࡜ࡿࡃ࡚࠼ぢ࡛ࡲᡤ࡞ࢇࡑࠊ࠿࡜㸽࡞࠿ࡢࡓࡅ࠿ࡋヰ
ࠋࡽࡀ࡞࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀࡾྲྀࡳㄞࡾ࡞࠿
࡜࡞࠸ࡓࡏࡉࡌឤ࡟ࡶ࡝Ꮚ࡟ࡇࡇࡣศ⮬࡛ሙ❧࡞ࢇࡑ
ࠊ࡜ࡿࡍ࡜ࡔࢇ⮫࡟ᴗᤵ࡟๓ࡢࡕࡓࡢࡶ࡝Ꮚ࡛ሙ❧࠺࠸
ࡀ࡞࠸ᛮ࡜࠶࡞࠿ࡿࡃ࡚ࢀ⤠ࡶ᪉ࡏࡉฟࡢぢពࡾࡣࡸ
 ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᙉຮࡽ
࡚ࢀࡉゝⓎࡃ඲ࡔࡲࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗ⤒ࡶ㛫᫬ࡪ࠸ࡔࠚ85㸸C࠙
 㸽ࡣ᪉࠸࡞࠸
ཷ㸦ࡓࡗᢅࢆ࠘ࡡࡘࡂࢇࡈ࡛ࠗᴗᤵࡢᏛ኱ࠚ95㸸O ᖌᩍሀ୰࠙
࣭㸲➨ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡏࢃゝࢆぢពࡅࡔࡋᑡ࡛ࡢ㸧ࡓࡅ
ᣲ࡟㢟ㄢࡢ᫬ᮏ࡜࠺ࡼ࠼⪃ࢆࡕᣢẼ࡛㠃ሙ㸴࡜㠃ሙ㸳
ࡾࡓࡗࡔࡕᣢẼ࠿࡜ࡾࡓࡗࡔモྎࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽࡆ
ᑐ㡯஧ࡣ࡛ᴗᤵࡢ⏕ඛࡢᏛ኱ࡓࡅཷࡀ⚾ࠊࡀࡍ࡛࠿࡜
ࡗࡶࡀศ㒊ࡿྲྀࡳㄞࡣ࡟ࡿࡵ㐍ࢆ᪉ࡋฟࡢぢពࡢᆺ❧
ࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌᙧ࠺ゝࡶಶఱࢆぢព࡟࡞ࢇࡑࠊ࡚ࡃ῝࡜
ࢆ᪉ࡵ㐍ࡢᆺࡴ㎸ࡳㄞ࡜࠿ࡢ࡞ࡌឤ࠺࠸࠺࡝࡟ᙜᮏ
࠺࠸࠺ࡑࠋ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋࡣ࡛ᴗᤵ㸧ࡢ⫱ᩍㄒᅜࡢᏛ኱㸦
᪉ࡾ࠶ࡢᴗᤵࡓࢀࡉㄽ㆟ࠊᴗᤵࡓぢᅇ௒㸦ࠊࡣ࠿ࡾࡼࡢ
ࢆ࠘ࡡࡘࡂࢇࡈ ࠗࠋࡓࡋ࡛ᴗᤵࡢᆺࡍฟࢆぢព㸧࡟㏫ࡣ
ࡢ࠸࠸ࡀ᪉ࡵ㐍࠺࠸࠺࡝ࠊ࡚ࡗࡓ࠶࡟࠺ᢅ࡚ࡋ࡜ᮦ㢟
ࢇᏛ࡛ᴗᤵ࡛ࡲ௒ࠊ࡚ฟ࡟఍⩦Ꮫࡢࡇᅇ௒࡜࠿࠺ࢁࡔ
ࡲ࠸ᛮ࡚ࡋ࡜⏕Ꮫ࡜㸽ࡀࡕࡗ࡝ࠊࡽࡀ࡞࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡔ
 ࠋࡓࡋ
ࠊࡾ࠶ࡀ࠼⪃࠾ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠊࡲࡉ࡞ࡳࠚ06㸸C࠙
ࢀࡇࠊࡀࡍ࡛ࢱࢿࡢ࠸ࡽࡄ࠸ࡓࡋウ᳨࡚ࡋᐟྜࡣᙜᮏ
ࡦࡐࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃࡿࡍࡃ㐜ࢆ㛫᫬஢⤊ୖ௨
࡟᪉⏕ඛࠊ㌟⮬⚾ࡣ࡛㸧ࡋ࡞ゝⓎ࡟≉ͤ㸦㸽᪉࠺࠸࡜
ࡇࡢ᝟⾲ࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡘ࡜ࡦࡀ࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ఛ
ࡀ໬ኚ㸧ࡓࡌᛂ࡟㠃ሙᮦᩍ㸦ࡢ᝟⾲ࡢࡶ࡝Ꮚࠋࡍ࡛࡜
࡝Ꮚࡣ⚾ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶぢពࡈࡢ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡾࡲ࠶
ᛮ࡜࠶࡞ࡓ࠸࡚ࡗࢃኚࡃࡼ࡟ࡾ࡞ࢀࡑࡣ᝟⾲ࡢࡕࡓࡶ
࠶ࡶⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ࠸ྜࡾ㘐ࠕ࡜࠺ゝ࡟࡛࠸ࡘࠋࡍࡲ࠸
࠺ࢇ࠺ࠕࡀ⏕ඛࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔせᚲࡀࢀࡑࡶ⚾ࠊࡋࡿ
࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃ࠺ࡲࡋ࡚ࡡጤ㒊඲࡛ࡅࡔࡃࡎ࡞࠺࡜ࠖࢇ
ᛮࡢศ⮬ࡀᖌᩍࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡤ㑅ࠋ࠸࡞
ࡘࡧ⤖ࡢぢពࡢኈྠࡶ࡝Ꮚࠊࡶ࡛ࡅࡔࡃ⪺࡚ࡗࡶࢆ࠸
࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡗࢃኚࢇࡪ࠸ࡎࡶࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳࡁ
࡞ࡿ࠶ࡶ࡛ᡤ࠸࡞ࢀ⾲࡟Ꮠᩥࡢ㘓グᴗᤵࡣࢀࡑࠋ࠶࡞
࡟ᙉຮ࡚ࢀࡽࡏࡉ࠼⪃ࢁ࠸ࢁ࠸ࡶ⚾ࠊࡽࡀ࡞࠸ᛮ࡜࠶
㸧ࢆゝⓎ㸦࡟␒㡰ࡽ࠿᪉ࡢࡽࡕࡇࠊࡣ࡛ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞
᪥௒ࡣࡓࡲࠋࡍ࡛࠸࠸ࡶ࡛ࢫࣃࠋ࡛ࡢࡍࡲࡁ࠸࡚ࡋᅇ
 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࠊࡣ࡛ࠋゝ࡜ࡦࠊࡁ࡙Ẽࡢ
ఛࢆぢពࡢࢇࡉࡃࡓ࡟⪃ཧࢆᴗᤵࡢ⏕ඛ A ࡣ᪥௒ࠚ16㸸G࠙
ࡈ࡞㔜㈗ࡶ࡚࡜ࡣ࡚ࡋ࡜⪅௵ึ࡟ᙜᮏࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ
࠿⏕࡟ࡾࡃ࡙ᴗᤵࡢࡽ࠿ࢀࡇࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸ࡾ࠿ࡤぢព
࠸ᣠࢆぢពࡢࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠶࡞ࡽࡓࡅ࠸࡚ࡋ
࡟࡜ࠊ࡚ࡃࡋ㞴࡟ᙜᮏࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆᴗᤵࡽࡀ࡞
ࡢࡓࡗ࠶࡟㢌ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࡟࠺ࡼ࠸ࡓࡵ㐍ࡢศ⮬ࡃ࠿
࡚ࡗ࡞࡟ᴗᤵࡢᆺᑟ୺⏕ඛ࡜ࡔࢀࡑࡾࡥࡗࡸࠊࡀࡍ࡛
Ꮚࡃࡲ࠺ࡀศ⮬ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡃⓑ㠃↛඲࡚ࡗࡲࡋ
࠸ࡓ࠸࠿ྥࡢศ⮬ࡘ࠿࠾࡞ࠊࡽࡀ࡞࠸ᣠࢆぢពࡢࡶ࡝
࠺࠸࠺ࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࡢ࠸ࡼ࠾࡞ࡤࢀࡅ࠸࡚ࢀ㐃࡬ྥ᪉
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠶࡞ࡤࡅ࠸࡚࠸ࡘ࡟㌟ࢇࡔࢇࡔࡀ⾡ᢏ
࡝Ꮚࠕࡎ࠿࠸ࡃࡲ࠺ࡀᴗᤵ↛඲࡛⪅௵ึࡶ⚾ࠋ࠸ࡣࠚ26㸸I࠙
ᤵ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡼࡋ࠺࡝ࠊࡓࡁ࡚ฟࡀぢព࡞ࢇࡇࡽ࠿ࡶ
࠼ゝ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࠊࢇ࣮࠺ࠕࠊ࡚ࡗ࠶ࠎከࡀ㠃ሙࡢᴗ
ࡤࢀࡵ࡜ࡲ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ᚋ᭱ࠋ࠺ࢁࡔࢇࡓࡗ࠿ࡼࡤ
⏕ඛࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺ᛮ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࢁࡔࢇࡓࡗ࠿ࡼ
ࠊ࡜࡜ࡇ࠺ᛮ࡜ࠖ ࡝࡯ࡿ࡞ࠊ࠶࠶ࠕࠊ࡚࠸⪺ࢆぢពࡈࡢ᪉
⮬ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡶᡤ࠺࠸࡜ࠖ࠶࡞࠸③ࡀ⪥ࠊ࠶࠶ࠕ
࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡁ࡛㛗ᡂṌ୍࡚ࡗࡲ῝࡜ࡗࡻࡕ㌟⮬ศ
ࡀࡾ࠶ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡋຍཧࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜
࡞ඛࡔࡲࡣ࠘ࡡࡘࡂࢇࡈ࡚ࠗ࠸࡚ࡗࡶࢆ⏕ᖺ㸳ࡣ⚾ࠚ36㸸M࠙
－ 91 －
 㸧9102㸦ྕ㸯➨ྕ㸰➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ࠋ࡛ࡢࡿ࠼౑ࡲࡲࡢࡑࡀ࡜ࡇࡓࡋᙉຮ᪥௒ࠊࡀࡍ࡛ࡢ
⏬ィᴗᤵࡢࡇࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔᴗᤵࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏぢ
ࡉࢆࡾࡃ࡙㢟ㄢ࡟ࡶ࡝Ꮚ࠿࡜ࡃ᭩࡟෉▷ࠊ࡚ぢࢆయ඲
ࡓࡗࡸࡀศ⮬ࠊ࠶࡞ࡔ᪉ࡾࡸ࠸ⓑ㠃࠸ࡈࡍࠊ࠿࡜ࡿࡏ
࡚ࡏࡉ࡟⪃ཧࡦࡐࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠶࡞࠿ࡢࡿ࡞࠺࡝ࡽ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸
ࡔࡲࡀ⏕ඛࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸ከࡀ࡜ࡇࡘࡶࢆᖺᏛ㧗ࡶ⚾ࠚ46㸸O࠙
⣲࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡛ࡢࡓࢀࡉࢆヰ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ᙧᡂ᏶
ୖ࡟ᖺᏛࡢୖ࡛ࡕࡓᏊ࡞࠺ࡼࡿࡅ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡜ே࡛┤
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠿ຓࡓࡲࡀ᪉ࡘࡶᖺ᮶࡜ࡿࡅࡔࡓ࠸࡚ࡆ
ᅜ᮶ᑗࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡣㄒᅜࡣ࡛㸧᥼ᨭู≉㸦⛉ᩍࡢ௒ࠚ56㸸J࠙
ᛮ࡜ࡓ࡭Ꮫ࠸ࡥࡗ࠸ࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛⏝άࠊ᫬ࡓࡗࡶࢆㄒ
ࡼࡌྠ࡟᫬ࡓ࠸࡚࠼ᩍࢆㄒᅜࡀศ⮬ࠊཤ㐣ࠋࡓࡋࡲ࠸
࠸ࡋ᪂ࡓࡗ࡞࡟ཱྀ◚✺ࡢࡘ࡜ࡦ࡟᫬ࡓ࠸࡛ࢇᝎࠊ࡟࠺
ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠼ࡽࡶࡽ࠿⏕ඛࡢࣥࣛࢸ࣋ࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔
࠸࡜ࠖ㸟ࡇࡇࠕ࠸ࡓࡏࡉ࠼⪃࡟≉࡛୰ࡢᴗᤵࡢࡘ࡜ࡦ
ゝ࠺ࡇࠊࡓࡅࡘࢆᥭᢚࠕ࡟ୖ௨ᡤࡢ௚ࡣ࡚ࡋ㛵࡟ᡤ࠺
⪺ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠸࠸࡜ࡿࡸࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋࡋᅇ࠸
ࠊ࡝࡯ࡿ࡞ࠕࡣ⏕ඛࡢ⪅ᴗᤵࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓ࠸
ప㸦ࡶࠖ ࡝࡯ࡿ࡞ࠕࠊ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡿࢀࢃゝ࡜ࠖ ࡝࡯ࡿ࡞
ࡀᥭᢚ㸦ࠊ࡚࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊࡛ࠖ࡝࡯ࡿ࡞ࠕ㸧ࡢㄪ
ࠖ㸟࠾ࡗ࠾㹼㹼㹼࡝࡯ࡿ࡞ࠊ㸟ࢇ࣮࣮࣮࠺ࡗ࠺ࠕ㸧ࡓ࠸ࡘ
࠺ࡑࠋࡶ᪉ࡌឤࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࠺ࡇࠊࡡࠋࡍ࡛ࢇ࠺㐪ࡣ࡜
࠼ῧゝ࡜ࡦࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࡞࠸࠸ࡽࡓࡏ࠿⏕ࡀ࠸㐪࠺࠸
 ࠋ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ
࠿ࡼࡶ࡚ࡗ࡜ࡣ᪥௒ࠊ࡚࠼ࡽࡶ࡚ࡏࡉ࠼⪃࠸ࡥࡗ࠸ࠚ66㸸K࠙
ࡋࡗ࠾ࡀ㸧఍ྖ㸦⏕ඛ Cࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡓࡗ
ۑۑࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉぢࡶ⚾ࢆ᝟⾲ࡢࡶ࡝Ꮚࡓࡗࡷ
ࡓࡳࠖ࠼࠼ࡡࠕࠊ࠸ࡈࡍࠊ࠿࡜ࢇࡷࡕڹڹࠊ࠿࡜ࢇࡷࡕ
࡚ࣛ࢟ࣛ࢟ࡃ࠸ࢃ࠿ࡃࡈࡍ࡝ࡅࡔ⏕ᖺ㸲ࠊ࡚ࡗゝ࡟࠸
ࡃ㏆ࡃࡈࡍ࡟࠸ࡓࡳࢇࡷࡕڧڧ࡛᪉୍ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ
࡭ࡷࡋ࿨ᠱ⏕୍࡛ࢫ࣮࣌ࡢࡾ࡞ዪᙼࠊ࡚࠸࡚ぢࢆᏊࡢ
ࡿ࡞࡟Ẽ࡛Ꮚࡢࢁᚋࠊࡗ࠶ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓ࠼⪃ࡾࡓࡗ
ࡀ⏕ඛࠊ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡇ࡚ฟࡣ࡚ࡋ࡜ゝⓎࠊࢇࡷࡕ۔۔
࠶ࠋࡿ࠸࡚ࡋヰ࠾࡜⏕ඛ࡛ࡇࡑࠊ࡚ࢀ࠿⾜࡛どᕠ㛫ᮘ
ඛࠊ࡚ࡗᛮ࡜࠶࡞࠿ࡢࡓࡗࡷࡋࡗ࠾ࢆఱࡣ⏕ඛࠊ᫬ࡢ
࠺ࡑࠋ࡚ࡗ➗࡚ࡗࢃኚࡃࡈࡍ࡛ࡇࡑ࡚ࢀࢃゝ࠿ఱࡀ⏕
ࡿࡏぢࢆ᝟⾲࠸࠸ࡃࡈࡍࠊ࡝ࢀࡅࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠿㟼࠺࠸
ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠺ࡑࡾ࠶ࢀࡒࢀࡑࡶ໬ᩥᏊࡢዪࠋࡿ࠸ࡶᏊ
࡛ࡕࡓᏊࡢ⏨ࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ᥋ࡃࡲ࠺ࡀ⏕ඛ
ࡽ࠿᫬ࡢ♩ࡢึ᭱ࡣᙼࠊࢇࡃ۔۔ࡓ࠸࡟ࡃ㏆ࡢ⏕ඛࡣ
ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚ぢ࡚ࡗ࠶࡞࠿ኵ୔኱ࠊ࡚࠸࡚ࡗࡲᅛ
࡚ࡋࡽ࠸࡚ࡋ࡟Ẽࡶࡘ࠸ࡀ⏕ඛࠊ࡝ࢀࡅࡓ࠸࡚ࡗࡲᅛ
ࡶ࡛ࠋࡾࡓࡗࡸࡾࡓࡗゝ࡟⏕ඛࠊ࡛ࡢࡿ࡭ࡢࡋᕪࢆᡭ
ࠊࡾࡓࡋヰ࡜Ꮚࡢࢁᚋࠊ࡜ࡿࢀࢃゝ࡜ࠖ ࡚ࡋヰ࡛࡞ࢇࡳࠕ
࡟Ẽඖࡽ࠿୰㏵ࠊࡀࡓࡋ࡛㓄ᚰ࡜ࡗࡻࡕࡶᏊࡢࡕࡗࡑ
࠸ࢁ࠸࡟ࡕ࠺ࡢ㛫᫬㸯ࡣ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋヰ
࠸࡚ࡋ᥋ࡃࡋࡉࡸ␒୍ࡀ⏕ඛࠋࡓࡋࡲࢀࡽぢࡀ㢦࡞ࢁ
␒㡰࡛᫬ࡿ࠸࡚࠸᭩ࢆ᝿ឤ࡟ᚋ᭱ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡀࡢࡓ
ࡓࡗࡔ㓄ᚰࡀ⏕ඛࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡷࡕࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ศࡀ
ࠊ࡚ぢ࡛ࢇࡀࡷࡋࠊ࡚ࡗ⾜࡟ᡤࡢᏊ࠺ᛮ࡜࠶࡞࠺ࢁࡔࡢ
࠶ࠊ࡚ࡃ࠿ ࡃࡈࡍࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊࡾࡓ࠸ࡓࡓࢆ⫪
࠼ῧࡾᐤ࡜ࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࢀࡉ࡜ࢵ࣍ࡶ⏕ඛ࡛㠃ሙࡢࡇࡑ
࡟⏕ඛ࡟࠺ࡼࡓࡗࡷࡋࡗ࠾ࡀࢇࡉ Tࠋ࡜࠶࡞࠿ࡢ࡞ࡓ
ゝⓎ࠸ࡥࡗ࠸ࡣࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡗ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡀ࡜ࡇࡿࡸࡣ
࡞࠸࡚ࡅ⪺ࡾࡲ࠶ࡣ㌟⮬ࡈࠊ࡝ࡅࡔࡢࡓ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡋ
࡛ᡤࡢᚋ࡚᭱ࡋࡑࠊ࡚ࡗᛮ࡜࠶࡞࠿ࡢࡓࡗ࠶ࡀศ㒊࠸
࡚ࡋ࡜ࢵ࣍ࠊ࡚ࡅ⾜ࡶ࡟ᡤࡢᏊࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟Ẽ࡜ࡗࡸ
࠺ࡶࡀࢀࡇࠋࡓࡋ࡛ࡌឤ࠸࠿ ࠺ࡇࡀ⏕ඛࡢࡌឤࡿ࠸
ࡓࢀࡽ࠸࡟ᴦ࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡑࡶ࡛୰ࡢయ඲ᴗᤵ࡜ࡗࡻࡕ
ࠊࡘ࡜ࡦ࠺ࡶࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ぢࡽࡀ࡞࠸ᛮ࡜࠶࡞࠸࠸ࡽ
࠶ࠊࡽࡀ࡞ࡁ⪺ࢆぢពࡢ⏕ඛ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡢ࠿࡜ࢇࡃۻ
ࢆㄆᢎࠕ࡝࡯ඛࡀ⏕ඛ Hࠊࡤ࠼౛ࠋ࡚ࡗᛮ࡜࠿࠺ࡑ࠶
࡞ࠊ࠶࠶ࠕࡀ⏕ඛࠊ࡚࠸࡚ࢀࡉࢆヰ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࢀࡉ
ࡃۻࠊ࡝ࡅࡔࡢࡿࡷࡋࡗࡽ࠸ࡣ࡚࠸⪺࡜ࠖ࠼ࡡ࡝࡯ࡿ
ࡗ࠶ࡀឤ࠸࡞࠸࡚࠼ࡽࡶ࡚ࡗྲྀࡅཷ࠿ఱࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࢇ
ࡲ࡜ࠖ࡝ࡅࡓ࡚ࡗゝࡶࢇࡃۑۑࠕࠋࡿࡳ࡚ࡗゝࡶᅇఱ࡚
ࡶ࡚ࡗྲྀࡅཷࡢᙼ࠺࠸࠺ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋࢪࣥࣞࣕࢳ෌ࡓ
ඛ N ࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ฟࡶᅇఱࡀࡢ࠺࠸࡜ࡉ↓࠸࡚࠼ࡽ
࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ゝࡃࡈࡍ࠿ఱࡣᙼ࡟࠺ࡼࡓࡗࡷࡋࡗ࠾ࡀ⏕
ឤࡿ࠸࡚ࢀࡉ࣮ࣝࢫ࡝ࡅࡔࡢࡿ࠸࡚࠼ッࠋࡔࢇ࠿ࡘࢆ
ࡔࠋ࠶࡞࠿ࡢࡓࡗࡷࡕࡁ࡚ฟࡶᅇఱ࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ
ᛮ࡜࠶࡞ࡿ࠶ࡀᡤ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡢࡳ⤌ࡾྲྀࡢ᪉⏕ඛࡽ࠿
࡚ࡆ࡞ࡘ࡟ᮦᩍࢆゝⓎࡢࡶ࡝ᏊࠊṌ୍࠺ࡶࠊࡶࡘࡘ࠸
㦂⤒࠿࠺࠸࡜ᜨ▱ࡢ⏕ඛ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡦࡐࡶ࡛ศ㒊ࡃ࠸
ࡗࡧࠊ൅ࠊࡉ࡚ࡗゝ࡜ࡇ࡞ࢇࡇࡀۑۑࠊࡡ᫬ࡢ࠶ࠕࡀ
ࢇࡓࡳ࡚ࡆᗈࢆ㔘ゎ࡞ࢇࡇ࡛ࢀࡑࠋࡡࡼࡔࢇࡓࡋࡾࡃ
࡝Ꮚࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡗධ࡟୰ࡢ㔘ゎᮦᩍࡶヰ࡞࠸ࡓࡳࠖࡔ
ࡢࡶ࡝Ꮚ࡚ࡗࡸ࠺ࡑࠋࡿࡁ࡛ࡶ㊰ᅇࡄ࡞ࡘࢆᮦᩍ࡜ࡶ
࡚ࡁ࡛ࡀ㊰ᅇࡃ࠸࡚ࡆ࡞ࡘ࡟ᮦᩍࢆࢀࡑࠊࡁ⪺ࢆゝⓎ
ࡕ࠺ࡶࠊࡤࢀࡍ࠺ࡑࠋ࡚ࡗᛮ࡜࠶࡞࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡿࡃ
ࠋ࡜࡞࠿ࡿࡅ⪺㸧ࢆኌࡢࡶ࡝Ꮚ㸦ࡶ⏕ඛࡾࡓࡗࡺ࡜ࡗࡻ
࡝Ꮚࠊ࡚࠸࡚ࢀࡉᙉຮࡃࡈࡍࡣ⏕ඛࡢ⪅ᴗᤵࡃ࠿ࡶ࡜
࠸ࢆẼඖ࡛ᩛ⣲࡛ࡁዲ኱ࡀ⏕ඛࠊ࡛࿨ᠱ⏕୍ࡶࡕࡓࡶ
ࡾ࠶ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡏぢࢆᴗᤵࡦࡐࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀ
ࡣࢀࡇࠋࡽ࠿ࡍ࡛┠ᖺ㸰࡛ᖺ௒ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࡞௵᪂ࠚ66㸸C࠙
 ࠋࡡࢇࡶࡔ㊶ᐇࡢ᫬ࡓࡗࡔே᪂ࡢ࢝ࣆ࢝ࣆࠊᖺཤ
࠸ࢁ࠸࠸ࡈࡍࠊ࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡏࡉぢࢆᴗᤵࡢࡘ࡜ࡦࠚ76㸸㸽࠙
ࡾ࠶ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡤᏛ࡜ࡔࡢࡿ࠶ࡀ᪉ぢ࡞ࢁ
  ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀ
ࡈࠗͤ㸦ྜྷ༡⨾᪂࡛ࡢ࡞ᡤ࠺࠸࡜ᐑ୍ࡢᙇᑿ┴▱ឡࠚ86㸸F࠙
ࢀࡅࡔࢇ࡞ᖺⓒㄌ⏕ࡢ㸧㌟ฟከ▱࣭⪅సࡢ࠘ࡡࡘࡂࢇ
௒ࠊ㸧➗㸦ࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡞᮶࡜ࣥࣆࡶࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡶ⚾ࠊ࡝
࡛ඖᆅࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉぢࢆᴗᤵࡢ⏕ඛࡢከ▱ࡣ᪥
ࡀࢀධ࠸ᛮࡶࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡟ࡡࡘࡂࢇࡈࠊྜྷ༡ぢ᪂ࠊࡣ
ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉぢࡽࡀ࡞࠸ᛮ࡜࠶࡞࠺ࢁࡔࡿ࠶
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶
ࡢࡶࡓࡋ኱࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏ࠿⪺࡜ᴗᤵ࡜᫬ࡢ┠ᖺ㸯ࠚ96㸸E࠙
⮬ࡅࡔࢀ࠶ࠊ࡚ࡗసࢆಀ㛵ࡢ࡜ࡶ࡝Ꮚࡅࡔࢀࡇࠋ࡜ࡔ
࡞ࡀࢀࡑࡎࡲࠋ㸧ࡿ࠸࡚ࡋ㸦࡟࠺ࡼࡿࡏࢃゝࢆࡢࡶ࡟⏤
ࡵ῝ࠕࡽ࠿ࢀࡇࠊ㸧࡛ࡢࡿ࠶ࡀࢀࡑࠊ࠸࡞ࡅ࠸㸦ࡤࢀࡅ
ࡳ࡚ࡗࡸࡣ࠸ࡽࡃᖺ㸳ࠋ࡜࠶࡞ࡔࢇ࡞ᡤࡿࡅ࠸࡬ࠖࡿ
ࡇࠋࡔࡢࡶࡓࡋ኱࡛ࡢࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁࡔࡢࡿ࠼
࡜࠶࡞࠺ࢁࡔࡢࡃ࠸࡚ࡁ࡛ࡀᴗᤵ࠸ࡼ࡟᪥࡟᪥ࡽ࠿ࢀ
࠺࠸࡜ࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟㔘ゎᮦᩍ࡛ᰯᏛࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ
ຮࡶ࡚ࡗ࡜ࡣ᪉⏕ඛࡣⅬ᫬ࡢࡑ࡜ࡗࡁࠊ࡝ࡅࡍ࡛࡜ࡇ
ࢆࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᙉຮࡢ᪉⏕ඛࡀࡇࡑࠊ࡚ࢀࡉᙉ
ᤵ࡟ศ㒊ࡢࡑࠊ࡛ᡤࡿࢀࡽࡸ㸧ࢆᴗᤵ✲◊㸦࡚ࡋ⾲௦
࡚ࡗධࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖ࠶ࡔࢇ࠸ࡓࡋ࠺ࡇࡣನࠕࡢ⪅ᴗ
－ 02 －
 㸧᫂ⱱ⸨㏆㸦࡚̿ࡗࡄࡵࢆ࿡ពࡢゝⓎࡢ఍㆟༠ᚋ஦ᴗᤵ̿⠏ᵓࡢࠖⅭ⾜ⓗホᢈࠕࡿࡅ࠾࡟✲◊ᴗᤵ
ࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡢ࠸ࡋ㞴ࡀ࠸ྜࡡවࡢ࡜ࢁࡇ࡜ࡿࡃ
࠶ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸ゝࡶࡁࡗࡉࠊ࡛ࡢ࡞ᴗᤵࡢศ⮬ࡣᚋ᭱
࠺ࡼ࠸ࡓࡾࡸࡣᚋ᭱ࡀࡓ࡞࠶ࠊࡽ࠿ࡔࢇ࡞ᴗᤵࡢࡓ࡞
࠸࡚࠼ᩍࢁ࠸ࢁ࠸ࡽ࠿ᵝⓙ㸧࡚ぢ㸦ࢆࢀࡑࠊ࡚ࡗࡸ࡟
ࢺࣥࣜࣉᩱ㈨ͤ㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠸࠸ࡀᙧࡃࡔࡓ
 㸽࠿ࡍ࡛ࡢࡓࢀࡽసࡀㄡࡣ㢟ၥ⩦Ꮫࡢࡇ㸧࡚࠸㛤ࢆ
ࡗࡉࡔࡃ࡚ࡋᑟᣦࢆࠎᡃࡣయ⮬ᆺࡢࡾࡃ࡙㢟ၥࡢࡇࠚ07㸸A࠙
㝿ᐇ㸦ࡢᚋࡢᆺࠊ࡚ࡗࡉࡔࡃࢆᆺࡀ᪉࠺࠸࡜⏕ඛ Z ࡓ
㞄ࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡽసࢆᴗᤵ࡟⥴୍ࠊᅇ௒ࡣ㢟ၥ㸧ࡢ
ࡲࠊ࡟⥴୍࡜㸧࠸ࡽࡄᖺ 01 ࢔ࣜࣕ࢟㸦⏕ඛࡢࢫࣛࢡࡢ
࠸஫࠾࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࡟࠺ࡼࡿ࠼౑࡛ࢫࣛࢡࡢ࠸஫࠾࠶
సࢆ㢟ၥࡢࡇᅇ௒ࠊ࡚ࡏࢃྜࡋࡽ↷ࢆࡢࡶࡢࢫࣛࢡࡢ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ
ࡋ࠺࡝ࠕ࡛㠃ሙ㸯➨ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠸ࡈࡍࡣࢀࡇࠚ17㸸E࠙
⟅ࡢࡇࠖࠊ ࠺ࢁࡔࡢࡿࡍࢆࡾ࠿ࡤࡽࡎࡓ࠸㸧ࡣࢇࡈ㸦࡚
ࡔࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ゝࡢㄒ≀ࡢࡇࠊࡽࡓࡗ࠿ศࡀ࠼
ࡢࡕࡗࡰࡾ࡜ࡦࠊࡌྠ࡜ನࠕ࡛㠃ሙ㸱➨ࠋ࡜࠶࡞࠺ࢁ
ࡢࢇࡈࠋࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟㠃ሙࡢᚋ࡚᭱ࡗ࡞࡜ࠖ࠶࠿༑ර
࡚ࢀ࠿᭩࡜ࢇࡕࡁࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࡚ࡗ࠸࡚ࡗࢃኚࡀື⾜
࠸ᛮ࡜࠶࡞࠸࠸ࡶ࡚࡜ࠊ࠶࡞࠸ࡈࡍࡣࢀࡇࠊ࡛ࡢࡿ࠸
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡓࡋࡲ
㌟࡟ᙜᮏࡣ࠘ࡡࡘࡂࢇࡈ࡚ࠗ࠸࡛ࢇఫ࡟ከ▱ࡶ⚾ࠚ27㸸㸽࠙
ྠඹࠊࡀࡍࡲ࠸࡛ࢇఫ࡟ᡤ࠸㏆࡟⏫ᾆᮾࡢࡇࠋࡍ࡛㏆
ࡣ࡛ࡇࡑศከࠊ࡚ࡋࡽ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡛ᰯᏛ࡟㔘ゎᮦᩍ
࠸ࢆ࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ゝࠊ࡚ࡗࡉ࡞ࢆゝⓎ࡟⏤⮬ࡶ⏕ඛ࠸ⱝ
ࡲ࠸ᛮ࡜࠶࡞࠺ࢁࡔࡢࡿࢀ࠿࠸࡚ࡗస࠺ࡇࠊࡽࡀ࡞࠸
㏉ࡾ᣺࡚ࡗࡸࢆᴗᤵࠊࡋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋࡲࡸࡽ࠺ࠋࡍ
ࡋࡗࡽ࠸࡚ࡋ㏉ࡾ⧞࡜ࡗࡎࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࡚ࢀࡽࡸࢆࡾ
ᒇྂྡࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠶࡞࠺ࢁࡔࡢࡿࡷ
ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠶࡞࠸࠸ࡤࢀ࠶ࡶ࡛ᕷ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸
࠸ࡥࡗ࠸ࡀ࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ゝ࡛࡜ࡇࡢ㌟୰ࡢᴗᤵࡣᙜᮏࠚ37㸸T࠙
࠸ࡥࡗ࠸ࡀ࡜ࡇ࠸ⓑ㠃ࡶ࡟እ௨ࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠶
ࢃࡔࡇ㏆᭱ࡣ൅ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠼ゝࡾࡲ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠶
ࠊࡀࡢ࠺ᛮ࡜࠶࡞࠸ࡋ࠿ࡎࡴࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ
࠺ࡇࡣࡇࡑ࡛ఱࠕ࡛ᴗᤵࠊࡤࢀぢࡽ࠿⏕ඛࡢࣥࣛࢸ࣋
⾜㸧ࡀ⏕ඛ࠸ⱝ㸦࡟ࡇࡑࠊ࡚ࡗᛮ࡜ࠖ࠺ࢁࡔࡢ࠸࡞ࡋ
ࢀࡸ࠺ࡑ࡟⣧༢ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡉࡋ㞴ࡢ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ
࡜ࡉࡋ㞴࡞ⓗᮏ᰿࡜ࡗࡶࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜࠸࠸ࡤ
ࡿ࠶ࡘ࡜ࡦࠋࡍ࡛ࡢࡿࡌឤ࡜࠺ࢁࡔࢇࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸
࡛ࡀࡌឤ࠸࠸ࡃࡈࡍࡣ࡟㛫ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡜⏕ඛࠊࡣࡢ
ࡑࠋ࠺ᛮ࡜ࡔࡉࡼࡢ⏕ඛࡢ௵᪂ࡣࢀࡑࠋ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ
᪉୍ࠊ࡜ࡉ㏆ࡢ㞳㊥ࡢ࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ࠼ࡺ௵᪂࠺࠸࠺
࠸ᛮ࠺࠸࡜ࠖࡔࢇ࡞ᖌᩍࡾࡥࡗࡸࡣศ⮬ࡶ࡛ࢀࡑࠕ࡛
ࡋࡽᖌᩍ࠿ఱࠊ࠿࠺࠸࡜࠸࡞ࢃྜࡡ㔜ࡃࡲ࠺࠺ࡇࡀ࡜
࡜ࡗࡻࡦࡀᡤ࠺ࡲࡋ࡚ฟ࡟๫㐣ࡀ㆑ពࡿࡍ࡜࠺ࢁ࠶ࡃ
ࡴ⏕ࢆࡉᅛࡢᴗᤵࡀࢀࡑࠋ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡢࡿ࠶ࡽࡓࡋ
ࢃࡿ࠶ࡀᣐドࡣࢀࡇࠋ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡢࡿ࠶ࡶᡤ࠺࠸࡜
ࢀ࡞࡟ຊ࠾࠿ఱ࡛ࡇࡑࠋࡍ࡛ീ᝿ࡢࡔࡓࠊ࡚ࡃ࡞࡛ࡅ
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ぢࡽࡀ࡞࠸ᛮ࡜࠶࡞࠸࠸ࡤࢀ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶
࡞࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ✲◊࠺࠸࠺ࡇࠚ47㸸㸽࠙
࡛ࡢࢇ࠿࠸ࡣ࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇࡢᕷᒇྂྡࡾࡲࢇ࠶ࠋ࡜࠶
࡟࡜ࡇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡢࡶ࡝Ꮚࡀ࡜ࡇࡢࡑ࡚ࡋ✲◊ࠊࡀࡍ
࡚ࡃࡋᛁ࠿࡞࠿࡞ࠊࡶࡽࡀ࡞࠸ᛮ࡜࠶࡞ࡔࢇࡿࡀ࡞ࡘ
࡛࠸࡞ࡶ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜࠸࠸ࡀ᪉࠸࡞ࡽࡸࠋ࡚ࡃ࡞ࢀࡸ
࡞ࢇࡇࠊ࡜ࡿࡸ࡟࡞ࢇࡇ㸧ࢆ✲◊ᴗᤵ㸦ࠕࡶ࡛ࠋ࡝ࡅࡍ
ࡗゝࢆぢព࠸࠸ࡀဨ඲ࠊ࠶࠶ࠋࡿ࠸࡚࠸㍤ࡀࡶ࡝Ꮚ࡟
ࡗ࠿ศࡀࡉࡼࡢࡑࠊ࡚ぢࢆࡢ࠺࠸࠺ࡑࠖࠊ ࢇࡷࡌࡿ࠸࡚
࡛ᡤ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡢᕷᒇྂྡࡶ࡛ᰯᏛࡢ௚ࠊࡽࡓࢀࡃ࡚
ࡓࡲࠊ࡛ࡢ࠺ᛮࡣࡢ࠸ࡓࡳ൅࡜࠶࡞࠸ࡓࡾࡸࢆ✲◊ࡶ
ఏࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡼࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࠕ࡟࠿ㄡ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓ࠼
࠿࠺ࡻࡋ࠺࡝ࠊ࡚ࡁ࡚ฟ࠸ࡥࡗ࠸ࡀぢពࡀ⏕ඛ࠸ⱝࠚ57㸸Q࠙
࡟ࡶ࡝Ꮚࡀࡉ๢┿ࡢࡇࡑࠊ࡝ࢀࡅࡍ࡛࠺ࡑࡿࢀࢃ㏞࡜
ᚋࡓࡗࡓ࠿ᖺఱ࡟㏫ࡽ࠿ࡔࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿࢃఏࡃࡈࡍ
࡜⪅ᙺࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡈࡍࡽࡓࡁ࡛ࡀᴗᤵ࡞࠸ࡓࡳ௵᪂࡟
ࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࢆࣥ࢖ࢧࡢ㔜ከࡣࡢࡶ࠺࠸࡜⏕ඛࠊ࡛ࡌྠ
ࠊ࠿࡜ࡁືࡢᡭ࠿࡜⥺┠ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔⴥゝࡢᑟᣦ
ࠋࡿ࠶ࡀ㡪ᙳ࡟ࡶ࡝Ꮚࡶ࠿࡜ጼࢁᚋࠊࡽࡸ᪉ࡾ㉮࡞࿨ᠱ
࠸࠸࡜ࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀࣥ࢖ࢧ࡞ⓗྜ」࡚ࡋ㆑ពࢆࡽࢀࡑ
ࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊ⏕ඛࡢ⪅ᴗᤵࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠶࡞
ࡾ࠶ࠋࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡋ౪ᥦࢆᮦ⣲࡚ࡗࡶࢆẼຬࠋࡓࡋ
ࡽ࠿࠘ࡡࡘࡂࢇࡈࠗࡀࠎᡃࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠶࡞࠸ࡓࡀ
ࡀヰ࡚ࡋฟ࠸ᛮ࡜ࡾ࠶ࡾ࠶ࠊ࡟ࡢࡘࡓࡶᖺ༑ఱ࡚ࢀ㞳
ࡓ࠼ࡲ㋃ࢆࡇࡑࠋࡿ࠶ࡀࡉࡼࡢᮦ⣲ࠊయ⮬࡜ࡇࡿࡁ࡛
ࢇࡇ࡜࠺ゝ࡟㏫ࠊࡋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸࡜ࡿ࠶ࡀ㛤ᒎࡢḟ
ࡣ࡟ᮦᩍࡢ୰ࡢ᭩⛉ᩍࠊࡀࡍࡲࢀࡽྏ࡜࠺ゝࢆ࡜ࡇ࡞
⣲࠸࡞ࡽ࠿ศࡢࡅࢃࠊ࡞࠺ࡼ࠸࡞࠼႞ࡶ࡚࠸↝ࡶ࡚↻
࡜࠸࡞ࢃᢅ࡛ࢇ㎸ࡳㄞࡃࡼࠊࡘ࡜ࡦࡘ࡜ࡦࠋࡿ࠶ࡀᮦ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸧➗㸦ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸
ࡀ㇟⌧࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗࡲᇙ࡟ᐊᩍࡢศ⮬ࡣ᪉⏕ඛࠚ 67㸸D࠙
ࡔࡓ࠸࡚ࡏぢࢆẼຬࠊ⏕ඛࡢ⪅ᴗᤵࠊ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶
್౯ࠊ㔜㈗ࡶ࡚ࡗ࡜ࠊぢពࡢ࡞ࢇࡳࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋ࡚࠸
ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ᙉຮ࡚ࡗ࠶ࡀ఍ࡢࡇࠊ࡚ࡗ࠶ࡃࡈࡍࡀ
࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡣ᪥௒ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋㅰឤࡃࡈࡍࢆ࡜
 ࠋࡓࡋࡲ
ࡓ࠸ゝࠊ࣮ࡢ࠶ࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏぢࢆᴗᤵ࠸ࡋࠎึࠚ77㸸N࠙
ࢇࡈࠗࡀࢀࡇࠊࢇ࠺ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡣ࡜ࡇ࠸
ࡍ࡛㠃ሙࡢᚋ᭱ࠊ࡝ࡅ࠸࠸࡛ࢀࡇࡽ࡞୰㏵ࡢ࠘ࡡࡘࡂ
࡜ࡇ࠺࠸࡜ၥ␲ࠖ࠿ࡢ࠸࠸࡛ࢀࡇࠕ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡡࡼ
࡞ࡾྲྀࡳㄞ࠺࠸࠺ࡇࡀᚋ᭱ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡃࡈࡍࡀ
ࡶᗘఱࡣࢀࡑࠊࡶ࡛ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜㸽ࡢ
ゝࠕࡣ࡛ࡇࡇࢁࡋࡴࠋ࠺ᛮ࡜ࡿࡃ࡚ฟ࡜ࡿࡸ㸧ࢆᴗᤵ㸦
࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡀࡉࡼ࠺࠸࡜ࠖࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ᑡࡀⴥ
᭩ࢆ᝿ឤ࡟ᚋ᭱ࡣࡢࡓࡗ࠿ࡼ␒୍࡛࢜ࢹࣅࡢ᪥௒ࠋ࠸
ㄡ㸟㸟ࡍ࡛ࢇࡿせࡀ㠃ሙ࠺࠸࠶࠶ࠋࡡࡍ࡛ᡤࡿ࠸࡚࠸
࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡗධࡀࢀࡒࢀࡑ࡟ㄒ≀࡛࠸࡞ࡉヰࡶఱࡶ
࠸࡚ࡗධ࡟࠘ࡡࡘࡂࢇࡈࠗࡢ࠶ࠊ࡚ࡵึ࡚ࡗ࠶ࡀ㠃ሙ
ࡇࡣ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࡽ࠿ࡔࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ
ᴗᤵࡢ㸦᪥௒ࠋ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿࢀࡉ㦂⤒࠸ࡥࡗ࠸ࡽ࠿ࢀ
ࡔࢇࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆࢡࢵࢽࢡࢸ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ㸧ࡣ࡛࢜ࢹࣅ
ࡧࡓࡿぢࠊ࡚ࡗ࡞࡟Ẽࡃࡈࡍࡀࢡࢵࢽࢡࢸࡢࡑࠊ࡝ࡅ
ࡋ↓ࢆࢀ࠶ࠕࠋࡿࡃ࡚ࡋࢃࡊࢃࡊࠊࢃࡊࢃࡊ㸧ࡀᚰ㸦࡟
ࠖ࠶࡞࡟ࡢ࠸࠸࡜ࡿࡍ࡟ࡋ↓ࡶࢀࡇࠋ࡟ࡢ࠸࠸࡜ࡿࡍ࡟
 ࠋ࡝ࡅࡔࢇࡿ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡀ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࠺ࡑࡶ⚾ࠚ87㸸H࠙
ࡶᮇ᫬ࡓ࠸࡚ࡗ౑ࢆࣥ࢖ࢧࢻࣥࣁ࡚ࡗࡔ⚾ࠊ࡝ࡅࡔࠚ97㸸N࠙
ࡥࡗ࠸ࠊࡋࡿ࠶ࡶ᫬ࡓ࠸࡚ࡗࡸࢆྡᣦ஫┦ࠊࡋࡓࡗ࠶
ࡇࠕ࡚ࡗ࠶ࡀࢀࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠶㸧ࡣ⦋⤒ࡓࡗ౑㸦࠸
－ 12 －
 㸧9102㸦ྕ㸯➨ྕ㸰➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ࡿ࠶ࡣཤ㐣ࡓࡁ࡚࡚ᤞ࡜ࠖࡔ┠㥏ࡶࢀࡇࠊࡔ┠㥏ࡣࢀ
ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡤࢀࡅ࡞ࡋ㦂⤒ࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛ࡅࢃ
ࡌឤࡽ࠿ࡔ┠ᖺ㸰ࡣ௒ࠋࡓࡋࡲࡌឤࡃࡈࡍ࡜࠶࡞ࡔࡢ
ࡈࡍࡽ࠿࠸࡞ᑡࡀゝⓎࢁࡋࡴࠊ࡝ࡅ࠺ࢁࡔࡿࢀࡽ࠾࡚
ศከࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠶࡞ࡔࢇࡿ࠸࡚࠼⪃ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡃ
ࠊ࠶࡞࠸ࡎࡲࡣࡢ࠺࠸࡜࠸ከࡀゝⓎࠕࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡌឤ
ࡎᚲࡣ㛫▐࠺ᛮ࡜ࠖ࠶࡞࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞ࡣ࡟๢┿࡟ᙜᮏ
ࡘࡃ࠸ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋࡣ࡛ᴗᤵࡢㄒᅜࠊ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶
࡚ࡏぢ᪥௒࡜࠶࡞ࡔࡢࡃ⾜࡟ࣉࢵࢸࢫࡢḟ࡚࠼ࡲ㋃࠿
ࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮࡃ࡙ࡃࡘ࡚࠸ࡔࡓ࠸
 ࠋࡍ
ࡀ⏕⩦ᐇ⫱ᩍ࡟ᰯົ໅࡛ࡲ๓ࡢࡇ࠸ࡘࠋゝ࡜ࡦࡶ൅ࠚ08㸸C࠙
ࡣ⚾ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ᙜᢸࡣ⚾ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚᮶
࠿ࡔࡢ࠸ⱝࡣࡓ࡞࠶ࠕࠋࡓࡋࡲ࠸ゝ࡟ᚋ᭱࡟⏕⩦ᐇࡢࡑ
࡞඲Ᏻ࠸࡞ࡋࢆࢪࣥࣞࣕࢳࠋ࡜ࠖࡼ࡞ࡋࢪࣥࣞࣕࢳࡽ
ࡍ࡛ࢇࡿࡍᩋኻ࠸࡚࠸ࡓࠊ࡜ࡿࡍ࡜࠺ࢁࡸࢆᴗᤵ✲◊
ࡁࡔࡓ࠸࡚ࡅ⥆ࢆࢪࣥࣞࣕࢳࡦࡐࡶᚋ௒ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡡ
 ࠋࡽ࠿⪅⾲Ⓨ࡟ᚋ᭱ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮࡶ൅࡜࠶࡞࠸ࡓ
 
⫋㏥ࡀᖌᩍࡢ㸣ఱ㸮㸱ࡽࡓࡋᖺᩘ࡜࠶ࠊ࡛ᖺࡶศ⮬ࠚ18㸸B࠙
ࡌឤ࡜ࡋࡦࡋࡦࡶศ⮬ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡅᢤ࡜ࢵ࣎ࢦ࡛
ᴗᤵ࡛ࡕࡓே᪂ࡓࢀࢃ⿵࡜㸣ఱ㸮㸴ࡢࡾṧࠋࡍࡲ࠸࡚
ࡁ࡛࠿ࡋ࡛࡛ᰯᏛ௒ࠊ࡟᫬࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡗ๰ࢆ⫱ᩍࢆ
࡛㏻ᬑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠶࡞࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡗࡸ௒ࢆ࡜ࡇ࠸࡞
࡟᪥ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜⫱ᩍᖌᩍࡤ࠼ゝ
࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆ⫱ᩍ⫋⌧ࠊ࡚࠸ࡀศ⮬ࡿ࠸࡚࠼⪃࡟᪥
᪂ࡶ᪥௒ࡣᐇࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡿࡌឤ࡟⫙࡟ࢺ࣮ࣞࢺࢫ
࢟ࢻ࢟ࢻ࠶ࡲࠋ࡚ࢀࡃ࡚᮶࡟⥴୍ࡽࡓࡗㄏࢆ㐩ேࡢ௵
⮬ࡀ㐩ேࡢࡇࡣࡢࡓࡗ࠿ࡋࢀ࠺ࠊ࡝ࡅ࠺ࢁࡔࡓ࠸࡚ࡋ
ពࡢศ⮬࡟୰㏵࡚ࡃ࡞ࡣ࡛࡟ᚋ᭱ࠊ࡚ࢀࡃ࡚ࡋゝⓎࡽ
࡛࠿ࢇ࡞൅ࡀ᪉⏕ඛ࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡓࢀࡃ࡚ࡋゝⓎ࡛ᛮ
࡟ࡕࡓேࡢࡇ࠸ࡥࡗ࠸ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠸࡞࠼ゝࡶ࡚࡜ࡣ
ࡣ࠿ࡢࡓࡗ࠿ศ࡛ࡲࡇ࡝ࠊ࠶ࡲࠋ㸧ࡓࡋࡲࢀࡃ࡚ࡗゝ㸦
࠺࠸࡜ࡓࡗࡉࡔࡃ࡚࠼ఏࠊ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡽ࠿ศ
ࢀࡽ࠼ఏࡢࡑ㸦ࠊ࡚ࡃᙉࡀࡕᣢẼࡢㅰឤ␒୍᪥௒࡟࡜ࡇ
࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡃ࡙Ẽࡽ࠿ᚋ㸧ࢆ࿡ពࡢ┿ࡢ࡜ࡇࡓ
ࢁࡔ࠸ࡼࡀ᪉ࡢ⏕ඛࡔࢇ✚ࢆ㦂⤒ᗘ⛬ࡿ࠶࡜ࢀࡑࠋ࡜
ࢆ㸧ᴗᤵド᳨㸦ᴗᤵ✲◊࡟⏕ඛᮏᒣࡢ௵᪂ࡢࡇࠊ࡟࠺
㸧␎୰㸦ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ⦋⤒ࡣ࡟ࡢࡓࡗᛮ࡜࠺࠾ࡽࡶ࡚ࡗࡸ
ࡕᣢẼ࠺࠸࡜ࠖ ࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡛ࢇ࠿ࡘࢆ࠿ఱ࡟⏕ඛࡢࡇࠕ
࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡢ࠸࠸ࡶ࡚ࡗゝ࡜ࡓࡋᕪࡀ㨱ࠊ࡚ࡃᙉࡀ
ࡓࢀࡉࢆᴗᤵ࡚ࡋ⾜୪ࠋࡓࡋࡲࡋ࠸㢪࠾࠺ࡑࠊࡀࡍ࡛
࡚ࡗ࠿࡯ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ᚰ⇕࡚ࡗ࠶ࡶຊࡣ⏕ඛࡢே୍࠺ࡶ
▮ࡢ⩚ⓑࡀ⚾ࡣࡕࡗࡇࠋࡓࡅ࠸࡚ࡗࡸ࡛ศ⮬ࡶ࡚࠸࠾
ࡇ㸦ࠊ௒ࡢ┠ᖺ㸰ࡣᙼࡶ࡛ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗࡸ࡛ᙧࡓ࡚ࡓࢆ
ࡸࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗࡸ࡜ࠎᇽࡶ࡛ሙࡢࡇ㸧࡚᮶࡟఍✲◊ࡢ
࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡢࡇ௒ࡣᙼࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀᖺ୍ࡢᖺ᫖ࡾࡣ
ᖌᩍ࠿࠺࠸࡜ᛶ൉ྠࡣࢀࡇࠋ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࡞࠿ࡢࡓࢀࡃ
࡛ࢀࡒࢀࡑࡀ⏕ඛࡢሙ❧࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡛୰ࡢ࠸ྜࡧᏛࡢ
࡛࠸࡞ࡘ࡟௦ୡḟ࡚ࡋࡑࠋ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡁ
࠺ࡶ࡜࠸࡞ࡀࢀࡑࠋࡿ࠸࡚᮶࡟ᐇ☜ࡀ௦᫬࠺࠸࡜ࡃ⾜
ࠋ࠸ࡓࡾࡸࡣ࡜ࡇࡿࢀࡸࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞ࡇ࡚ࡗࡸࡣ᪥᫂
せࡾࡣࡸࠊࡀࢇࡏࡲࢀ▱ࡶ࠿ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓ࠸Ἵ
ࢆ᝿ឤࡢศ⮬ࠊࢇࡏࡲ࠸ࡍࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸ࡓࡋồ
 ࠋࡓࡗࡷࡕࡗゝ
ࡶࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊぢពࡈ࡞㔜㈗ࡣ᪥ᮏࠚ28㸸A࠙
ᤵࡢࡾ࠿ࡤⅬ┬཯࡛ࡾ㏻ࡿࢀࢃゝࡀࢇࡉ࡞ࡳ࡟ᙜᮏ࠺
ࡢࡿࢀࡃ࡚ࡗᙇ㡹ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠶࡞࠿ᴗ
ࡀ࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡗᢅ࠺࡝ࡀᖌᩍࢆぢពࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡛
ࡢศ⮬ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡋࡦࡋࡦ࡜࠶࡞ࡔษ኱࡟ᙜᮏ
㈗ࠋ࠿ࡃ࠸࡚ࡵ⤡࠺࡝ࢆぢពࡣ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡢࡽ࠿ࢀࡇ
࠸࡚࡚ᤞ࡚ࡋ㦂⤒ࡾࡥࡗࡸࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸ࢆぢពࡈ࡞㔜
ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀศ㒊࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿
࡜ࡇ࠸࡞࠸ࡓࡗࡶࠊ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ౑ࢆ㛫᫬㸧࡞㔜㈗㸦
࠼ᩍࡀศ⮬ࡽ࠿ࢀࡇ࡚ࡋ࠺ࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿
࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛౪ᥦࢆࡢࡶ࠸ࡼࡾࡼ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡃ࠸࡚
ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ᙜᮏࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ㐍⢭
 㸧ࡿࡌ㛢࡛ᣜᣵࡢ⪅఍ ྖࠊᡭᢿ࠸㛗࡛኱┒ͤ㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸
 
ࠖ㸽ࠕࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶ࠸࡞ࢀࡉᐃ≉࡟☜᫂ࡀ⪅ゝⓎͤ㸦  
 㸧ࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆྕグ࠺࠸࡜
 
 
 㸧᪥ 01 ᭶ 01 ᖺ 9102 ᪥᭶ᖺ⌮ཷ✏ཎ㸦
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